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RESUMEN 
 
La Problemática del aprendizaje de la Matemática de los Estudiantes del 
Octavo y Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional La Tingue 
del Cantón Olmedo Provincia de Loja. 
El presente trabajo determina que la enseñanza de la matemática atraviesa 
diferentes dificultades cuya causalidad radica en muchos factores internos tales 
como: la falta de capacitación docente, la carencia de continuidad de planes y 
programas, la poca disponibilidad de textos de apoyo, y de técnicas de 
enseñanza; factores estos que no han permitido una correcta aplicación de esta 
disciplina de estudio. La investigación también determina que la matemática, no 
es sólo un instrumento básico para resolver problemas de la vida, sino que 
desarrolla el rigor científico, la disciplina, el orden, la creatividad, el análisis y la 
síntesis. 
Describe cómo la problemática del aprendizaje de la Matemática se evidencia en 
la carencia de destrezas con criterio de desempeño, lo cual dificulta el 
aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 
DESCRIPTORES: 
SISTEMAS PEDAGÓGICOS/ TÉCNICAS DE ENSEÑANZA/ PROBLEMÁTICA 
DE APRENDIZAJE/ CANTÓN OLMEDO/ PROVINCIA DE LOJA/ COLEGIO 
NACIONAL LA TINGUE/ ECUACIONES. 
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ABSTRACT 
 
 
The Problem of Learning Mathematics for Students of the Eighth and 
Ninth Year Basic Education National College of Canton Olmedo The 
Tingue Loja Province. 
This paper determines that the teaching of mathematics through different 
difficulties whose causality is in many internal factors such as lack of 
teacher training, lack of continuity of plans and programs, the limited 
availability of supporting material, and techniques teaching, these factors 
have not allowed a correct application of this field of study. The 
investigation also determined that mathematics is not just a basic tool to 
solve problems of life, but it develops scientific rigor, discipline, order, 
creativity, analysis and synthesis. 
Describe how the problem of learning of mathematics is evident in the lack 
of skills with performance criteria, which makes the learning of young 
students. 
 
DESCRIPTORS: 
EDUCATIONAL SYSTEMS / TECHNICAL EDUCATION / LEARNING 
PROBLEMS / CANTON OLMEDO / Loja Province / THE NATIONAL 
COLLEGE THE TINGUE / EQUATIONS. 
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CAPÍTULO I  LA MATEMÁTICA Y SU REALIDAD 
 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MATEMÁTICA  
Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas matemáticas 
elementales surgieron de la necesidad del hombre de hacer cálculos con 
el fin de controlar y planificar la agricultura, ganadería, impuestos, el 
comercio, comprender las relaciones entre los números, la medición de 
terrenos y la predicción de los eventos astronómicos entre otros. Estas 
necesidades están estrechamente relacionadas con las principales 
propiedades que estudian las matemáticas, la cantidad, la estructura, el 
espacio y el cambio. Desde entonces, las matemáticas han tenido un 
profuso desarrollo y se ha producido una fructífera interacción con otras 
ciencias, en beneficio de ambas. Diversos descubrimientos matemáticos 
se han sucedido a lo largo de la historia y se continúan produciendo en la 
actualidad. 
Además de saber contar los objetos físicos, los hombres prehistóricos 
también sabían cómo contar cantidades abstractas como el tiempo (días, 
estaciones, años, etc.) Asimismo empezaron a dominar la aritmética 
elemental (suma, resta, multiplicación y división). 
 
1.1.1. ALGUNOS MATEMÁTICOS EN LA HISTORIA Y SUS 
APORTES1 
 
Tales de Mileto: (615 a C – 580 a C.). Matemático y geómetra griego. 
Considerado uno de los Siete Sabios de Grecia. Inventor del Teorema de 
Tales, que establece que, si a un triángulo cualquiera le trazamos una 
paralela a cualquiera de sus lados, obtenemos dos triángulos semejantes. 
Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos iguales y sus lados 
                                                             
1
 MARTÍNEZ, José. Historia de la Matemática. Editorial Salvat, Madrid, 1980. 246 p.  
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son proporcionales, es decir, que la igualdad de los cocientes equivale al 
paralelismo. Este teorema establece así una relación entre el álgebra y la 
geometría. 
Pitágoras: (582-500 a. C.). Fundador de la escuela pitagórica, cuyos 
principios se regían por el amor a la sabiduría, a las matemáticas y 
música. Inventor del Teorema de Pitágoras, que establece que, en todo 
triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (lado opuesto al ángulo 
recto) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los dos lados 
menores  del triángulo y que forman el ángulo recto). Además del teorema 
anteriormente mencionado, también inventó una tabla de multiplicar. 
Euclides: (aprox. 365-300 a. C.). Sabio griego, cuya obra "Elementos de 
Geometría" está considerada como uno de los textos matemáticos más 
importante de la historia. Los escritos de Euclides son generalmente 
estudiados en la escuela moderna. Por citar algunos de los más 
conocidos: La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 
180°.  
Los Elementos de Euclides se utilizaron como texto durante 2.000 años, e 
incluso hoy, una versión modificada de sus primeros libros constituye la 
base de la enseñanza de la geometría plana en las escuelas secundarias. 
La primera edición impresa de las obras de Euclides que apareció en 
Venecia en 1482, fue una traducción del árabe al latín. 
 
Arquímedes: (287-212 a. C.). ("Eureka, Eureka - lo encontré"). Su mayor 
logro fue el descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen 
de una esfera y el cilindro que la circunscribe. Su principio más conocido 
fue el Principio de Arquímedes, que consiste en que todo cuerpo 
sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual 
al peso de fluido que desaloja. 
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Leonardo de Pisa o Fibonacci: (1170-1240). Matemático italiano que 
realizó importantes aportaciones en los campos matemáticos del álgebra 
y la teoría de números. Descubridor de la sucesión de Fibonacci, que 
consiste en una sucesión infinita de números naturales. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, y así sucesivamente. Los números de Fibonacci tienen 
interesantes propiedades y se utilizan mucho en matemáticas. Las 
estructuras naturales, como el crecimiento de hojas en espiral en algunos 
árboles, presentan con frecuencia la forma de la sucesión de Fibonacci. 
René Descartes: (1596-1650). Matemático y filósofo francés, que escribió 
una obra sobre la teoría de las ecuaciones, en la cual se incluía la regla 
de los signos, para saber el número de raíces positivas y negativas de 
una ecuación. Inventó una de las ramas de las matemáticas, la geometría 
analítica. 
Isaac Newton: (1642-1727). Matemático y físico inglés, autor de los 
Philosophiae naturalis principia mathematica. Abordó el teorema del 
binomio, a partir de los trabajos de John Wallis, y desarrolló un método 
propio denominado cálculo de fluxiones, como base del cálculo 
infinitesimal. Abordó el desarrollo del cálculo a partir de la geometría 
analítica desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas 
matemáticas aplicadas sobre curvas definidas a través de ecuaciones. 
Gottfried Leibniz: (1646-1716). Matemático y lógico alemán, desarrolló, 
con independencia de Newton, el cálculo infinitesimal. Creó la notación y 
el corpus conceptual del cálculo que se usa en la actualidad. Realizó 
importantes aportaciones en el campo de la teoría de los números y la 
geometría analítica. 
Galileo Galilei: (1564-1642). Matemático e inventor italiano, cuyo 
principal logro fue el crear un nexo de unión entre las matemáticas y la 
mecánica. Fue el descubridor de la ley de la isocronía de los péndulos. Se 
inspira en Pitágoras, Platón y Arquímedes y fue contrario a Aristóteles. 
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Blaise Pascal: (1623-1662). Matemático y filósofo francés que formuló 
uno de los teoremas básicos de la geometría proyectiva, que se denominó 
como Teorema de Pascal. Desarrolló los inicios de la teoría matemática 
de la probabilidad. 
Leonhard Euler: (1707-1783). Matemático y físico suizo que realizó 
importantes descubrimientos no sólo en el campo del cálculo y la teoría 
de grafos, sino en mecánica y ecuaciones diferenciales. Introdujo gran 
parte de la moderna terminología y notación matemática, particularmente 
para el área del análisis matemático, como por ejemplo la noción de 
función matemática. 
Paolo Ruffini: (1765-1822). Matemático italiano que estableció las bases 
de la teoría de las transformaciones de ecuaciones, descubrió y formuló la 
regla del cálculo aproximado de las raíces de las ecuaciones, descubrió lo 
que se conoce como Regla de Ruffini, que permite hallar los coeficientes 
del resultado de la división de un polinomio por el binomio (x - r). 
Joseph-Louis de Lagrange: (1736-1813). Matemático franco-italiano, 
considerado como uno de los más importantes de la historia. Realizó 
importantes contribuciones en el campo del cálculo y de la teoría de los 
números. Fue el padre de la mecánica analítica, a la que dio forma 
diferencial, creó la disciplina del análisis matemático, abrió nuevos 
campos de estudio en la teoría de las ecuaciones diferenciales y 
contribuyó al establecimiento formal del análisis numérico como disciplina. 
Carl Friedrich Gauss: (1777-1855). Matemático alemán al que se le 
conoce como "el príncipe de las matemáticas". Ha contribuido 
notablemente en varias áreas de las matemáticas, en las que destacan la 
teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial. Fue el 
primero en probar rigurosamente el Teorema Fundamental del Álgebra. 
Inventó lo que se conoce como Método de Gauss, que lo utilizó para 
resolver sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
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Pierre-Simon Laplace: (1749-1827). Matemático y mecánico francés que 
realizó importantes aportaciones a la teoría de Probabilidades, desarrolló 
la Ecuación de Laplacee inventó la Transformada de Laplace, que tiene 
importantes aplicaciones en la electrónica. Fue un ferviente partidario del 
determinismo científico. 
Agustín Louis Cauchy: (1789-1857). Matemático francés, pionero en el 
análisis matemático y la teoría de grupos. Ofreció la primera definición 
formal de función, límite y continuidad. También trabajó la teoría de los 
determinantes, probabilidad, el cálculo complejo, y las series. 
Jean - Baptiste Joseph Fourier: (1768-1830). Matemático francés. 
Estudió la transmisión de calor, desarrollando para ello la serie de Fourier; 
de esta manera, extendió el concepto de función e introdujo una nueva 
rama dentro de la teoría de las ecuaciones diferenciales. 
 
1.1.2. CRISIS HISTÓRICAS QUE AFECTARON AL DESARROLLO DE 
LA MATEMÁTICA2 
La matemática ha pasado por tres crisis históricas importantes: 
1. El descubrimiento de la inconmensurabilidad de los segmentos por los 
griegos, la existencia de los números irracionales que debilitó la 
filosofía de los pitagóricos. 
La necesidad de los números irracionales surge de medir longitudes sobre 
algunas figuras geométricas: la longitud de la diagonal de un cuadrado 
tomando como unidad el lado del mismo es Ã; la longitud de la diagonal 
de un pentágono tomando como unidad su lado es el número irracional φ 
llamado número áureo (φ se aproxima a 1,6818); la longitud de la 
circunferencia, tomando como unidad su diámetro es el número irracional 
 (pi). La expresión decimal de cualquier número irracional consta de 
                                                             
2  Fernández, J. (2003). Problemas matemáticos. Bilbao: Col. Monografías Escuela española, 
Praxis, S.A.  
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infinitas cifras no periódicas. Existen infinitos números irracionales. Todos 
ellos, junto con los racionales, forman el conjunto de los números reales. 
2. La aparición del cálculo en el siglo XVII, con el temor de que fuera 
ilegítimo manejar infinitesimales. 
El cálculo se deriva de la antigua geometría griega entre otras fuentes. 
Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos, se cree que 
considerándolos formados por un número infinito de secciones de grosor 
infinitesimal (infinitamente pequeños), y Eudoxo y Arquímedes utilizaron el 
'método de agotamiento' para encontrar el área de un círculo con la 
exactitud requerida mediante el uso de polígonos inscritos. Sin embargo, 
las dificultades para trabajar con números irracionales y las paradojas de 
Zenón de Elea impidieron formular una teoría sistemática del cálculo. En 
el siglo XVII, Francesco B. Cavalieri y Evangelista Torricelli ampliaron el 
uso de los infinitesimales, y Descartes y Pierre de Fermat utilizaron el 
álgebra para encontrar el área y las tangentes (integración y 
diferenciación en términos modernos). Fermat e Isaac Barrow tenían la 
certeza de que ambos cálculos estaban relacionados, aunque fueron 
Isaac Newton (hacia 1660) y Gottfried W. Leibniz (hacia 1670) quienes 
demostraron que son inversos, lo que se conoce como teorema 
fundamental del cálculo. El descubrimiento de Newton, a partir de su 
teoría de la gravedad, fue anterior al de Leibniz, pero el retraso en su 
publicación aún provoca disputas sobre quién fue el primero. Sin 
embargo, terminó por adoptarse la notación de Leibniz. 
En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de aplicaciones 
del cálculo, pero el uso impreciso de las cantidades infinitas e 
infinitesimales, así como la intuición geométrica, causaban todavía 
confusión y controversia sobre sus fundamentos. Uno de sus críticos más 
notables fue el filósofo irlandés George Berkeley. En el siglo XIX los 
analistas matemáticos sustituyeron esas vaguedades por fundamentos 
sólidos basados en cantidades finitas: Bernhard Bolzano y Agustín Louis 
Cauchy definieron con precisión los límites y las derivadas; Cauchy y 
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Bernhard Riemann hicieron lo propio con las integrales, y Julius Dedekind 
y Karl Weierstrass con los números reales. Por ejemplo, se supo que las 
funciones diferenciables son continuas y que las funciones continuas son 
integrables, aunque los recíprocos son falsos. En el siglo XX, el análisis 
no convencional, legitimó el uso de los infinitesimales. Al mismo tiempo, la 
aparición de los ordenadores o computadoras ha incrementado las 
aplicaciones del cálculo. 
3. El hallazgo de las antinomias, como la de Russell o la paradoja de 
Berry a comienzos del siglo XX, que atacaban los mismos cimientos 
de la materia. 
Las antinomias, tienen una especial aplicación en lógica. Una antinomia 
es una contradicción entre dos leyes o principios determinados, que surge 
cuando se pretende analizar mediante ellos un determinado caso 
particular. Es importante diferenciar antinomia de contrariedad: de hecho, 
dos leyes o enunciados pueden ser contrarios entre sí, sin que lleguen a 
crear una antinomia. En algunas ocasiones, antinomia se identifica con 
paradoja. Uno de los más conocidos análisis de las antinomias fue 
realizado por Immanuel Kant en Crítica de la razón pura (1781): las 
antinomias son producto del ejercicio de la razón que no tiene en cuenta 
la experiencia. Kant analizó cómo es posible aplicar a un mismo problema 
(la libertad o la existencia del alma, por ejemplo) dos principios o leyes, 
igualmente argumentadas, pero que son contrarias entre sí, lo que 
engendra una situación límite que no puede ser adecuadamente resuelta. 
 
1.2 LAS MATEMÁTICAS PURAS, APLICADAS Y LA ESTÉTICA3 
 
Sir Isaac Newton (1642-1727) comparte con Leibniz la autoría del 
desarrollo del cálculo integral y diferencial. Las matemáticas surgen 
cuando hay problemas en los que intervienen la cantidad, la estructura, el 
                                                             
3 Parra, C. y Saiz, I. (2008). Didáctica de las matemáticas, aportes y reflexiones. Argentina: 
Editorial Paidós. 
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espacio y el cambio de los objetos. Al principio, las matemáticas se 
encontraban en el comercio, en la medición de los terrenos y, 
posteriormente, en la astronomía. Actualmente, todas las ciencias aportan 
problemas que son estudiados por las matemáticas, al mismo tiempo que 
aparecen nuevos problemas dentro de las propias matemáticas. Por 
ejemplo, el físico Richard Feynman inventó la integral de caminos de la 
mecánica cuántica, combinando el razonamiento matemático y el enfoque 
de la física. Hoy la teoría de las cuerdas, una teoría científica en 
desarrollo que trata de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la 
física como la gravitación, el electromagnetismo, la interacción fuerte (una 
fuerza de corto alcance que mantiene unidos los núcleos atómicos) y la 
interacción débil (la fuerza responsable de ciertos procesos radiactivos 
como la desintegración beta), sigue inspirando a las más modernas 
matemáticas. Algunas matemáticas solo son relevantes en el área en la 
que estaban inspiradas y son aplicadas para otros problemas en ese 
campo. Sin embargo, a menudo las matemáticas inspiradas en un área 
concreta resultan útiles en muchos ámbitos, y se incluyen dentro de los 
conceptos matemáticos generales aceptados. El notable hecho de que 
incluso la matemática más pura habitualmente tiene aplicaciones 
prácticas es lo que Eugene Wigner ha definido como la irrazonable 
eficacia de las matemáticas en las Ciencias Naturales. 
Como en la mayoría de las áreas de estudio, la explosión de los 
conocimientos en la era científica ha llevado a la especialización de las 
matemáticas. Hay una importante distinción entre las matemáticas puras y 
las matemáticas aplicadas. 
La mayoría de los matemáticos que se dedican a la investigación se 
centran únicamente en una de estas áreas y, a veces, la elección se 
realiza cuando comienza su licenciatura. Varias áreas de las matemáticas 
aplicadas se han fusionado con otras áreas tradicionalmente fuera de las 
matemáticas y se han convertido en disciplinas independientes, como 
pueden ser la estadística, la investigación de operaciones o la informática. 
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Aquellos que sienten predilección por las matemáticas, consideran que 
prevalece un aspecto estético que define a la mayoría de las 
matemáticas. Muchos matemáticos hablan de la elegancia de la 
matemática, su intrínseca estética y su belleza interna. En general, uno de 
sus aspectos más valorados es la simplicidad. Hay belleza en una simple 
y contundente demostración, como la demostración de Euclides de la 
existencia de infinitos números primos, y en un elegante análisis numérico 
que acelera el cálculo, así como en la transformada rápida de Fourier. G. 
H. Hardy en A Mathematician's Apology (Apología de un matemático) 
expresó la convicción de que estas consideraciones estéticas son, en sí 
mismas, suficientes para justificar el estudio de las matemáticas puras. 
Los matemáticos con frecuencia se esfuerzan por encontrar 
demostraciones de los teoremas que son especialmente elegantes. El 
excéntrico matemático Paul Erdős se refiere a este hecho como la 
búsqueda de pruebas de "El Libro" en el que Dios ha escrito sus 
demostraciones favoritas. La popularidad de la matemática recreativa es 
otra señal que nos indica el placer que produce resolver las preguntas 
matemáticas. 
 
1.3 NOTACIÓN, LENGUAGE Y RIGOR MATEMÁTICO4 
 
Leonhard Euler, probablemente el más prolífico matemático de todos los 
tiempos que plasmó la mayor parte de la notación matemática que se 
utiliza hoy en día y que no se inventó, sino hasta el siglo XVIII. Antes, las 
matemáticas eran escritas con palabras, minucioso proceso que limitaba 
el avance matemático. En el siglo XVIII, Euler, fue responsable de 
muchas de las notaciones empleadas en la actualidad. La notación 
moderna hace que las matemáticas sean mucho más fácil para los 
profesionales, pero para los principiantes resulta complicada. La notación 
reduce las matemáticas al máximo, hace que algunos símbolos 
contengan una gran cantidad de información. Al igual que la notación 
                                                             
4
 Ibídem 
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musical, la notación matemática moderna tiene una sintaxis estricta y 
codifica que sería difícil de escribir de otra manera. Un ejemplo de ello se 
lo encuentra en el símbolo de infinito: (α). 
Obsérvese también que, en las palabras “abierto” y “cuerpo” tienen 
significados matemáticos muy concretos. La jerga matemática, o lenguaje 
matemático, incluye términos técnicos como homomorfismo o 
integrabilidad. La razón que explica la necesidad de utilizar la notación y 
la jerga, en la matemática moderna, es que el lenguaje matemático 
requiere más precisión que el lenguaje cotidiano. Los matemáticos se 
refieren a esta precisión en el lenguaje y en la lógica como el "rigor". 
Este “rigor” es una condición indispensable que debe tener una 
demostración matemática. Los matemáticos quieren que sus teoremas a 
partir de los axiomas sigan un razonamiento sistemático. Esto sirve para 
evitar teoremas erróneos, basados en intuiciones falibles, que se han 
dado varias veces en la historia de esta ciencia. El nivel de rigor previsto 
en las matemáticas ha variado con el tiempo: los griegos buscaban 
argumentos detallados, pero en tiempos de Isaac Newton los métodos 
empleados eran menos rigurosos. Los problemas inherentes de las 
definiciones que Newton utilizaba dieron lugar a un resurgimiento de un 
análisis cuidadoso y a las demostraciones oficiales del siglo XIX. Ahora, 
los matemáticos continúan apoyándose entre ellos mediante 
demostraciones asistidas por ordenador, gracias a la notación moderna. 
 
1.4 LA MATEMÁTICA COMO CIENCIA5 
 
Carl Friedrich Gauss, apodado el "príncipe de los matemáticos", se refería 
a la matemática como "la reina de las ciencias". Tanto en el latín original 
Scientiarum Regina, así como en alemán Königin der Wissenschaften, la 
palabra ciencia es interpretada como (campo de) conocimiento. 
                                                             
5
National Council of Teachers of Mathematicas (2000). Principles and Standars for School 
Mathematics. United States of America: Autor. 
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Muchos filósofos creen que las matemáticas no son experimentalmente 
falseables, y, por tanto, no es una ciencia según la definición de Karl 
Popper. No obstante, en la década de 1930 una importante labor en la 
lógica matemática demuestra que las matemáticas no puede reducirse a 
la lógica, y Karl Popper llegó a la conclusión de que "la mayoría de las 
teorías matemáticas son, como las de física y biología, hipotético-
deductivas. Por lo tanto, las matemáticas puras se han vuelto más 
cercanas a las ciencias naturales cuyas hipótesis son conjeturas, así ha 
sido hasta ahora". Otros pensadores, en particular Imre Lakatos, han 
solicitado una versión de Falsacionismo para las propias matemáticas. 
Una visión alternativa es que determinados campos científicos (como la 
física teórica) son matemáticas con axiomas que pretenden corresponder 
a la realidad. De hecho, el físico teórico, J. M. Ziman, propone que la 
ciencia es conocimiento público y, por tanto, incluye a las matemáticas.23 
En cualquier caso, las matemáticas tienen mucho en común con muchos 
campos de las ciencias físicas, especialmente la exploración de las 
consecuencias lógicas de las hipótesis. La intuición y la experimentación 
también desempeñan un papel importante en la formulación de conjeturas 
en las matemáticas y las otras ciencias. Las matemáticas experimentales 
siguen ganando representación dentro de las matemáticas. El cálculo y 
simulación están jugando un papel cada vez mayor tanto en las ciencias 
como en las matemáticas, atenuando la objeción de que las matemáticas 
se sirven del método científico. En el 2002 Stephen Wolfram sostiene, en 
su libro Un nuevo tipo de ciencia, que la matemática computacional 
merece ser explorada empíricamente como un campo científico. 
Las opiniones de los matemáticos sobre este asunto son muy variadas. 
Muchos matemáticos consideran que llamar a su campo ciencia es 
minimizar la importancia de su perfil estético, además supone negar su 
historia dentro de las siete artes liberales. Otros consideran que hacer 
caso omiso de su conexión con las ciencias supone ignorar la evidente 
conexión entre las matemáticas y sus aplicaciones en la ciencia y la 
ingeniería, que ha impulsado considerablemente el desarrollo de las 
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matemáticas. Otro asunto de debate, que guarda cierta relación con el 
anterior, es si la matemática fue creada (como el arte) o descubierta 
(como la ciencia). Este es uno de los muchos temas de incumbencia de la 
filosofía de las matemáticas. 
Los premios matemáticos se mantienen generalmente separados de sus 
equivalentes en la ciencia. El más prestigioso premio dentro de las 
matemáticas es la Medalla Fields, fue instaurado en 1936 y se concede 
cada 4 años. A menudo se le considera el equivalente del Premio Nobel 
para la ciencia. Otros premios son el Premio Wolf en matemática, creado 
en 1978, que reconoce el logro en vida de los matemáticos, y el Premio 
Abel, otro gran premio internacional, que se introdujo en 2003. Estos dos 
últimos se conceden por un excelente trabajo, que puede ser una 
investigación innovadora o la solución de un problema pendiente en un 
campo determinado. Una famosa lista de esos 23 problemas sin resolver, 
denominada los "Problemas de Hilbert", fue recopilada en 1900 por el 
matemático alemán David Hilbert. Esta lista ha alcanzado gran 
popularidad entre los matemáticos y, al menos, nueve de los problemas 
ya han sido resueltos. Una nueva lista de siete problemas fundamentales, 
titulada "Problemas del milenio", se publicó en 2000. La solución de cada 
uno de los problemas será recompensada con 1 millón de dólares. 
Curiosamente, tan solo uno (la Hipótesis de Riemann) aparece en ambas 
listas no así los axiomas, definiciones, postulados, teoremas, corolarios y 
problemas.  
En lógica6 y matemáticas son principios básicos que son asumidos como 
verdaderos sin recurrir a demostración alguna. El uso de axiomas para la 
resolución de problemas matemáticos empezó en la antigua Grecia, 
probablemente a partir del siglo V a.C., dio lugar al nacimiento de la 
matemática pura tal como hoy la conocemos. Ejemplos de axiomas 
podrían ser los siguientes: 'Una proposición no puede ser verdadera y 
falsa al mismo tiempo' (principio de contradicción); 'Si a cantidades 
                                                             
6
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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iguales se les añaden cantidades iguales, las sumas resultantes también 
son iguales'; 'El todo es mayor que cualquiera de sus partes'. La lógica y 
las matemáticas puras empiezan con algunas proposiciones 
indemostrables de las que se derivan otras proposiciones (teoremas). Hay 
que reconocer que este procedimiento es circular o bien que se da una 
infinita regresión en el razonamiento. Los axiomas de un sistema deben 
ser coherentes con algún otro, es decir, deben evitar incurrir en 
contradicción. Deben ser también independientes en el sentido de que no 
deben derivarse de ningún otro y deben ser muy pocos en número. A 
veces los axiomas han de interpretarse como verdades evidentes en sí 
mismas. La tendencia actual es reconocer tal pretensión para aseverar 
que un axioma debe ser asumido como verdadero sin demostración 
alguna en el sistema del que forma parte. 
Los términos axioma y postulado suelen utilizarse con frecuencia como 
sinónimos. Algunas veces la palabra axioma se usa para referirse a los 
principios básicos que deben ser asumidos en cualquier sistema 
deductivo, y el término postulado para señalar a los primeros principios 
peculiares de un sistema particular, como la geometría de Euclides. Rara 
vez se usa el término axioma para referirse a los primeros principios de la 
lógica, ni el término postulado para aludir a los primeros principios de las 
matemáticas. 
En el campo matemático, para resolver y plantear problemas, Según G. 
Polya, en su texto cómo plantear y resolver problemas, sostiene que para 
trabajar una mejor comprensión se debe empezar por el enunciado del 
problema y cuando dicho enunciado resulte tan claro y lo tenga tan bien 
grabado en su mente empezar a resolver el problema. Se pueden aislar 
las principales partes del problema. O sea, la hipótesis y la conclusión son 
las principales partes de un "problema por demostrar"; la incógnita, los 
datos y condiciones son las principales partes de un "problema por 
resolver". Considera que hay que ocuparse de las partes principales del 
problema considerándolas una por una, reconsiderándolas después y 
combinándolas entre sí, y estableciendo relaciones que puedan existir 
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entre cada detalle y los otros y entre cada detalle y el conjunto del 
problema. ¿Qué se gana haciendo esto? Estar preparado y aclarando 
detalles que probablemente entrarán en juego más tarde, Sostiene Polya 
(Pág. 26). 
Por otro lado Solow, en su obra Cómo entender y demostrar en 
matemática,  manifiesta que el objetivo de los matemáticos es descubrir y 
comunicar ciertas verdades. Considera que las matemáticas son el 
lenguaje de los matemáticos y una demostración, es un método para 
comunicar una verdad matemática a otra persona que también habla el 
mismo idioma. Dice que una propiedad del Lenguaje de las matemáticas 
es su precisión. Una demostración propiamente presentada no deberá 
contener ambigüedades y no habrá duda de que es correcta concluye 
(Pág. 17). 
 
1.5 DISCIPLINAS DE ESTUDIO7 
La Sociedad Americana de Matemáticas distingue unas 5.000 ramas 
distintas de matemáticas. Dichas ramas están muy interrelacionadas. En 
una subdivisión amplia de las matemáticas, se distinguen cuatro objetos 
de estudio básicos: la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio. 
Los diferentes tipos de cantidades (números) han jugado un papel obvio e 
importante en todos los aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo 
de la cultura, la ciencia y la tecnología. 
El estudio de la estructura comienza al considerar las diferentes 
propiedades de los números, inicialmente los números naturales y los 
números enteros. Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se 
estudian en el álgebra elemental, y las propiedades más profundas de los 
números enteros se estudian en la teoría de números. Después, la 
                                                             
7
Cerda, H. (2000). La evaluación como experiencia total. Logros - objetivos - procesos 
competencias y desempeño. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 
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organización de conocimientos elementales produjo los sistemas 
axiomáticos (teorías), permitiendo el descubrimiento de conceptos 
estructurales que en la actualidad dominan esta ciencia (e.g. estructuras 
categóricas). La investigación de métodos para resolver ecuaciones lleva 
al campo del álgebra abstracta. El importante concepto de vector, 
generalizado a espacio vectorial, es estudiado en el álgebra lineal y 
pertenece a las dos ramas de la estructura y el espacio. 
El estudio del espacio origina la geometría, primero la geometría euclídea 
y luego la trigonometría. En su faceta avanzada el surgimiento de la 
topología da la necesaria y correcta manera de pensar acerca de las 
nociones de cercanía y continuidad de nuestras concepciones espaciales. 
Derivada la comprensión y descripción del cambio en variables 
mensurables es el tema central de las ciencias naturales y del cálculo. 
Para resolver problemas que se dirigen en forma natural a relaciones 
entre una cantidad y su tasa de cambio, se estudian las ecuaciones 
diferenciales y de sus soluciones. Los números usados para representar 
las cantidades continuas son los números reales. Para estudiar los 
procesos de cambio se utiliza el concepto de función matemática. Los 
conceptos de derivada e integral, introducidos por Newton y Leibniz, 
representan un papel clave en este estudio, que se denomina Análisis. Es 
conveniente para muchos fines introducir los números complejos, lo que 
da lugar al análisis complejo. El análisis funcional consiste en estudiar 
problemas cuya incógnita es una función, pensándola como un punto de 
un espacio funcional abstracto. 
Un campo importante en matemática aplicada es el de la estadística, que 
permite la descripción, el análisis de probabilidad y la predicción de 
fenómenos que tienen variables aleatorias y que se usan en todas las 
ciencias. 
Solow, en su obra, anteriormente citada, sostiene que las definiciones no 
están hechas al azar. Por lo común están motivadas por un concepto 
matemático que ocurre repetidamente. En efecto una definición puede 
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considerarse como una forma para simplificar un concepto particular en el 
cual todos están de acuerdo (pág 37).  
Por su parte, Polya, cuando se trata de resolver un problema, manifiesta 
que hay que familiarizarse con el mismo, luego saber por dónde empezar, 
continuar por el enunciado, luego saber qué hacer. Visualizar el problema 
como un todo, tan claramente como pueda. No ocuparse de lo detalles 
por el momento. Esta práctica posibilitará comprender el problema, 
familiarizarse con él, grabando su propósito en la mente. Sostiene que la 
atención dedicada al problema puede también estimular la memoria y 
prepararla para recoger los puntos importantes. Aislar las principales 
partes del problema. La hipótesis y la conclusión son las prioridades 
principales de un "problema por demostrar"; la incógnita, los datos y 
condiciones son las principales partes de un "problema por resolver". 
Ocúpese de las partes principales del problema considérelas una por una, 
reconsidérelas  después combinándolas entre si estableciendo las 
relaciones que puedan existir entre cada detalle y los otros y entre cada 
detalle y el conjunto del problema. Son recomendaciones a tomar en 
cuenta en los procesos matemáticos (pág 51). 
 
1.6 ALGUNOS ERRORES COMETIDOS AL CONSTRUIR CONCEPTOS 
MATEMÁTICOS8 
 
Lo que cuenta como conocimiento en matemática no se determina 
mediante EXPERIMENTACIÓN, sino mediante demostraciones. No es la 
matemática, por lo tanto, una rama de la física (la ciencia con la que 
históricamente se encuentra más emparentada), puesto que la física es 
una ciencia empírica. 
                                                             
8
Alvarado, M. y Brizuela B. (2005). Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la 
psicología, la didáctica y la historia. Argentina: Editorial Paidós. 
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Por otro lado, la experimentación desempeña un papel importante en la 
formulación de conjeturas razonables, por lo que no se excluye a ésta de 
la investigación en matemáticas. 
La matemática no es un sistema intelectualmente cerrado, donde todo ya 
esté hecho. Aún existen gran cantidad de problemas, COMO LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MISMA, esperando solución, así 
como una infinidad esperando su formulación. 
Matemática no significa contabilidad. Si bien los cálculos aritméticos son 
importantes para los contables, los avances en matemática abstracta 
difícilmente cambiarán su forma de llevar los libros. 
Matemática no significa numerología. La numerología es una 
pseudociencia que utiliza la aritmética modular para pasar de nombres y 
fechas a números a los que se les atribuye emociones o significados 
esotéricos, basados en la intuición. 
El lenguaje formal no es una simple extensión de los lenguajes naturales 
humanos que utiliza una gramática y un vocabulario definidos con 
extrema precisión, cuyo propósito es la descripción y exploración de 
relaciones conceptuales y físicas. Recientemente, los avances en el 
estudio del lenguaje humano apuntan en una dirección diferente: los 
lenguajes naturales (como el español o el francés, por ejemplo) y los 
lenguajes formales (como el matemático o los lenguajes de programación) 
son estructuras de naturaleza básicamente diferente. 
En la obra de Polya, antes citada, destaca que para evitar el recargar 
nuestra memoria con una serie de errores no nos queda otro recurso que 
olvidarlo todo y lo más pronto posible, lo cual no es fácil debido a que en 
el transcurso del desarrollo de la demostración debemos recordar cada 
punto de manera precisa y correcta. Enunciemos ahora muy brevemente 
la objeción que se hace a la demostración indirecta: "Atendiendo a una 
demostración de este tipo, debemos fijar constantemente nuestra 
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atención sobre una hipótesis falsa que después debemos olvidar, y no 
sobre el teorema correcto que deberemos retener." 
 
Polya continúa, manifestando que para apreciar tal objeción en su justo 
valor, hay que distinguir entre las dos formas de valerse de la reducción al 
absurdo, que en algunos casos empleamos como una herramienta de la 
investigación, en otros como un medio de exponer un razonamiento; la 
misma distinción debe establecerse en lo que concierne a la demostración 
indirecta. Hay que reconocer que la reducción al absurdo no es un medio 
del todo acertado para exponer una solución. Una demostración de ese 
tipo, sobre todo si es Iarga, puede tornarse molesta para el lector o el 
auditorio. Aunque todos los razonamientos sucesivamente examinados 
sean correctos, todas las situaciones consideradas son imposibles. 
Incluso la expresión verbal puede tornarse tediosa si, como se debe, 
insiste en subrayar el hecho de que todo reposa sobre una hipótesis 
inicial; las palabras "por hipótesis", "según lo supuesto" se repiten sin 
cesar, a menos que se emplee constantemente otro procedimiento 
análogo, Pero no mejor. Debemos descartar y olvidar la situación por 
imposible, pero debemos retenerla y examinada. Por ser base del 
siguiente paso del razonamiento y esta contraposición interna puede, a la 
larga, resultar insoportable. Todo esto no debe impedir el valerse de la 
reducción al absurdo como instrumento de investigación. Puede 
presentarse asimismo en forma natural y lograr un resultado que todos los 
otros medios Parecen no poder lograr; lo hemos visto en los ejemplos 
precedentes. Se requiere cierta experiencia para percibir que no hay 
oposición esencial entre nuestros dos argumentos. La experiencia enseña 
que no es muy difícil convertir una demostración indirecta en una 
demostración directa o presentar una demostración deducida de una larga 
"reductio ad absur- dum" con una forma más agradable por lo que la 
reducción al absurdo puede incluso desaparece por completo (o tras una 
preparación adecuada, podrá condensarse en unas cuantas frases 
contundentes) (Polya pág. 184) 
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Por su parte Daniel Solow, dice que la falta de un método adecuado para 
comunicar demostraciones de una manera entendible ha sido perjudicial 
para estudiantes y profesores en todas las ramas de las matemáticas. Los 
resultados han sido estudiantes frustrados, profesores frustrados, y 
frecuentemente, cursos de bajo nivel que solo permiten que los 
estudiantes vean parte del programa, o un examen sencillo que proteje a 
los estudiantes de las consecuencias de esta deficiencia. Uno podría 
concluir que la mayoría de los estudiantes no pueden entender 
simplemente matemáticas abstractas, pero mi experiencia indica lo 
contrario. Lo que parece hacer falta es una metodología apropiada para 
explicar las matemáticas teóricas. Una vez que el estudiante entienda 
estas técnicas, entonces es posible explicar cualquier demostración 
mediante la aplicación sucesiva de las mismas. De hecho, es aconsejable 
hacerlo de esa forma debido a que este proceso fortalece lo que el 
estudiante ha aprendido en el manual (Solow pág. 12). 
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CAPÍTULO II  PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
El accionar educativo ecuatoriano no se orientaba a la formación de 
ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar con la 
sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 
aplicando los principios del Buen Vivir. 
 
La desarticulación entre los niveles educativos ecuatorianos, la 
insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada 
año de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían 
desarrollarse en los estudiantes, y la carencia de criterios e indicadores 
esenciales de evaluación que permitan una rendición de cuentas, 
determinó que en 1996 se oficialice un nuevo currículo no solo para la 
Matemática, sino para toda la Educación General Básica fundamentado 
en el desarrollo de destrezas en todas las áreas y la aplicación de ejes 
transversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de la 
Educación Básica”. Sin embargo, posteriormente, en 2007, la Dirección 
Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 
determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 
Educación Básica en las aulas, identificando los logros y dificultades, 
tanto técnicas como didácticas.  
 
Aún sin haber superado las dificultades, en noviembre de 2006, se aprobó 
en consulta popular el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el cual 
incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 
educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 
estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 
cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 
Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del 
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currículo de Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y 
para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos 
textos escolares y guías para docentes. 
 
2.1.1. SITUACION SOCIOECONÓMICA 
 
Según el VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda9 realizado en el 
año 2001, el total de la población infantil de 5 a 6 años es de 262.860 de 
los cuales el 50.8%  corresponde a niños y el 49.2% a niñas; el 55.6% se 
encuentra en la zona urbana y el 44. 4% en la rural. La evolución de la 
matrícula en el 1er año de Educación Básica durante el último quinquenio 
1996-2001 ha experimentado una tasa de crecimiento anual del 6.7%. La 
relación promedio profesor – alumno de 1er año de Educación Básica es 
de 1 profesor para 15 alumnos, tanto en la zona urbana como en la rural. 
El número de docentes en la zona urbana registra una tasa de 
crecimiento anual del 8.3% y en la zona rural una tasa del 12.64%. 
Comparada la población en edad escolar oficial para ingresar en 
Educación Básica y aquella que se matriculó en el período 2000-2001 se 
detecta que en la zona urbana no ingresa al segundo año de educación 
básica el 26% y en zona rural el 30%. La población que ingresa al 2do 
año lo hace sin haber cursado el 1er año, lo que implica que ésta llega sin 
experiencia para evaluar a favor del desarrollo socio-emocional, 
institucional y motriz del niño, situación que incide en el aprestamiento 
para la solución de problemas concretos que requiere la matemática10. 
 
La preparación y capacitación de los docentes es fundamental para 
mejorar la calidad de la enseñanza no solo de la matemática sino de 
todas las áreas en el país. Al respecto 11 , se sostiene “que si se  
aumentara el nivel de preparación de los profesores, especialmente de los 
primeros años de educación básica, habría un mejoramiento sustancial de 
                                                             
9
NEC: VI Censo de Población y V de Vivienda, Quito, Ecuador, 2002 
10
 Mg. Rogelio Andrade Herrera: El Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio (ASERO) como 
estrategia pedagógica para la formación de docentes en el Instituto Superior Pedagógico “23 de 
Octubre” de Montecristi – Ecuador - 2008 
11
 Econ. Galo Viteri Díaz, SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR, gviteri@mef.gov.ec 
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la calidad educativa y una mejor preparación de niños para estudiar el  
bachillerato”. Para el año lectivo 2004-2005, el 81.8% (159.465) de los 
profesores tienen títulos docentes: postgrado 1.8% (3.490), universitario 
53.3% (103.981), instituto pedagógico 17.3% (33.641) y bachiller en 
ciencias de la educación 9.4% (18.353). El 18% (35.062) de los 
profesores tienen títulos no docentes: postgrado 0.2% (299), universitario 
6.9% (13.438), instituto técnico superior 1.9% (3.609) y bachiller 9.1% 
(17.716). El 0.1% (272) de los profesores son menor a bachiller y el 0.1% 
(188) no tienen título. 
 
En esta realidad se ha debatido y se debate la educación, situación que 
ha hecho que las Facultades de Educación y Escuelas de Magisterio 
realicen estudios para diseñar nuevas estrategias educativas que permita 
conseguir profesionales mejor formados en la matemática y en todos 
ámbitos, más preparados para afrontar sus responsabilidades docentes 
en la enseñanza (las nuevas y las habituales) y que también permita la 
adaptación a la realidad y su consiguiente movilidad. Ello conlleva, entre 
otras importantes consecuencias, la necesidad de que se diseñe 
titulaciones de maestros de matemática que se convertirán en reales 
profesionales competentes con un conjunto de saberes, actitudes, 
destrezas y capacidades que permitan el logro de tareas y objetivos 
propios y de una profesión. Un perfil profesional reúne un conjunto de 
competencias profesionales. La existencia de distintos conjuntos de 
competencias profesionales daría lugar a perfiles diferentes. Cuando los 
perfiles profesionales son semejantes, una formación única debería 
recogerlos todos y formar para todos los perfiles. Cuando los perfiles 
profesionales son diferentes, la formación inicial deberá ser 
sustancialmente diferente. En todo caso, cualquier formación inicial de 
licenciado comparte el logro de competencias transversales o comunes, 
tales como resolver problemas matemáticos con precisión y rigor, etc. o 
evaluar las distintas explicaciones a un hecho. Como corolario de lo 
anterior, se puede afirmar que los perfiles profesionales que 
habitualmente interactúan habrán de tener una formación inicial donde se 
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recojan estos ámbitos de interacción, y por tanto, sus elementos comunes 
serán mayores 
Ahora bien, es de trascendencia describir las condiciones de enseñanza 
aprendizaje de la matemática en las que se debate el profesor alumno 
según datos del Ministerio de Educación, la relación profesor-alumno de 
segundo a séptimo año es de un profesor por cada 24 alumnos, sin 
embargo en la zona urbana existen escuelas con grados de hasta 50 
niños. La tasa promedio anual de repitencia más alta se da en el segundo 
año cuyo porcentaje es del 6.27%. La tasa promedio anual de deserción 
escolar se da de igual manera en el segundo año de Educación Básica 
con un 6.57%. El 21% de menores entre cinco y siete años de edad 
trabajan en el país, de los cuales el 68.1% viven en el área rural y el 
31.9% en la urbana. En cuanto a la realidad de las escuelas. El 40.2% 
son unidocentes que equivalen a 5.908, pluridocentes 2, 996 que 
corresponde al 16.6%, sumados los dos porcentajes (56.8%) estos 
establecimientos no disponen de las condiciones mínimas para desarrollar 
una educación de calidad12. 
 
Según estudios realizados, como el de José T. Ponguillo E. de la 
Escuela Politécnica del Ejército13, es importante analizar los siguientes 
datos: 
 
Hay más de 800 mil niños y adolescentes de entre 5 y 17 años están 
fuera de la educación y representan el 20% de la población en edad 
escolar. 
Hay mala calidad de los estudiantes que han asistido hasta el 4to de 
básica, el 22.3% no entienden lo que leen, no se dan a entender al 
escribir y solo el 10 % de los evaluados por el MEC14 pueden realizar 
                                                             
12
 Ibídem: Mg. Rogelio Andrade Herrera. 
13
 Lcdo. José T. Ponguillo E, Escuela Politécnica del Ejército, Guayaquil–Ecuador. 20010, 
http://www.monografias.com/trabajos86/ensayo-analisis-politica-educativa-ecuatoriana/ensayo-
analisis-politica-educativa-ecuatoriana.shtm 
14
 Ministerio de Educación y Cultura 
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operaciones matemáticas elementales. En el área rural es más 
apremiante la situación educativa. 
La educación dejó de ser una política de desarrollo y se ha convertido en 
una política de compensación social para los pobres, ésta es la visión de 
los últimos mandatarios que han pasado por el Palacio de Carondelet, de 
ahí su mala calidad. Con ello se desvalorizó socialmente la tarea a los 
maestros, a lo que se suma la falta de motivación de éstos para el trabajo.  
Se evidencia que en los actuales momentos existen planteles escolares 
especialmente en la zona rural que son uní docentes y pluri docentes (tres 
profesores por escuela) que incide de gran manera en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, las aulas están en muy mal estado y carecen 
de servicios básicos 
En cuanto al presupuesto la asignación a educación respecto del PIB, 
excluyendo la superior, no alcanzó al 3% en el 2006. pese a ello el 
presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura entre el 2001 y el 2006 
se duplicó (de $515 a $1.065 millones), pero ello no significó mayor 
acceso y permanencia a la escuela ni mejora en la calidad. Para el 2007, 
la asignación per-cápita por alumno de la inicial, básica y media es de $ 
520 dólares anuales 
La remuneración promedio anual de un profesor fiscal según el Ministerio 
de Educación y Cultura en el 2007, es de $ 6.936 y mensual de $ 578 Hay 
otros sectores del Gobierno Central cuyas remuneraciones promedio 
están por encima de los $ 15.000 dólares anuales, parecido a lo que 
sucede en Brasil según la entrevista a Paulo Freire realizada por Rosa 
Maria Torres, lo que en parte demuestra la desvalorización social del 
maestro, a pesar de ello las remuneraciones de los docentes fiscales en 
promedio son mayores que la de los establecimientos particulares. 
Además se evidencia la falta de control por parte de los funcionarios de 
las Direcciones Provinciales de Educación de país a la educación privada, 
en cuanto al cobro de pensiones y lo que es más crítico a la contratación 
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de personal docente, que en su mayoría no tienen formación o 
capacitación docente, pagándole remuneración que no llegan al sueldo 
básico, esta situación repercute en una buena educación en los niveles 
inicial, básica y bachillerato. 
En la educación superior se observa especialmente en las carreras 
técnicas, docentes que no poseen preparación académica en educación, 
existiendo problemas en la impartición de las clases, las universidades en 
su gran mayoría tienen en su cuerpo de docentes, a profesores o 
facilitadores que no han alcanzado el cuarto nivel de educación 
(diplomado superior, especialidad y maestrías)..  
Pretender cambiar esta realidad, con las nuevas políticas educativas, 
mediante la actualización del proceso de enseñanza aprendizaje no sólo 
de la matemática sino de todas las áreas, para que un ser humano sea 
amable, respetuoso, bueno, crítico y mejor ciudadano, a través, 
únicamente, del cambio de conocimientos, estructuras mentales, sin 
tomar en cuenta las relaciones históricas sociales y las condiciones de 
enseñanza aprendizaje en las que se desenvuelve, es algo utópico. 
Formar un ser humano con destrezas de alto desempeño para que se 
incorpore al mercado competitivo del consumismo y el capital, fuera de 
sus relaciones histórico-sociales de producción, se estaría consolidando y 
prolongando el poder de contención del sistema opresivo del capital. Si la 
sociedad, en conjunto sigue manteniendo su estructura presente, los 
seres humanos reproducirán continuamente comportamientos de 
carácter: egoístas, individualistas y mezquinos. Por más estrategias de 
enseñanza aprendizaje que se experimenten, no será posible resolver los 
problemas sociales, por cuanto, la sociedad en que vivimos es de tal 
modo construido que, para poder sobrevivir o sobresalir, es necesario 
vulnerar y atropellar los intereses del compañero, del vecino, del profesor, 
en fin, de los demás, porque esa es la naturaleza social de la sociedad 
consumista. 
Se pretende palear esta contradicción, de tal manera que el artículo 3  de 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), dice: 
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“Son fines de la educación: 
 
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 
contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 
cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 
entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 
social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 
 
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 
cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 
cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 
inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
 
c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 
unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 
pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 
 
d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 
las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 
transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 
 
e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 
sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 
conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad 
de género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de 
las decisiones sobre la sexualidad; 
 
f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para 
la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de 
una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 
recursos naturales; 
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g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 
independiente de las personas para garantizar la plena realización 
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 
o Sumak Kawsay; 
 
h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 
la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 
derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 
 
i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 
diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 
cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 
relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 
del reconocimiento y valoración de las diferencias; 
j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 
conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 
referente de educación liberadora de los pueblos; 
 
k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 
y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 
 
l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 
humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 
discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 
fundamentales y los valores cívicos; 
 
m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 
maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de 
sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 
combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones; 
 
n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 
salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 
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estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 
otras  sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 
 
o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 
aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 
 
p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 
formales y especiales; 
 
q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 
intercultural bilingüe en el Ecuador; 
 
r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 
diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 
parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 
capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 
productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 
de emprendimiento; 
 
s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos 
y nacionalidades del Ecuador; 
 
t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 
 
u. “La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 
con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 
procesos planetarios de creación y utilización de saberes”. 
 
No obstante, si estos fines de la (LOEI) no son tomados en cuenta en su 
forma integral, quedarán en meros enunciados, que no contribuirán a 
construir un ser más humano más justo. 
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En su época, Carlos Marx, criticó fuertemente las ilusiones pedagógicas 
burguesas que prometían formar al nuevo hombre mediante la influencia 
exclusiva de la conciencia, mejorando la conciencia (hoy estructuras 
cognitivas), se asumía que conducirá al mejoramiento del ser humano, o 
sea la solución de los problemas sociales. Es absurdo considerar la 
conciencia como la base para mejorar la vida, puesto que no es la vida la 
que está tras la conciencia, sino la conciencia la que está tras la vida, una 
reforma de la conciencia, dice Marx, queda sin resultado si no va 
acompañada de la reforma de la vida social. Como decía, John Lewis: “No 
hay que achacar a la naturaleza del hombre la desorganización social. Es 
a la desorganización de la sociedad a quien hay que hacer responsable 
de la deformación de la personalidad humana”. Y quienes afirman  lo 
contrario pretenden sólo justificar la política social opresora, alienante y 
exonerar al sistema y sus defensores de la mala situación creada, 
coadyuvando por ende, a la perpetuación de la agresión, egoísmo, 
opresión y violencia propia y característica del sistema dominante. Igual 
situación acontece con el mejoramiento social del ser humano y de su 
conciencia. La conciencia no mejora, ni se educa cuanto más se separe 
de la existencia real de la vida humana, cuanto más espiritualizado se 
vuelva, más infructuoso para la vida y la sociedad se torna. La conciencia 
se forma en la medida en que el ser humano participa colectivamente en 
actividades socialmente útiles que posibiliten emanciparse de la opresión 
y liberarse de la alienación para construir escenarios posibles en donde la 
riqueza sea distribuida con equidad social.  
 
 
2.1.2. ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 
 
La exigencia social, en cuanto a la formación continua, ha sido muy 
marcada ya que los sistemas tradicionales no satisfacen a la realidad de 
su entorno, a través de la educación se busca solventar muchas 
situaciones que aquejan a la sociedad en general. Los avances 
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tecnológicos y el avance de la ciencia en el mundo ha puesto a los 
sistemas educativos del Ecuador en dinamia por lograr sus propósitos, 
por lo que es muy importante señalar que se han abierto varias 
modalidades para facilitar que el maestro se capacite cada vez más y 
desarrolle todas sus potencialidades.  
Se pretenden superar las dificultades relacionadas con el debilitamiento 
de la capacitación masiva, el carácter coyuntural y de poco impacto de las 
políticas de formación, la ausencia de estímulos para el maestro 
innovador y la carencia de un sistema de formación continua para la 
actualización en los procesos formativos acordes con la dinámica del 
ambiente, la ciencia y la tecnología.  
A través de la nueva (LOEI)15 que se aprobó en la Asamblea se aspira 
que las condiciones educativas mejoren en sus diferentes ámbitos como: 
que los centros y las instituciones educativas dispongan de una biblioteca 
para las respectivas consultas de los grupos; que se incremente el 
presupuesto para ampliar a escala nacional y capacitar a todos los 
maestros y maestras de la Educación Básica; que los estímulos y 
sanciones recojan un cuerpo normativo con carácter de Reglamento 
efectivo y oportuno y no como el actual que caduco; que se publiquen las 
mejores propuestas e innovaciones pedagógicas y difundir en las demás 
instituciones y para consumo de los docentes; que haya comunicación 
abierta entre maestros y autoridades, ello fortalece las posibilidades de 
comunicación abierta y de diálogo, tanto entre maestros como entre éstos 
y las autoridades de la administración educativa; que los maestros a 
través de un diagnóstico preliminar por medio de la investigación de 
problemas pedagógicos cotidianos que enfrentan, busquen solución a los 
mismos; que el maestro matemático y en general, con una visión "hacia 
adentro", observe su propia actuación en el aula y verifique los resultados 
que obtiene con la enseñanza; que las propuestas de innovación son 
respuesta a los problemas pedagógicos que el grupo de docentes decide 
enfrentar; que se pretende pasar del análisis crítico al ejercicio creativo, 
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esto ayuda al maestro a ser innovador e inquieto por salir de una rutina 
pedagógica; que se busca alternativas para solucionar problemas. El 
maestro tiene la oportunidad de acercarse a su propia práctica 
pedagógica, con una actitud de búsqueda de alternativas para solucionar 
problemas de aula.  
Se aspira que los docentes avancen en el conocimiento de conceptos y 
nuevas metodologías. El ME plantea estrategias descentralizadas de 
capacitación y actualización permanente de los docentes, rescatando 
experiencias de un grupo de maestros y maestras que se han organizado 
para resolver un problema de orden pedagógico y de desempeño en el 
aula. Se aspira que el trabajo en la matemática sea cooperativo y de 
autogestión a fin de renovar la práctica pedagógica. Que maestros, 
maestras y directivos, cuenten con Círculos de estudio que integre líneas 
de reflexión, investigación y acción para encontrar respuesta a problemas 
pedagógicos y manejar estilos y formas de ser maestros como tantas y 
cuantas realidades educativas existan. Es importante que se conforme un 
grupo sinérgico de alto nivel de discusión y análisis educativo sobre su 
práctica. 
Aunque el Sistema Educativo en el Ecuador es en lengua hispana y el 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe atienden grupos sociales 
diferentes, es de anotar que en ambos casos se debate el concepto social 
de un maestro formador de las futuras generaciones que responda a las 
necesidades reales para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad ecuatoriana; un maestro humanista que comprenda las 
aspiraciones de sus educandos, con expectativas de mejoramiento 
profesional fundamentados en los principios de la ética, la crítica, la 
reflexión - acción y la autogestión. 
Los derechos están determinados en el artículo 10 de la LOEI16, que dice: 
“Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 
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a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 
capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 
y las del Sistema Nacional de Educación; 
 
b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 
naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 
ciudadana; 
 
c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 
manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 
Ley; 
 
d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 
presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos; 
 
e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 
derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones; 
 
f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 
académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza; 
 
g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al 
Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del 
Sistema Nacional de Educación, asegurando la participación equitativa de 
hombres y mujeres y su designación sin discriminación; 
 
h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 
discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto 
acorde con su importante función; 
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i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 
posible la presencia paritaria de hombres y mujeres; 
 
j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 
Constitución de la República y la Ley; 
 
k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 
 
l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; 
 
m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo; 
 
n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 
servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, 
particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado 
sin el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 
beneficios de Ley; 
 
o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica 
debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios 
ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo; 
 
p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento 
profesional que sea en beneficio de la educación, previa autorización de 
la autoridad competente; 
 
q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 
social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la 
salud ocupacional del docente; 
 
r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente; 
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s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley 
Orgánica de 
Servicio Público; y, 
 
t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, 
responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad 
debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto grado de 
consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 
afectaran a las jornadas pedagógicas”. 
 
Las obligaciones están determinadas en el artículo 11 de la LOEI17, que 
dice: “Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones y son los 
siguientes: 
 
a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 
capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 
y las del Sistema Nacional de Educación; 
b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 
naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 
ciudadana; 
c.  Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas 
y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 
Ley; 
d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 
presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos; 
e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de 
sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones; 
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f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 
académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza; 
g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al 
Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del 
Sistema Nacional de Educación, asegurando la participación equitativa de 
hombres y mujeres y su designación sin discriminación; 
h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 
discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto 
acorde con su importante función; 
i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en 
lo posible la presencia paritaria de hombres y mujeres; 
j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 
Constitución de la República y la Ley; 
k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud 
integral; 
l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; 
m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo; 
n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 
servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, 
particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado 
sin el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 
beneficios de Ley; 
o.  Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad 
doméstica debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato 
de servicios ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo; 
p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para 
perfeccionamiento profesional que sea en beneficio de la educación, 
previa autorización de la autoridad competente; 
q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de 
bienestar social que estimule el desempeño profesional y  mejore o 
precautele la salud ocupacional del docente; 
r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente; 
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s.  Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales 
de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley 
Orgánica de Servicio Público; y, 
t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, 
responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad 
debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto grado de 
consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 
afectaran a las jornadas pedagógicas”. 
Entre las principales competencias que debe tener el docente de 
matemática se anota las siguientes 18 : Identificación vocacional, 
Capacitación técnica, Valores humanísticos, Destrezas Metodológicas, 
Capacitación de Liderazgo, Eficiencia Administrativa, Conocedor de su 
entorno social - cultural y lingüístico, Investigador, Iniciativa para 
planteamientos de alternativas, Motivador social, Criterio amplio, 
Visionario para el desarrollo económico, social y comunitario. La realidad 
escrita permite reflexionar sobre el rol del nuevo docente, del maestro 
renovado, del maestro impregnado de una cultura de innovación 
permanente; en fin, del maestro de matemática, convencido de que la 
realidad del maestro o maestra se debe construir en su cotidianidad 
vinculada al desarrollo educativo y socio-comunitario; se puede afirmar 
que, este docente no puede ni debe trabajar solo, desconectado del 
entorno y sus colegas, es preciso entonces, romper la inercia para 
construir un excelente profesional, ya que sólo desde la base y el 
compromiso de un discurso educativo plural y abierto a todos cabe 
plantearse formar un hombre reflexivo, crítico, al hombre de la razón y de 
la libertad. 
La enseñanza aprendizaje de la matemática, se refiere al hecho de 
registrar ya sea de manera automática o manual cada actividad realizada 
tanto por el maestro como por el alumno. El maestro debe registrar el 
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conocimiento de clase, plan de clase, prácticas de laboratorio, guías de 
aprendizaje, evaluaciones a aplicar, fechas de aplicación de los mismos y 
resultados del proceso de evaluación realizada. El estudiante, por su 
parte, se le pide que registre las Destrezas con Criterio de Desempeño 
que desarrollen en cada clase. Al documentar el aprendizaje, el 
estudiante se convierte al mismo tiempo en receptor y generador de 
conocimiento. En la matemática, este doble proceso de recibir y generar 
conocimiento involucra un proceso cognitivo por parte del estudiante 
donde adapta lo aprendido a su entorno. En otras palabras, al recibir la 
teoría, el estudiante intenta comprender el conocimiento, lo interioriza e 
infiere mediante una estrategia o técnica de aprendizaje ya sea por medio 
de la toma de información, ideas principales, mapas mentales y/o 
conceptuales, cuadros sinópticos, o plantillas etc. Así puede registrar su 
aprendizaje de lo que oye, ve y practica (Tenutto, 2004, p.1024) quien 
afirma que “la entrada  de la información es mediante registros 
sensoriales visual, auditivo y táctil” o la propuesta de los tres modelos de 
aprendizaje de Bruner (Gisper, 2001, p. 954) en el que se presenta un 
aprendizaje enactivo, icónico y simbólico. En el aprendizaje enactivo se 
aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. El 
modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. 
Estos medios pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes que 
sirven para enriquecer y completar las experiencias del estudiante. El 
modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita 
o hablada. El  lenguaje matemático aumenta la eficacia con que se 
adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las 
ideas.  
 
2.1.3. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA19 
 
Para los estudiantes que tienen una edad de 13 a 14 años de edad, la 
estrategia didáctica basada en la documentación del proceso enseñanza-
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aprendizaje, fortalece la asimilación del conocimiento. Ya que provee de 
una secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que 
los profesores utilizamos en nuestra práctica educativa (Roser-Boix, 2003, 
p. 55). 
 
El pensamiento crítico, en la Didáctica de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, es un proceso intelectual disciplinado que posibilita la 
conceptualización, la aplicación, el análisis y la síntesis de la información 
recopilada o generada mediante la observación, la experiencia, la 
reflexión y la comunicación para orientarse en la acción y en las creencias 
y de esa manera convalidarlas y dar sentido a las emociones. 
 
La didáctica de la enseñanza de la matemática debe constituirse en el 
aprendizaje activo y significado por medio de la interacción y el diálogo 
para desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el 
aprovechamiento de cuestionamientos con el fin de tomar decisiones y 
ofrecer soluciones. 
 
Las características de un estudiante con un pensamiento crítico en la 
matemática, son aquellos que en su accionar: preguntan, cuestionan, 
identifican, evalúan, interpretan, definen, solucionan, infieren, concluyen, 
etc. Es de vital importancia desarrollar la metacognición20 en ellos, es 
decir reconocer: ¿Por qué soy así? A diferencia de la autoevaluación que 
se queda en el lamento de: reconocer lo que uno es. 
 
La didáctica de la enseñanza de la matemática requiere de algunas 
operaciones cognitivas y metacognitivas como: 
 
La Observación.- ¿Por qué se vuelven sumamente importantes los 
hechos y no las ideas? ¿Por qué llegan a ser tan significativos las teorías, 
los conceptos y no el hecho? ¿Es, acaso, porque no podemos 
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comprender el hecho, porque nos falta la capacidad de enfrentarnos a él, 
o porque nos atemoriza hacerlo? Así pues, las ideas, las especulaciones, 
las teorías, son recursos para escapar del hecho... Sólo cuando la mente 
está libre de la idea puede haber una experiencia directa. Las ideas no 
son la verdad; y la verdad es algo que debe ser experimentado y 
comprobado directamente, de instante en instante. No se trata de una 
experiencia que deseamos, la cual sería entonces mera sensación. Sólo 
cuando uno puede ir más allá del haz de las ideas- que es el "yo", que es 
la mente, que puede trascender todo eso y el pensamiento está 
absolutamente silencioso, hay un estado en que se experimenta de 
manera directa. En ese estado sabrá uno qué es la verdad. 
 
La inferencia.- Es otra operación de vital importancia en la didáctica de la 
enseñanza aprendizaje de la matemática porque mediante la inferencia se 
obtienen conclusiones en base a la información conocida. Asimismo la 
descripción que posibilita la representación mediante el lenguaje de 
personas, objetos. 
 
La Comparación.- Desde un punto de vista formal, la comparación está 
cercana a la argumentación, en el momento que pretendemos enfatizar ya 
sea lo positivo, ya lo negativo. De igual manera la relación establece 
conexiones. La clasificación se constituye en la acción o el efecto de 
ordenar o disponer por clases. El análisis en sentido amplio es una 
descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura, 
sistemas operativos o funciones. El razonamiento tiene fundamentalmente 
dos dimensiones: Análisis de los contenidos; y,  evaluación de la 
información.   
 
La práctica de estas operaciones cognitivas en la enseñanza aprendizaje 
de la matemática permite lograr los estándares intelectuales que a su vez 
se aplican a los elementos del razonamiento para desarrollar las 
destrezas intelectuales.  
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Aunque no con profundidad, pero si, por lo general se practican estas 
operaciones cognitivas. En este sentido, deben potenciarse esfuerzos 
para poner en práctica en el aula. 
 
Pensar críticamente en la enseñanza aprendizaje de la matemática 
implica dominar ciertos estándares intelectuales. Para ayudar a que los 
estudiantes los aprendan, los docentes deben plantear preguntas que 
exploren el pensamiento del estudiante, preguntas que responsabilicen al 
estudiante por su proceso de pensamiento, preguntas que, por su uso 
consistente por parte del maestro en la clase, sean interiorizadas por los 
estudiantes como preguntas que deben plantearse ellos mismos. El 
objetivo final es que estas preguntas se graben en el pensamiento de los 
estudiantes y se conviertan así en parte de su voz interior, que los 
conduzca a un razonamiento cada vez mejor. Aunque existen un gran 
número de estándares universales, se destacan los más indispensables: 
 
CLARIDAD.- La claridad es el primer estándar. Con él se debe comenzar. 
Si una proposición no es clara, no podemos determinar si es cierta o si es 
relevante. En efecto, no podemos decir nada sobre ella porque no 
sabemos aún qué pretende expresar. Por ejemplo: la pregunta “¿Qué se 
puede hacer respecto al sistema educativo en Ecuador?” no es clara. 
Para enfocar el tema adecuadamente necesitaríamos tener una 
comprensión más clara de lo que la persona que hace la pregunta 
considera que es “el problema”. Una pregunta más clara podría ser “¿Qué 
pueden hacer los educadores para asegurar que los estudiantes 
desarrollen las Destrezas con Criterio de Desempeño matemáticas que 
les ayuden a funcionar exitosamente en el trabajo y en su proceso diario 
de toma de decisiones?  
 
EXACTITUD.- Una proposición puede ser clara pero no veraz, como “La 
mayoría de los perros pesan más de 150 kilos, lo cual conlleva a 
considerar información falsa por verdadera. 
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PRECISIÓN.- Una proposición puede ser clara y veraz pero no precisa, 
como “Juan tiene exceso de peso” (No se especifica en cuánto, si el 
sobrepeso es de 1 kilogramo o de 100 kilogramos). 
 
PERTINENCIA.- Una proposición puede ser clara, veraz y precisa, pero 
no pertinente a la pregunta o tema. Por ejemplo: los estudiantes piensan 
con frecuencia que la cantidad de esfuerzo que realizan en un curso o 
materia, debe tenerse en cuenta para mejorarles la evaluación o 
calificación de estos. Con frecuencia, sin embargo, el “esfuerzo” no mide 
la calidad del aprendizaje del estudiante y cuando lo hace, el esfuerzo es 
irrelevante a la calificación adecuada. 
PROFUNDIDAD.- Una proposición puede ser clara, veraz, precisa y 
pertinente, pero superficial (esto es, poco profunda). Por ejemplo: la 
proposición “Simplemente que diga “No” se utiliza con frecuencia para 
disuadir a los niños y adolescentes para que no utilicen drogas es clara, 
precisa y relevante. Sin embargo, le falta profundidad porque trata un 
problema extremadamente complejo, el grave problema del uso de las 
drogas entre niños y jóvenes, en forma superficial. Falla en atender las 
complejidades del tema. 
AMPLITUD.- Una línea de razonamiento puede ser clara, veraz, precisa, 
pertinente y profunda pero le puede faltar amplitud (como en un 
argumento que se lleva a cabo desde el punto de vista liberal o 
conservador que profundiza en el hecho o problema, pero que solamente 
reconoce con profundidad un aspecto de la pregunta) Ejemplo: Once mil 
servidores públicos, por la compra de renuncias obligatorias, serán 
desenrolados. 
LÓGICA.- Cuando pensamos, ponemos una diversidad de pensamientos 
en cierto orden. Cuando la combinación de pensamientos se apoyan 
mutuamente y su combinación hace sentido, el pensamiento es “lógico”. 
Cuando la combinación de pensamientos no se respalda mutuamente, de 
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alguna forma es contradictoria, o no “hace sentido”, la combinación no es 
lógica. 
 
Estos estándares intelectuales matemáticos a su vez desarrollan las 
destrezas intelectuales de los estudiantes mediante la enseñanza 
aprendizaje de la matemática. Se destacan algunas destrezas 
intelectuales que los docentes deben tomar en cuenta no solo en la 
enseñanza aprendizaje de la matemática sino de todas las áreas:  
 
Humildad intelectual.- Estar consciente de los límites del propio 
conocimiento, teniendo especial cuidado al enfrentarse a circunstancias 
en las cuales el propio egocentrismo puede resultar engañoso; prestar 
atención a prejuicio, a los sesgos o tendencias y a las limitaciones del 
punto de vista propio. La humildad intelectual radica en reconocer que 
uno no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe. No 
significa sumisión ni debilidad. Es la carencia de pretensión intelectual, 
jactancia o presunción combinada con el reconocimiento de las 
fundamentaciones lógicas o la carencia de ellas, respecto de las 
creencias propias.  
 
Coraje o entereza intelectual.- Estar consciente de la necesidad de 
enfrentar y atender con justicia, ideas, creencias o puntos de vista hacia 
los que tenemos emociones negativas fuertes y a las que no hemos 
prestado seria atención. Este coraje se conecta con el reconocimiento de 
que algunas ideas que consideramos peligrosas o absurdas pueden estar 
justificadas racionalmente (en todo o en parte) y que conclusiones y 
creencias que nos han sido inculcadas pueden a veces ser falsas o 
equivocadas. Para poder determinar por nosotros mismos qué es qué, no 
podemos aceptar pasivamente y sin crítica lo que hemos aprendido. Aquí 
entra en juego el coraje intelectual ya que, inevitablemente, llegaremos a 
encontrar alguna verdad en algunas ideas consideradas peligrosas y 
absurdas y algún grado de falsedad o distorsión en algunas ideas muy 
afianzadas en nuestro grupo social. Necesitamos coraje para ser 
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consecuentes con nuestro propio pensamiento en estas situaciones. Hay 
que reconocer que puede haber consecuencias serias para el inconforme 
(aquel que expresa su desacuerdo). Esto se resuelve con la 
argumentación y demostración de las ideas o creencias. 
 
Empatía intelectual.- Estar consciente de la necesidad de situarse 
imaginariamente en el lugar de otros para poder genuinamente 
entenderlos. Esto requiere ser consciente de nuestra tendencia 
egocéntrica de identificar lo que es verdad con nuestras percepciones 
inmediatas o con ideas y pensamientos sostenidos durante mucho 
tiempo. Esta característica también se correlaciona con la habilidad de 
reconstruir con precisión los puntos de vista y el razonamiento de otros y 
poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas diferentes a las 
nuestras. También, se relaciona con el deseo consciente de recordar las 
veces en las que estuvimos errados en el pasado aún cuando estábamos 
convencidos de estar en lo correcto y con la capacidad de imaginar que 
nos podríamos volver a equivocar en la circunstancia presente. 
 
Autonomía intelectual.- Dominar de manera racional los valores y las 
creencias que uno tiene y las inferencias que uno hace. Dentro del 
concepto del pensamiento crítico, lo ideal es aprender a pensar por sí 
mismo, a dominar su proceso mental de razonamiento. Implica el 
compromiso de analizar y evaluar las creencias tomando como punto de 
partida la razón y la evidencia; significa cuestionar cuando la razón dice 
que hay que cuestionar, creer cuando la razón dice que hay que creer y 
conformarse cuando así lo dicte la razón. 
 
Integridad intelectual.- Reconocer la necesidad de ser honesto con su 
propio pensamiento; ser consistente en los estándares intelectuales que 
aplica; someterse personalmente a los mismos estándares rigurosos de 
evidencia y de prueba que se exigen a los antagonistas; practicar con 
otros lo que se predica y admitir con honestidad las inconsistencias de 
pensamiento y acción en las que uno incurre. 
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Perseverancia intelectual.- Estar consciente de la necesidad de utilizar 
perspicacia intelectual y la verdad aún cuando se tenga que enfrentar a 
dificultades, obstáculos y frustraciones. Firme adhesión a los principios 
racionales a pesar de la oposición irracional de otros y un sentido de la 
necesidad de luchar con la confusión y las preguntas no resueltas durante 
un período de tiempo considerable para lograr un entendimiento o una 
comprensión más profunda. 
 
Confianza en la razón.- Confiar que con el tiempo tanto los intereses 
propios más elevados como los de la humanidad en general, estarán 
mejor atendidos si dejamos actuar a la razón; si fomentamos que la gente 
llegue a sus propias conclusiones desarrollando sus facultades para 
razonar; Teniendo fe que con el estímulo y el trabajo adecuados, la gente 
puede aprender a pensar por ella misma, a construir visiones racionales, 
a llegar a conclusiones razonables, a pensar de manera coherente y 
lógica, a persuadirse los unos a los otros mediante la razón y a 
convertirse en personas razonables, a pesar de los obstáculos 
profundamente arraigados en el carácter natural de la mente humana y en 
la sociedad tal como la conocemos. 
 
Como se aseveró en un principio, el pensamiento crítico, en la Didáctica 
de la enseñanza aprendizaje de la matemática, es un proceso intelectual 
disciplinado que posibilita la conceptualización, la aplicación, el análisis y 
la síntesis de la información recopilada o generada mediante la 
observación, la experiencia, la reflexión y la comunicación para orientarse 
en la acción cotidiana y en las creencias humanas y de esa manera 
convalidarlas y dar sentido a las emociones con el fin de tomar decisiones 
y ofrecer soluciones. 
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2.1.4. INFRAESTRUCTURA 
 
El tema de la “calidad educativa” y cómo alcanzarla, es cuestión de todos 
los días y ocupa un lugar importante en el debate nacional. Sin embargo, 
hablar de calidad, significa no solamente atender los resultados generales 
de las evaluaciones, implica además calificar otros factores, como el 
funcionamiento de los centros escolares, ya que para aspirar a la calidad 
es imprescindible que la INSTITUCIÓN promueve el progreso de sus 
estudiantes en el plano intelectual, social, moral y emocional, por lo que 
un sistema escolar exitosos es el que maximiza la capacidad de las 
escuelas para alcanzar estos resultados. Esta concepción de calidad, 
sugiere evaluar una realidad muy compleja, por más nos aferramos a la 
idea que ésta depende solamente del trabajo en el aula y que sus logros 
se definen únicamente en función de los resultados académicos. En este 
sentido hay cuando menos tres aspectos directamente involucrados con 
las metas educativas: la capacidad del alumno, como resultado de sus 
condiciones socioeconómicas y culturales; la capacidad del maestro, 
referente a sus competencias pedagógicas y su compromiso institucional; 
y la capacidad de la institución, que por extensión alude a la eficiencia 
del Estado para cubrir las necesidades organizativas, operacionales y 
materiales que garanticen un adecuado ambiente de trabajo. Diferentes 
estudios realizados revelan que las instituciones del sistema público están 
a la intemperie; los planteles también están afectadas por la ausencia de 
mantenimiento, ya que gran cantidad de estudiantes asisten a 
edificaciones muy antiguas, lo que implica riesgos e inseguridad. Además 
las edificaciones, están en “malas” condiciones; los estudiantes que están 
incorporados en esos centros educativos, el 89%21 no tiene laboratorios 
computacionales y en las demás áreas y en el 92%22 de los casos no hay 
talleres. Respecto a los servicios de agua, gran parte de los locales 
carecen de ella, la misma cantidad sólo tienen acceso al líquido mediante 
tanques y un número similar se abastece de manantiales, no tienen 
servicios básicos, como el drenaje, y muchas otras carecen de energía 
                                                             
21 Unión Nacional de Educadores. Quito 2011 
22 Ibídem 
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eléctrica. Ante estos datos, resulta obvio concluir que los gobiernos deben 
garantizar espacios escolares en condiciones que posibiliten un ambiente 
digno de trabajo y desarrollo personal para los alumnos. En fin, la 
infraestructura escolar en el Ecuador, se apresta a ser  atendida hoy en 
día por las municipalidades y qué mejor plantear alternativas acordes a 
los avances de la ciencia.  
 
2.1.5. EQUIPAMIENTO 
 
El equipamiento escolar tiende a servir como medio facilitador del proceso 
de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar, ya que no sólo es 
indispensable el mobiliario, los libros, la pizarra, el borrador, el proyector, 
sino también herramientas como las TIC´S, para en el desarrollo de las 
técnicas de resolución de problemas tanto del alumno como el profesor. 
Desde el ámbito institucional, el equipamiento va más allá de esto y de los 
simples ordenadores como tales, sino la conectividad, a la cual los 
actores educativos tienen derecho a acceder. Un reto municipal, que a 
futuro los locales escolares no estén desprovistos de trabajar con 
Multimedia, hipertexto e hipermedia, Internet, etc. 
 
Un dato muy importante a tener en cuenta, es que el estudiante realiza la 
mayor parte de sus actividades en la posición de sentado en su pupitre o 
ante su mesa de trabajo, por lo que es de gran transcendencia que la 
postura que adopte sea la correcta; así, una actitud postural viciosa, es 
fatigosa y a la larga puede producir daños a veces irreparables en el 
aparato locomotor. 
 
Es fácil encontrar y cada vez con más frecuencia, en todos los centros 
escolares, alteraciones de la columna vertebral relacionadas con las 
actitudes y hábitos posturales erróneos de los escolares. Podemos 
observar que el mobiliario escolar existente en los centros es homogéneo 
para todos los alumnos de un mismo ciclo educativo (infantil, primaria y 
secundaria), en tanto que los alumnos de un mismo curso o ciclo no 
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tienen condiciones homogéneas y; habría que realizar la adaptación del 
mobiliario escolar a los alumnos teniendo en cuenta el tamaño de su 
cuerpo (fundamentalmente la talla). También es frecuente observar malas 
posturas que van adquiriendo éstos al sentarse, agacharse, andar, etc. y 
el gran peso que transportan a diario en sus mochilas, carteras y carritos, 
de forma inadecuada la mayoría de las veces.  
 
 
2.1.5.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER UN PROBLEMA 
SEGÚN POLYA 
 
POLYA plantea el siguiente procedimiento para resolver problemas: Se 
toma un ejemplo del Módulo dos de los contenidos de octavo año de 
básica superior denominado (NÚMEROS FRACCIONARIOS) a fin de 
contextualizar el planteamiento de Polya ya que en la propuesta de esta 
tesis se incluye una sugerencia a este proceso. Ejemplo.- Para realizar un 
trabajo de Lengua le recomienda un libro de lectura que tiene 162 
páginas. Juan ha leído  de las páginas de libro y a Oscar le quedan por 
leer  de las páginas del libro: ¿Cuantas páginas ha leído cada uno?; 
¿Cuál de los dos ha leído  más páginas? 
a. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado y 
anotamos qué es lo que busca y de qué datos disponemos. 
 
Datos: Libro posee Páginas: 162; Juan ha leído 40/81; Oscar le 
quedan 13/27 
Nos piden: Las páginas leídas cada uno y ¿Cuál ha leído más 
páginas? 
b. Planificación de la resolución.- Para conocer el número de páginas 
que ha leído cada uno, en este caso, se trata de realizar la 
multiplicación de fracciones:  
  ;  
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c. Ejecución del plan de resolución.- Resolvemos 
 
 
a) Juan ha leído 80 páginas y Oscar por leer 78 = 162-78=84  
páginas leídas 
b) Oscar ha leído más páginas. 
 
d. Revisión del resultado y del proceso seguido.- Comprobamos con 
la calculadora si los resultados son correctos. 40/81 x 162=80; 12/27 x 
162 = 78 
Por lo tanto, el número de páginas leídas de Juan son 80 y las de 
Oscar son 84 páginas. Se concluye que Oscar es el que más ha leído 
el libro de lengua. (Pág. 10 de Polya) 
Ejemplo con NUMEROS DECIMALES, VOLUMENES DE PRISMAS Y 
CILINDROS.- Ej. 107: Determinar dos múltiplos consecutivos de 3, cuyo 
producto sea 1638. Utilizar la estrategia del ensayo – error. 
a. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado del 
problema; Recordamos el significado de múltiplos consecutivos de 3; 
y, Escribimos las condiciones que han de cumplir los números 
buscados. 
 
b. Planificación de la resolución.- Para resolver el problema aplicamos 
la estrategia ensayo- error, siguiendo los pasos: Tomamos 2 múltiplos 
consecutivos cualquiera de 3 y calculamos su producto; Si el producto 
calculado es mayor que 1638 probaremos con otros dos números 
menores, si el resultado es menor a 1638, probaremos con otras dos 
mayores; y, Repetimos el proceso hasta dar con la solución. 
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c. Ejecución del plan de resolución.- Tomamos los múltiplos 
consecutivos cualquiera de 3 por ejemplo 15 y 18 y calculamos su 
producto15X18=270; Como el producto es menor a 1683, probamos 
con 30 y 33; 30X33 = 990, el resultado sigue siendo menor, probamos 
con 36 y 39; 36x39=1404, como el resultado es mayor, probamos con 
39 y 42; 39X42=1638, por lo tanto, los números buscados son 39 y 42. 
 
d. Revisión del resultado.- Comprobamos que efectivamente los 
números  hallados son múltiplos consecutivos  de tres y que su 
producto es 1638. 
 
2.1.5.2. EL PROCEDIMIENTO POR CONTRADICCION DE SOLOW 
 
 
El método progresivo-regresivo, planteado por Solow, es muy poderoso 
pero puede suceder que, por alguna razón u otra, no se pueda completar 
exitosamente una demostración, por ello es importante el método por 
contradicción, como la siguiente: Si n es un entero y n2 es par, 
entonces n es par. 
 
El método progresivo-regresivo da origen a la pregunta de abstracción: 
Cómo puedo demostrar que un entero (n) es par. Una respuesta es 
demostrar que existe un entero k tal que n es igual a 2k. La presencia del 
cualificador (existe) sugiere proceder con el método por construcción y, 
así, el proceso progresivo se utilizará para generar el entero deseado k. Al 
trabajar progresivamente a partir de la hipótesis de que n2 es par, existe 
un entero, por ejemplo m, tal que n2 igual 2m. Ya que el objetivo es 
generar un entero k para el cual n es igual 2k, es natural obtener la raíz 
cuadrada de ambos miembros de la ecuación n2 igual 2m para llegar a an 
igual a raíz cuadrada de 2m, pero, cómo se puede escribir 2m de tal modo 
que se parezca a 2k. Tal parece que ha fracasado el método regresivo 
progresivo. 
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Afortunadamente, existen otras técnicas que se pueden intentar antes de 
darse por vencido. O sea el método por contradicción. El método por 
contradicción comienza suponiendo que A es verdadero, tal como en el 
método progresivo regresivo. Sin embargo, para obtener la conclusión 
deseada de que B  es verdadero, se procede haciéndose una pregunta 
muy sencilla que dice: ¿Por qué B no puede ser falso? Después de todo, 
si debemos concluir que B se verdadero, entonces debe haber alguna 
razón por la cual B no puede ser falso. El objetivo del método es descubrir 
esta razón. En otras palabras, la idea de una demostración por 
contradicción es suponer que A es verdadero y que B es falso, y ver por 
qué esto no puede suceder. Por ejemplo, se supone que como resultado 
de suponer que A  es verdadero y B es falso, se fuera capaz, de alguna 
manera de llegar a la conclusión de que 0 igual 1. ‘¿No convencería esto 
de que es imposible que A sea verdadero y B falso simultáneamente? Así, 
en una demostración por contradicción se supone que A es verdadero y 
que NO B es verdadero, y de alguna manera usar esta información para 
obtener una contradicción a algo que se sabe de manera absoluta de que 
es verdadero. 
 
 
2.1.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
En el sector educativo es común ver a maestros con habilidades limitadas 
para la docencia. Esta problemática se hace más evidente conforme 
mayor sea el nivel educativo donde se imparte clase. Tal es el caso del 
nivel básico donde se tienen maestros con alto grado de conocimiento en 
un área determinada pero que no necesariamente tienen habilidad para 
transmitir su conocimiento. El conocimiento de la práctica pedagógica es 
siempre una característica deseable en los maestros pero es difícil 
alcanzar puesto que se requiere de esfuerzo para mantenerse actualizado 
en el área de especialización (Darling-Hammond, 2002, p. 369). Por ello 
creemos que el maestro puede recibir recomendaciones por parte de un 
evaluador, asesor, mentor pedagógico externo que le proporcione 
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técnicas, estrategias y metodologías que le faciliten la transmisión y 
recepción del conocimiento en clase. De esta manera, los evaluadores 
buscan medir de manera subjetiva el grado de alcance de los objetivos 
del curso planteados desde el inicio de la clase se cumplan 
satisfactoriamente. 
Como se expresa en (Brophy, 2000, p.13) la evaluación debe estar 
orientada al cumplimiento de metas. De esta manera el maestro utiliza 
una serie de métodos formales de evaluación para encauzar los avances 
hacia el cumplimiento de metas de aprendizaje. 
  
Con esta ayuda, los maestros pueden analizar su práctica profesional y 
reflexionar sobre ella para someterla a un proceso de mejora continua. 
Del lado del estudiante también nos encontramos en la matemática con 
problemáticas distintivas como: (1) la habilidad limitada para comprender 
conceptos abstractos. (2) Dificultades para estructurar y clasificar el 
conocimiento. (3) Problemas con la expresión del conocimiento 
adquirido.  (4) falta de conocimiento y experiencia sobre estrategias de 
trabajo en equipo. Estas problemáticas nos presentan un panorama que 
implica un gran reto desde la perspectiva pedagógica. Es por esto que 
creemos necesario evaluar el saber (cognitivo), el saber hacer 
(procedimental) y el saber ser (actitudinal) (Aróstegui-Perez, 2006, p. 83). 
De esta manera se trata entonces, que la evaluación esté centrada en el 
desarrollo integral del estudiante. 
La evaluación basada en la documentación del proceso enseñanza-
aprendizaje considera valorar la efectividad de procedimientos didácticos 
usados en clase. Como medida de garantía de imparcialidad de los datos, 
consideramos que el proceso de evaluación debe llevarse a cabo en 
formato doble-ciego; esto significa que los actores involucrados no se 
conocen entre sí. Esto es, tanto el maestro como los estudiantes 
desconocen la identidad del evaluador pedagógico. De igual forma, el 
evaluador pedagógico desconoce la identidad del maestro y de los 
estudiantes. Con ello, el evaluador pedagógico puede valorar la 
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efectividad de procedimientos didácticos usados en clase sin presiones 
políticas o sociales. 
Una vez ubicado el campo de acción dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje se determinan dos funciones principales o dos campos de 
acción  de la evaluación pedagógica: la evaluación de la enseñanza y la 
evaluación del aprendizaje. 
En este aspecto, el evaluador observa el ritmo del curso, esto es, la 
cantidad de información que el estudiante recibe por unidad de tiempo. 
Este parámetro es entonces comparado con la calidad de la 
documentación generada por el estudiante. La idea es encontrar la 
proporción de estudiantes que son capaces de defender en su ensayo 
didáctico sobre un tema basándose en lo que el maestro explica en clase. 
De igual forma con el seguimiento, se busca evaluar el logro de los 
procedimientos para  facilitar el aprendizaje. En caso de que un 
procedimiento no esté cumpliendo con las expectativas; el evaluador 
puede sugerir al maestro otras estrategias de enseñanza que mejoren el 
rendimiento escolar. Estas recomendaciones no buscan, en ninguna 
manera, cambiar su estilo de enseñanza sino de proponer de vías 
alternas que faciliten el aprendizaje. Se hace entonces hincapié a valorar 
los procedimientos que resultan efectivos en clase. De esta manera, las 
sugerencias del evaluador pedagógico sirven exclusivamente para 
mejorar su desempeño dentro del aula y no como algo en su contra. 
El aprendizaje se evalúa con la calidad de la documentación que el 
estudiante es capaz de producir. Esto es, la capacidad del estudiante para 
expresar su conocimiento. Aunque en este punto el evaluador puede 
concentrarse exclusivamente en los ensayos didácticos generados por el 
estudiante, es posible que pueda conversar con el estudiante si esto lo 
considera necesario. De esta manera el evaluador pueda tener una visión 
general del grado de asimilación del conocimiento en el estudiante. Esta 
interacción es posible realizarla con una encuesta en donde el estudiante 
plasma su apreciación sobre la solidez de su conocimiento. 
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CAPÍTULO III  FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
En la estructura básica del proceso docente, ineludiblemente, no pueden 
estar ausentes los objetivos, contenidos, la metodología, los recursos y la 
evaluación. ¿Verdad que sí? Qué ocurre si, analizamos estos principios 
y/o elementos del proceso. La respuesta que vamos a encontrar es que: 
cada teoría del aprendizaje sustenta un modelo pedagógico. ¿Y, cuáles 
son las principales teorías y modelos se han dado en la sociedad en 
general y en la realidad educativa ecuatoriana en particular?  
Conductismo: Entre los principales de esta teoría tenemos a Edwar Lee 
Thorndike, Roberth Alexander Watson Watt, Frederic Burrhus Skinner, 
Albert Bandura, entre otros. Su objetivo era crear necesidades y esperar 
como respuesta la insatisfacción, es decir el deseo de satisfacer la 
necesidad sentida (Ante la presencia del alimento, el animal hambriento, 
se desesperaba por salir de la jaula para alimentarse). Estos 
experimentos desarrollaron en el aprendizaje la ley del efecto, el ejercicio, 
la disposición, el tanteo, ensayo o error, los reforzadores positivos, 
negativos, el escape, la evitación, la observación e imitación. Utilizaron 
modelos de laboratorio para explicar los procesos de la vida social y 
redujeron la organización de la sociedad a los condicionamientos 
operantes del laboratorio. 
Constructivismo: Un exponente de esta teoría es el Suizo Jean Piaget. 
Según su teoría, fundamentada en un idealismo objetivo dialéctico con 
evidente influencia hegeliana, el conocimiento y el aprendizaje están 
supeditados al desarrollo biológico, es decir el desarrollo psíquico es un 
proceso interno autodeterminado de adquisición de estructuras lógico 
formales del pensamiento en el que lo externo social y las demás 
personas -profesor- influyen de manera no esencial. Por tanto, el 
desarrollo cognitivo lo explica mediante los siguientes términos: esquema 
o estructura, asimilación, acomodación y etapas de desarrollo (sensorial, 
nocional, conceptual y categorial). 
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Cognoscitivismo: Entre los principales exponentes de esta teoría 
tenemos a David Paul Ausubel, J. S Brunner, Pat Alexander entre otros. 
El objetivo de esta teoría es considerar que el aprehendizaje es el 
proceso mediante el cual se crean y se modifican las estructuras 
cognitivas. En esta perspectiva explica (tipos de aprendizaje) el 
aprendizaje repetitivo, significativo (receptivo y por descubrimiento), 
aprendizaje por descubrimiento guiado, el aprendizaje como generador 
del conocimiento y luego este conocimiento como conductor del 
aprendizaje. 
Enfoque Histórico Cultural o Ecológico: Entre los principales 
exponentes, se destaca Vigotsky, Rubistein, Leontiev, Luria, entre otros. 
Coinciden en señalar que el aprehendizaje es la apropiación de la verdad 
histórica de la humanidad en todas sus manifestaciones. Pues el papel 
rector de la actividad práctica en la interrelación social cede lugar a 
nuevas formas de actividad teórica en donde las operaciones abstractas 
tienen razón de ser. 
 
3.1. FACTOR RELATIVO A LOS OBJETIVOS 
 
Sustentadas las diferentes teorías del aprendizaje, es importante analizar 
los elementos del proceso docente desde los diferentes modelos 
pedagógicos sustentados en lo positivo de las teorías antes indicadas. 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, los objetivos de la matemática tienden a que el sujeto 
(estudiante) acepte los saberes matemáticos específicos y valores 
aceptados por la sociedad, entonces el ser humano es objeto de 
influencia. 
 
Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista,  los objetivos matemáticos tienden a educar al sujeto para 
la vida, que se desarrolle libre y autónomo. 
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Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista,  los objetivos de aprendizaje de matemática tienden a 
preparar individualmente al sujeto de cara al futuro. 
 
Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, los objetivos de la matemática posibilitan cambiar y transformar la 
estructura social mediante la emancipación, desalienación y liberación del 
sujeto cognoscente sometido y oprimido. 
 
3.2. FACTOR RELATIVO A LOS CONOCIMIENTOS 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, los contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes 
contemplen las normas y la información aceptada por la sociedad la cual 
será memorizada rígidamente. 
 
Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista, los contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes 
contemplen la naturaleza concreta y la vida misma. No lo libros muertos -
decía Comenius-. 
   
Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista, los contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes 
contemplan los saberes básicos de las ciencias, las habilidades de cada 
área y los valores que se relacionan. 
  
Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, los contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes 
contemplen –la conciencia social- concepciones políticas, jurídicas, 
filosóficas, morales, artísticas y científicas que en su aspecto ideológico 
expresan los intereses, objetivos y formas de convivencia económica y 
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social de las clases sociales en un modo de producción social 
determinado. 
 
 
3.3. FACTOR RELATIVO A SECUENCIA 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, la secuencia, en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, es mecánica e inconsciente. 
  
Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista, la secuencia, en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, es autónoma, depende de la actividad del sujeto que 
aprende para avanzar. 
   
Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista, la secuencia, en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, depende del desarrollo de las estructuras cognitivas de los 
estudiantes. 
 
Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, la secuencia, en la enseñanza aprendizaje de la matemática, 
depende del grado de interrelación social que los estudiantes hayan 
desarrollado, es decir el tiene la capacidad de asimilar todo aquello que 
está en su entorno, puede regresar, adelantarse, detenerse y volver a 
avanzar.     
 
 
3.4. FACTOR RELATIVO A LOS METODOLOGIA 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, la Metodología enfatiza el verbalismo, repetición y 
severidad. 
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Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista, la Metodología tiende a que el sujeto aprenda haciendo, 
ello le permite auto-gobernarse. 
   
Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista, la Metodología centra su atención en los tipos de 
aprendizaje antes que en los métodos de enseñanza, plantea el 
desequilibrio de las estructuras cognitivas. 
 
Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, la Metodología articula dialécticamente el método didáctico con el 
método científico, es decir considera que el método didáctico posibilita 
transmitir la verdad histórica de la humanidad a la psiquis del sujeto 
cognoscente en la educación Básica y Bachillerato y el método científico 
descubre, confirma y refuta verdades a nivel de Universidad. 
 
Polya (pág. 104 opus cit.) sostiene que el método que conduce a la 
solución de problemas se presenta bajo muchos aspectos algunos de los 
cuales no han sido tratados en esta obra y otros lo han sido muy 
brevemente. Hemos estimado en efecto que en una primera exposición 
rápida, no había lugar para el estudio de puntos muy sutiles, demasiado 
técnicos o muy controvertidos. Un razonamiento heurístico provisional, tan 
sólo plausible, tiene un valor importante en el descubrimiento de la 
solución pero no debe admitirse como una demostración incumbe a cada 
uno adivinar, pero también a examinar la hipótesis. La naturaleza del 
razonamiento heurístico. Se trata en indicios de progreso, pero la 
discusión se podría ahondar. Hemos subrayado el hecho de que los 
problemas de todo tipo, en particular los problemas prácticos, e incluso 
los enigmas, pertenecen al dominio de la heurística. Igualmente insistimos 
sobre el hecho de que ningún estudio serio podrá admitir las reglas del 
razonamiento como infalibles. La heurística trata del comportamiento 
humano frente a los problemas; este estudio se remonta, al parecer, a los 
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primeros tiempos de la sociedad y la quinta esencia de estas discusiones 
antiguas se conserva en la sabiduría de los proverbios. 
 
Solow, plantea algunos métodos para la solución de problemas, asi para 
entender la mecánica del método por selección, hay que ponerse en el 
papel de la máquina que hace demostraciones y tener en mente que se 
necesita tener la capacidad de tomar cualquier objeto con cierta 
propiedad y concluir que algo sucede. Hay que suponer que alguien dio 
uno de esos objetos, y recordar, que no se sabe precisamente cuál es. 
Todo lo que se sabe es que el objeto particular posee aquella cierta 
propiedad y regresivamente a partir de lo que sucede. En otras palabras, 
con el método por selección se selecciona un objeto el cual tiene cierta 
propiedad. Entonces usando el método progresivo, se debe concluir que, 
para el objeto seleccionado, algo sucede (pág. 57 opus cit.).  
 
3.5. FACTOR RELATIVO A LOS   RECURSOS 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, los Recursos Didácticos en el área de matemática facilitan 
la retención y evitan el olvido. 
  
Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista, los Recursos Didácticos en la enseñanza aprendizaje de 
la matemática mediante su manipulación permiten el desarrollo de 
capacidades, están diseñados para estudiantes no para profesores, son el 
fin de la enseñanza y no los medios, es decir son la enseñanza misma. 
   
Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista, los Recursos Didácticos en la enseñanza aprendizaje de 
la matemática se constituyen en todos aquellos objetos que estimulen el 
desarrollo cognoscitivo, psicomotriz y afectivo. 
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Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, los Recursos Didácticos, en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, mediatizan la relación entre el sujeto cognoscente y objeto 
del conocimiento, no sólo para asimilar el objeto en su transformación 
sino para transformarse a sí mismo (sujeto) conforme se apropia del 
objeto que transforma. 
 
Solow, en su obra cómo entender y resolver problemas, plantea como 
recursos para resolver problemas, algunos métodos tales como: el 
método progresivo regresivo, el método por construcción, el método por 
selección, el método por contradicción, el método contrapositivo e incluye 
algunas técnicas ya explicadas en los capítulos anteriores (Opus cit).   
 
3.6. FACTOR RELATIVO A LOS  EVALUACIÓN 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, sustentado en la teoría del 
conductismo, la evaluación en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, consiste en repetir la cantidad de información transmitida y 
asimilada por el sujeto cognoscente. De tal manera que, si nos 
enmarcamos con este accionar pedagógico, estamos reproduciendo el 
sistema opresivo y alienante, practicamos un conductismo y una 
pedagógica tradicional que desconoce la actividad, la conciencia y la 
psiquis del sujeto, al medir únicamente conductas observables, al 
concebir la vida como un conjunto de estímulos y respuestas y al propiciar 
un almacenamiento de información utilitaria. 
Desde del modelo pedagógico activista, sustentado en la teoría 
constructivista, la evaluación, en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, mide la capacidad de adaptación y manipulación de las 
cosas. En este sentido, si nuestro accionar pedagógico no se relaciona 
con el conductismo, pero sí con el constructivismo, algo hemos avanzado, 
debido a que se reconoce el papel activo del sujeto que aprende en un 
espacio escolar más agradable. Pero es necesario, superar esta práctica. 
La razón es porque el constructivismo, no distingue a los infantes de los 
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adolescentes; absolutiza el carácter empírico del conocimiento; 
desconoce el papel del pensamiento en el sujeto. Por ello, es lamentable 
decir que se continúa reproduciendo las iniquidades del sistema. 
Desde el modelo pedagógico conceptual, sustentado en la teoría 
cognoscitivista, la evaluación, enseñanza aprendizaje de la matemática, 
diagnostica, suma y toma decisiones mediante la aplicación de técnicas. 
Si nos familiarizamos con este accionar pedagógico, hemos superado el 
conductismo y constructivismo. Estamos avanzando. Pero eso no es todo. 
Aunque aquí reconozcamos la naturaleza social del conocimiento; la 
intervención de procesos mentales superiores de alto nivel para asimilar 
la información y el carácter activo del sujeto que aprende -igual que en el 
constructivismo-, no es menos cierto que, impulsamos un aprendizaje 
significativo unilateral; un pensamiento que se supedita a la lógica formal 
y no dialéctica; y, un cambio de las estructuras cognitivas que minimizan 
los cambios de comportamiento del sujeto que aprende. Es decir, 
lamentablemente, con la pedagogía conceptual, estamos dando 
continuidad a la reproducción cuantitativa del orden establecido que ha 
incrementado las iniquidades en la sociedad. 
 
Desde el modelo pedagógico marxista, sustentado en el enfoque histórico 
cultural, la evaluación, enseñanza aprendizaje de la matemática, cambia 
su objeto, su agente, su método, sus momentos y su funcionalidad. Por 
tanto se torna dialéctica, democrática, colectiva, rigurosa, sistemática, 
documentada y formativa.  
En esta perspectiva, identifica colectivamente errores para corregirlos; 
obstáculos para superarlos y éxitos para potenciarlos en el proceso de 
emancipación y liberación del sujeto alienado que camina hacia el cambio 
y transformación de la estructura social dominante. ¿Desde esta óptica, 
qué ocurre cuando un estudiante no es promovido?  
 
Si nuestro accionar pedagógico se familiariza con este último paradigma 
socioeducativo, estamos a favor de los oprimidos y alienados. Estamos en 
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el camino correcto. Por tanto, como estrategia educativa, no solo en la 
enseñanza aprendizaje de la matemática, sino en todas las áreas, hay 
que introducir “Una práctica pedagógica emancipadora” que 
desenmascare las teorías y los modelos pedagógicos que no transmiten a 
la psiquis del sujeto que aprende, la verdad histórica de la humanidad. 
¿Será posible transmitir esa verdad histórica con cualquier teoría y 
modelo pedagógico? ¿Será posible mezclar estas teorías pedagógicas? 
¿Cuál de ellas necesitamos los docentes? Como que el poder 
emancipador de la educación está ahí adormitado, aletargado, alienado y 
vale despertar23. 
  
                                                             
23 Ministerio de Educación. Libro de Matemática. Quito. 2010 
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CAPÍTULO IV  ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA24. 
 
4. BASES PEDAGÓGICAS 
 
Para desarrollar este capítulo, es imprescindible la información del ME, 
que ha levantado en un documento, producto de diferentes foros con los 
actores del proceso educativo como profesores, padres de familia, 
estudiantes, investigadores y todos aquellos participantes de la propuesta, 
que permanentemente está en constante aplicación y actualización. 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica, planteado 
por el ME, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 
del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 
principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 
protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 
metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 
 
4.1 EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA 
PREPARACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 
 
El propósito es desarrollar la condición humana y preparar para la 
comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación 
de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la 
sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 
aplicando los principios del Buen Vivir. 
 
4.2 PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 
ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO 
 
                                                             
24
Sintetizado del documento del ME sobre Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica. Quito. Ecuador. 2010. 
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Desde el punto de vista epistemológico, desde los diferentes niveles de 
pensamiento, tiende a Indagar y producir soluciones novedosas y 
diversas a los problemas de la vida. 
Tiende a que el estudiante sea capaz de observar, analizar, comparar, 
ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias 
interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 
generalizaciones de las ideas. 
Apunta también a la capacidad para reflexionar, valorar, criticar y 
argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos de estudio. 
El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 
problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 
aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 
desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 
Básica. El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 
curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 
creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 
evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. 
 
4.3 UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE 
PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO 
 
En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 
esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 
metodología de estudio, para llegar a la metacognición25, por procesos 
tales como: Comprender textos, Ordenar ideas, Comparar, Resumir, 
Elaborar mapas de la información interpretada, Experimentar, 
Conceptualizar, Resolver, Argumentar, Debatir, Investigar y resolver 
problemas y Proponer nuevas alternativas. Esta proyección 
epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía 
                                                             
25 Rocío Díaz Berdiales, es posible definir la metacognición “como las estrategias que nos permiten aprender 
algo, procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 
(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 
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Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 
protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la inter-
pretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-
formación de la sociedad. 
 
4.4 EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 
caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 
añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 
complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 
rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente princi-
pal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 
clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 
sistematización, con diversos niveles de integración y complejidad, se 
aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 
conceptuales e ideas teóricas. 
 
4.5 EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 
En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 
documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 
condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 
en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 
para hacerlo. Ello permitirá: la búsqueda de información con rapidez; la 
visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 
al contenido de estudio; la simulación de procesos o situaciones de la 
realidad; la participación en juegos didácticos que contribuyen de forma 
lúdica a profundizar en el aprendizaje; la evaluación de los resultados del 
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aprendizaje; y, la preparación en el manejo de herramientas tecnológicas 
que se utilizan en la cotidianidad, entre otros aspectos.  
 
4.6 LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-
dos concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes téc-
nicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio 
de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy 
importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 
incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 
conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos.  
La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 
criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 
continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 
estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 
que la enseñanza y el aprendizaje requieran.  
Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicado-
res esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la pro-
ducción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 
expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 
relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 
manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 
están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben 
alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su 
quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-
reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 
integradora de la formación intelectual con la formación de valores 
humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 
se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 
 
4.7 EL PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
Abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar 
el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 
bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, 
conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 
educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 
comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la 
vida natural y social. Los jóvenes que concluyen los estudios de la 
Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: Convivir y 
participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional; 
sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural na-
cional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana; 
Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa; demostrar 
un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 
de problemas de la realidad cotidiana; valorar y proteger la salud humana 
en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales; Preservar la naturaleza y 
contribuir a su cuidado y conservación; solucionar problemas de la vida 
cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las disciplinas del 
currículo; producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 
mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 
currículo; aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 
problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 
académicas, etc.; interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma 
extranjero en situaciones comunes de comunicación; hacer buen uso del 
tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas 
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que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos; y, demostrar sensibilidad 
y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas, 
potenciando el gusto estético. 
 
4.8 LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO 
EDUCATIVO 
 
El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, el 
derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 
medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 
como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 
Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 
medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 
los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 
Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 
pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 
respetuosa de la naturaleza. 
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-
didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 
integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 
cada área de estudio. 
El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 
una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como 
tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 
principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 
los ejes transversales que forman parte de la formación en valores.  
 
4.9 LA INTERCULTURALIDAD 
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El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en 
las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 
respeto y valoración, según lo establecido en la Constitución y la Ley. 
 
4.10 LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 
 
El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el de-
sarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 
aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 
plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 
respeto a las decisiones de la mayoría. 
 
4.11 EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS HÁBITOS DE RECREACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES 
 
El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 
socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo produc-
tivo del tiempo libre. 
 
4.12 LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
 
La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones 
en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 
naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 
 
4.13 LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES 
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El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desa-
rrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, 
la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 
La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 
docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 
con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 
 
4.14 LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LAS ÁREAS, EN ESPECIAL 
DE LA MATEMÁTICA PARA OCTAVO Y NOVENO AÑO DE 
BÁSICA. 
 
Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación Ge-
neral Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de 
enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 
bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y 
los indicadores esenciales de evaluación. 
 
4.15 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA. 
 
En esta parte, antes de esbozar la importancia de enseñar y aprender 
matemática, según el currículo actualizado, se sugiere tomar en cuenta 
los planteamientos de POLYA, CÓMO RESOLVER UN PROBLEMA con 
la estrategia del diálogo a saber: 
Familiarizarse con el problema 
¿Por dónde debo empezar? Por el enunciado del problema 
¿Qué puedo hacer? Trate de visualizar el problema como un todo 
¿Qué gano haciendo esto? Comprender el problema, familiarizarse, 
grabarlo en la mente y preparar para recoger puntos importantes 
Trabajar para una mejor comprensión 
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¿Por dónde debo empezar? Empiece de nuevo el enunciado del 
problema. Empiece cuando este tan claro, este tan grabado en la mente 
que no lo pierda de vista 
¿Qué puedo hacer? Aislar las  partes principales del problema. La 
hipótesis y la conclusión son las partes principales en problema de 
demostración y la incógnita, los datos, las condiciones son las principales 
por un problema por resolver. Ocúpese de las partes principales del 
problema 
¿Qué gano haciendo esto? Aclarando y preparando detalles que mas 
tarde serán utilizados 
En busca de una idea útil 
¿Por dónde debo empezar? Por considerar las partes principales del 
problema, cuando estén claras, gracias a su trabajo previo y cuando 
considere que la memoria responda 
¿Qué puedo hacer? Considere el problema desde varios puntos de vista, 
subraye, examine los diferentes detalles, combinando y abordándolo por 
diferentes lados. Busque puntos de contacto con sus conocimientos 
previamente adquiridos 
¿Qué puedo encontrar? Una idea que le sea útil, quizá una idea decisiva 
para llegar a la solución del problema 
¿Cómo puede ser útil una idea? Le sugiere más o menos claramente 
cómo puede proceder 
¿Qué puedo hacer con una idea incompleta? La debe considerar y si es 
ventajosa considere más a fondo. Si parece digna de confianza debe 
llevar hasta donde considere 
¿Qué gano haciendo esto nuevamente? Puede tener surte de encontrar 
alguna otra idea, quizá esta nueva idea le  conduzca a la solución del 
problema 
Ejecución del plan 
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¿Por dónde debo empezar? Empiece por la feliz idea que le llegue a la 
solución. Empiece cuando este seguro de tener el correcto punto de 
partida 
¿Qué puedo hacer? Asegúrese que tiene buena comprensión del 
problema. Efectué las operaciones algebraicas o geométricas que ha 
reconocido aplicables. Adquiera la convicción de exactitud de cada paso 
mediante el razonamiento 
¿Qué gano haciendo esto? Una presentación de la solución para la cual 
la exactitud y corrección de cada paso no ofrece duda alguna 
Visión retrospectiva 
¿Por dónde debo empezar? Por la solución completa y correcta en todos 
sus detalles 
¿Qué puedo hacer? Considerar la solución desde varios puntos de vista y 
buscar puntos de contacto con los conocimientos previamente adquiridos. 
Examine atentamente el método que le llevo a la solución y aplicarlo en 
otros problemas 
¿Qué gano haciendo esto? Puedo encontrar una solución mejor y 
diferente, descubrir nuevos hechos interesantes. Si tiene el habito de 
reconsiderar las soluciones y examinarlas adquiere conocimientos 
correctamente ordenados, utilizados en cualquier momento, a la ves 
desarrolla aptitud de resolución de problema. 
Luego de las sugerencias de Polya, se presenta en esta sección una 
visión general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en 
lo que aportan para la formación integral del ser humano. Además, aquí 
se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil 
de salida y los objetivos educativos del área. 
Refiriéndose a la importancia de enseñar y aprender matemática, se 
manifiesta que la sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de 
cambios acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los 
conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la 
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matemática evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el 
aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 
en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño necesarias 
para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la 
vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 
La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 
aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 
destrezas con criterios de desempeño matemático, faciliten el acceso a 
una gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 
pueden resultar especializadas.  
El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 
necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 
“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 
decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer 
concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la 
mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 
estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 
opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 
cotidianos, las obras de arte, entre otras.  
El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 
conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 
tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 
plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 
educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 
aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya 
que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 
esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 
razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 
argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 
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Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de 
Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 
como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los 
procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 
conceptos matemáticos. 
Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 
Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 
objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-
siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 
como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 
conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes 
con diferentes habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la 
materia, comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, 
siendo necesario que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática 
represente un desafío, tanto para docentes como para estudiantes, 
basado en un principio de equidad. En este caso, equidad no significa que 
todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que se 
requieren las mismas oportunidades y facilidades para aprender 
conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos en 
esta materia.  
La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en conside-
ración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe centrarse en 
el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, 
respondiendo a un proceso coherente y sistemático, en el que sus 
resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y el 
estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial 
del proceso educativo.  
Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 
enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 
principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 
Educación Genaral Básica, bien alineado y concatenado.  
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Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 
vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover 
en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 
variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 
como una herramienta de aplicación, sino también como una base del en-
foque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de 
enseñanza -aprendizaje en esta área. 
 El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 
siguientes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno 
de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 
problemas. 
 El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-
sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 
pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 
regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 
forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 
tipos de argumentos van incrementando su razonamiento.  
La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos par-
ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada 
año de Educación General Básica. El seleccionar el método adecuado de 
demostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una 
mejor forma los hechos matemáticos. Este proceso debe ser empleado 
tanto por estudiantes como docentes.  
La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de 
realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es 
esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 
explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 
demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos 
y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. El 
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eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 
los docentes.  
La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 
Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 
ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre blo-
ques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que 
permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 
conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 
la Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea.  
En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 
conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 
años; por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y conca-
tenación entre los conocimientos de año a año respetando la secuencia. 
Dentro de este ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes 
años contiguos determinarán dentro de su planificación los temas más 
significativos y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las 
cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un 
año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de 
nuevos conocimientos.  
La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 
organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través 
de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  
En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de Edu-
cación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 
reglas, teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el 
pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. En 
algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento 
de los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 
desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 
interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo 
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extremadamente competitivo y cambiante. Pero en todos ellos, el 
profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 
conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr 
una sólida base de conocimientos matemáticos. El documento de 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
plantea tres macrodestrezas: 
 
• Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 
apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades 
o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones 
simples aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 
conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 
trabajo a realizar.  
• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y dife-
rentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, inter-
pretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o 
hipotética pero que luce familiar.  
• Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 
solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 
conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 
estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 
misma que será capaz de justificar plenamente.  
En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras (C), (P), (A) para 
referirnos a cada una de estas macrodestrezas o aluciones a estas. Cada 
una de las destrezas con criterios de desempeño del área de Matemática 
responde al menos a una de estas macrodestrezas mencionadas. Lo an-
terior permite observar cómo los conceptos se desenvuelven o se 
conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 
capacidades en un mismo año o entre años. El área de Matemática se 
estructura en cinco bloques curriculares que son:  
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• Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los primeros 
años de Educación General Básica con la reproducción, descripción, 
construcción de patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja 
con la identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo 
patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores; 
cada año con diferente nivel de complejidad hasta que los estudiantes 
sean capaces de construir patrones de crecimiento exponencial. Este 
trabajo con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 
conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribu-
yendo a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad mate-
mática.  
• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 
representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 
comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre 
sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  
Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de 
formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argu-
mentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localiza-
ciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar 
simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 
desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 
geométrico en la resolución de problemas.  
Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 
medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 
primeros años de Educación General Básica, para posteriormente 
comprender las unidades, sistemas y procesos de medición y la 
aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para determinar medidas 
y resolver problemas de su entorno.  
Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 
estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 
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con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los da-
tos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 
desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; en-
tender y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en 
una herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de 
su vida cotidiana.  
Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los 
educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en 
las aulas y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos 
valores son: rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar 
las reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 
justificarlos; organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus 
procesos deben tener una organización tal que facilite su comprensión en 
lugar de complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a 
mantener sus pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, 
tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, 
a sí mismo y a los espacios físicos; y conciencia social, los estudiantes 
deben entender que son parte de una comunidad y que todo aquello que 
hagan afectará de alguna manera a los demás miembros de la 
comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en 
este nuevo milenio. 
 
4.16 EJES DEL APRENDIZAJE 
 
Cada una de las áreas, se constituye en ejes curriculares integradores, es 
decir, son las ideas de mayor grado de generalización del contenido de 
estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con proyección 
interdisciplinaria. A partir de éste se generan los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía principal del 
proceso educativo. El eje curricular integrador, o sea la matemática: 
tiende a desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida cotidiana mediante los ejes del aprendizaje 
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que son: el razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 
 
4.17 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 
 
Es la descripción de los desempeños que debe demostrar el estudiantado 
en cada una de las áreas al concluir el décimo año de Educación General 
Básica, los mismos que se evidencian en las destrezas con criterios de 
desempeño.  
En lo que concierne a la matemática, durante los diez años de Educación 
General Básica, el área busca formar ciudadanos que sean capaces de 
argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de 
problemas de los más variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la 
vida cotidiana. Teniendo como base el pensamiento lógico y crítico, se 
espera que el estudiantado desarrolle la capacidad de comprender una 
sociedad en constante cambio, es decir, queremos que los estudiantes 
sean comunicadores matemáticos, y que puedan usar y aplicar de forma 
flexible las reglas y modelos matemáticos. 
 Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos 
poseerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha 
sido resumido en los siguientes puntos: 
Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 
sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 
modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 
pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 
cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 
específicos del campo matemático.  
Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 
de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras 
disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo matemático 
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4.18 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 
 
Los objetivos generales del área de Matemática son: 
Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 
transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 
argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 
modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 
dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.  
Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 
para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación 
para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del 
entorno social y natural. 
 
4.19 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 
 
Luego de los objetivos del área se plantean los objetivos de cada año, 
mismos que expresan las máximas aspiraciones que pueden ser 
alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. (Ver 
anexo 6) 
 
4.20 PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 
Asimismo en la nueva actualización curricular de la Educación General 
Básica, los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de 
destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema generador, 
esta planificación se hace para cada año de la Educación Básica. (Ver 
Anexo 6) 
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4.21 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 
¿Qué debe saber hacer? Se refiere a la Destreza; ¿Qué debe saber? Se 
refiere al Conocimiento; ¿Con qué grado de complejidad?  Se refiere a las 
precisiones de profundización para cada uno de los años de básica. Las 
destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 
más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 
relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 
niveles de complejidad de los criterios de  desempeño. (Ver Anexo 6) 
 
4.22 PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 
Para cada año de básica se plantean las precisiones, las cuales se 
constituyen en orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 
información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 
conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 
desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 
evaluación dentro y fuera del aula. (Ver Anexo 6) 
También es importante destacar las estrategias de Polya en el salón de 
clases (Obra citada en anteriores capítulos) 
Ayudar al alumno 
Tarea más importante 
Requiere tiempo, practica, dedicación 
Si no se le ayuda puede que no progrese 
Si se ayuda demasiado no hace nada 
Se debe ayudar discretamente, sin imponérsele 
Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales 
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Tenemos que hacer la pregunta: ¿Cuál es la incógnita? 
Preguntas de otras formas: Que se requiere 
La generalidad 
Preguntar como: Cual es la incógnita, cuales son los datos, cual es la 
condición, para todo problema  
Sentido común 
Tome la sugerencia: Mire la incógnita y trate de pensar en un problema 
que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una semejanza 
Maestro y alumno. Imitación y practica 
Cuando se hace pregunta o sugerencia es para ayudar a resolver el 
problema y desarrollar la habilidad 
Imitamos y luego con la práctica aprendemos 
DIVISIONES PRINCIPALES, PREGUNTAS PRINCIPALES 
Cuatro fases 
Comprender el problema: Ver claramente lo que se pide 
Trazar un plan: Relación de la incógnita con los datos para encontrar 
solución 
Ejecución del plan:  
iv) Volver atrás: Encontrada la solución revisarla y discutirla 
Comprensión del problema 
El alumno debe comprenderlo al problema, debe desear resolverlo 
Si hay falta de comprensión o de interés del alumno no siempre es su 
culpa 
El enunciado verbal debe ser comprendido 
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El maestro puede comprobar pidiendo al alumno que repita el enunciado 
sin titubeos, también poder separar las partes del problema la incógnita, 
datos  
Si alguna figura relacionada se debe dibujar y destacar datos e incógnita 
Comprender el problema está dividido: Familiarizarse y trabajos para una 
mejor comprensión 
Ejemplo 
“Determinar la diagonal de un paralelepípedo rectangular dados su 
longitud, ancho y altura” 
Los alumnos deben estar familiarizados con el Teorema de Pitágoras con 
aplicaciones a la Geometría plana 
Se lo puede hacer interesante al problema, aplicándolo en el salón de 
clases 
El dialogo entre el alumno y el maestro sigue: 
¿Cuál es la incógnita? 
  La diagonal del paralelepípedo rectangular 
¿Cuáles son los datos? 
   La longitud y el ancho 
Introduzcan una notación adecuada ¿Qué letra asignaran la incógnita y 
cuales la longitud ancho y altura 
   X: a,b, c  
Concepción del plan 
Los materiales para solucionar problemas con conocimientos previos 
como: problemas resueltos, teoremas demostrados 
Con frecuencia la pregunta: ¿Conoce algún problema relacionado a este? 
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Sugerencia: Mire bien la incógnita, trate de pensar en algún problema 
familiar y que tenga la misma incógnita o similar 
Si no puede resolver el problema propuesto trate de resolver primero 
algún problema relacionado con el 
 
10.) Ejemplo 
Deben tener algunas iniciativas y si no lo tienen el maestro que volver a 
dialogar con ellos con preguntas que no hayan respondido como: 
¿Conocen un problema que se relacione con este?, que tenga la misma 
incógnita 
Planteando las preguntas hasta llegar a algo que se relacione, por lo cual 
pueden utilizar un elemento auxiliar 
Hay que hacer nacer la idea de solución realizando la figura introduciendo 
al triangulo rectángulo, cuya hipotenusa es igual a la diagonal que se 
busca 
El maestro debe asegurarse que ven la continuación del razonamiento 
antes de  animarlos a lanzarse en cálculos reales 
La incógnita es la hipotenusa del triángulo, lo cual podeos determinar por 
el teorema de Pitágoras 
Conocen las longitudes de los otros lados, por lo tanto ya tienen un plan 
Ejecución del plan 
Poner en pie el plan 
Para llevar a cabo el plan se necesita sobre todo paciencia 
Nos debemos asegurar que el plan se ajuste, sin dejar nada suelto 
Cuando el alumno tiene el plan en ese momento el maestro disfruta de 
paz 
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El profesor debe insistir que verifique cada paso 
Ejemplo 
Si el alumno ya tiene claro sobre la incógnita x que es la hipotensa en el 
gráfica, podemos aplicar un problema auxiliar para poder ver más 
claramente la solución 
Considerando uno tras otro los triángulos se podrá obtener: 
              X2 = y2 + c2 
         Y2 = a2 + b2 
Sustituyendo la incógnita auxiliar y2 queda: x2= a2 + b2 + c2  
                                                                               X =  
El profesor no tiene que interrumpir si el alumno sale adelante 
Visión retrospectiva 
Un buen profesor debe hacer comprender a sus alumnos que ningún 
problema puede considerarse totalmente terminado 
Es recomendable verificar el resultado o razonamiento 
La obligación del maestro debe ser en no dar en que los problemas de 
matemática no tienen relación entre sí y con el mundo físico 
El profesor debe alentar a sus alumnos imaginar casos que podrían 
utilizar el mismo proceso de razonamiento o aplicar el resultado obtenido 
Ejemplo 
Si las tres aristas de un paralelepípedo rectangular a partir del mismo 
vértice son a,b, c, la diagonal es : 
Los alumnos deben considerar que los problemas literales tienen ventaja 
que los numéricos 
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El razonamiento se puede verificar el razonamiento paso a paso basta 
analizar los puntos delicados para reexaminarlos 
Los alumnos pueden utilizar pueden utilizar el resultado o el método y 
aplicarlo en otros ejemplos 
Diversos planteos 
En el ejemplo del paralelepípedo pudo haber partido realizando las 
preguntas: ¿Conocen ustedes algún problema que se relacione con el 
propuesto? ¿Conocen un problema análogo? Ustedes ven el problema 
relacionado a geometría plana 
Si el profesor trata con alumnos lentos, no deberá tratar el problema del 
paralelepípedo, sin antes haber tratado como preparación un problema 
análogo relacionado al rectángulo 
Continúa planteándoles: He aquí un problema relacionado con el 
propuesto y ya han resuelto, ¿pueden utilizarlo? 
El profesor puede sugerir la idea deseada 
En  la sección 10 la forma de abordar el problema es diferente por 
intermedio de la incógnita, con posibles conocimientos, recordaban un 
problema resuelto con anterioridad y cuya incógnita era la misma 
Esta sección es la analogía lo que hace surgir la idea de la solución 
El método de interrogar al maestro 
Tal como las secciones 8,10,12,14,15 es lo siguiente: 
-Comience por una pregunta general o sugerencia de la lista 
-Vaya poco a poco con las preguntas más precisas y más concretas hasta 
encontrar alguna que tenga respuesta por los alumnos 
-Si quiere ayudar al alumno parta de una pregunta general o sugerencia y 
vaya una pregunta especial y así sucesivamente 
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Las sugerencias deben ser simples, naturales y generales, ya de otro 
modo serán inoportunas 
Deben ser generales para todo tipo de problemas para que desarrollen las 
aptitudes del alumno 
Es necesario ir poco a poco hacia pregunta más precisa para que el 
alumno tome parte del trabajo 
El método tiene elasticidad, admite diferentes modos de abordar el 
problema(sec. 15) 
Buenas y malas preguntas 
El problema anterior planteando ¿Pueden aplicar el teorema de 
Pitágoras?, una pregunta así será deplorable 
OTROS EJEMPLOS 
Problema de construcción 
 “Inscribir un cuadrado en un triángulo dado tal que dos vértices  del 
cuadrado deben hallarse sobre la base del triángulo y los otros dos 
vértices del cuadrado sobre cada uno de los otros dos lados del triángulo 
respectivamente” 
Problema de demostración de dos angulos situados en dos planos 
diferentes 
Problema de rapidez: Se vierte agua en un recipiente de forma conónica 
 
4.23 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
 
Los indicadores esenciales son las evidencias concretas de los resultados 
del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar 
los estudiantes. Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 
¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?; ¿QUÉ CONOCIMIENTOS 
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SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?; ¿QUÉ RESULTADOS 
CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? Son evidencias concretas 
del aprendizaje al concluir el año de estudio. Estos son planteados para 
cada año de educación básica. (Ver Anexo 6) 
 
4.24 MAPA DE CONOCIMIENTOS 
 
Es un esquema general que presenta los conocimientos esenciales que 
deben saber los estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, 
conformando un sistema coherente, es decir es el esqueleto de la 
estructura curricular que se la encuentra en el texto de la Actualización del 
Currículo para cada año (octavo y noveno). Por razones de extensión y 
ampulosidad, ya que se repite, solo se cita la fuente.  
 
4.25 ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 
¿Por qué es importante planificar? 
Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la 
planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de 
aula. No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un 
proyecto sin un plan detallado de acciones, de igual forma, cuando 
queremos generar conocimientos significativos en los estudiantes, se 
debe organizar claramente todos los pasos a seguir para asegurar el 
éxito.  
La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo 
de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 
reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la 
flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 
proactivo.  
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 
necesarios para la consecución de los objetivos educativos.  
Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 
únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 
que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su 
trabajo y ganar tiempo.  
Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 
oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 
estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 
estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 
sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 
estudiantes.  
Es una guía para que el docente reflexione y organice su trabajo en el 
aula dando respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante 
planificar?, ¿Qué elementos debe tener una planificación?, ¿Cómo se 
verifica que la planificación se está cumpliendo? Estas orientaciones 
constituyen una propuesta flexible para la planificación. 
Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 
ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen 
situaciones en que las interacciones de los estudiantes surjan 
espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor 
manera. (Ver Anexo 6) 
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CAPÍTULO V  INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y 
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
5.1 HIPÓTESIS: 
 
“Los problemas del aprendizaje, se evidencian en la carencia de 
destrezas con criterio de desempeño en el área de Matemática, en los 
estudiantes del Octavo y Noveno Año de Educación Básica del Colegio 
Nacional La Tingue del Cantón Olmedo, Provincia de Loja”. 
 
La demostración de la presente hipótesis tiende al plantear una Propuesta 
Metodológica que mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática a los estudiantes del Octavo y Noveno año de Educación 
Básica. Para ello se ha aplicado la metodología, diseñando las técnicas e 
instrumentos tipificados en el proyecto aprobado y que a continuación se 
describe: 
 
Método Científico.- Es aplicado porque el trabajo se enmarca en un 
conjunto ordenado de procedimientos destinados al cumplimiento general 
en todas las etapas de la investigación. 
 
Método Hipotético-deductivo.- Es aplicado porque mediante el 
planteamiento y demostración de la hipótesis maestra ayuda a 
fundamentar hechos concretos que se desprenden de la investigación de 
campo y que luego se resumen en deducciones y conclusiones. Es así 
que la hipótesis es demostrada mediante el análisis descriptivo de la 
investigación de campo al amparo de la teoría científica. 
 
Método Empírico-deductivo.- Es aplicado porque a partir de la 
recolección, presentación, interpretación y análisis de los datos  empíricos 
de la investigación de campo, se privilegia la construcción de la teoría 
científica. 
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Método Teórico-deductivo.- Porque mediante el razonamiento teórico 
científico de la teoría dada, se construye una nueva teoría que explica 
detalladamente la investigación y que es el punto de partida para 
sustentar la propuesta alternativa. 
    
5.2 DISEÑO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la operatividad de los métodos planteados fue necesaria la 
utilización de las siguientes técnicas: 
El fichaje.- Que permite tomar nota de las diferentes fuentes de 
información que hacen referencia a la problemática investigada y a la 
sustentación y verificación de la hipótesis.   
Entrevista.- Posibilita recoger información en forma directa por parte del 
investigador hacia los involucrados en la problemática investigada, ya sea 
mediante registros, cámaras fotográficas, grabadoras, filmadoras, o 
cualquier otro medio técnico que exista.      
La encuesta.- Permite recoger información en forma indirecta de los 
actores del proceso educativo de La Tingue, ya sea por medio de 
cuestionarios estructurados, registros o cualquier otro medio que facilite 
su recolección. 
Pata la aplicación de las técnicas antes detalladas se diseñó los 
siguientes instrumentos que se utilizaron para la recolección de la 
investigación de campo: 
Instrumento-Fichas textuales y de comentario.- Que permitieron tomar 
nota de las diferentes fuentes de información tanto de bibliotecas 
públicas, privadas, personales como de internet, relacionadas con 
problemática (Ver anexo 2 y 3). 
Instrumento-Entrevista.- Es un registro de preguntas para identificar la 
problemática de la enseñanza aprendizaje de la matemática y sus 
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posibles soluciones, dirigido a directivos y profesores del Colegio La 
Tingue. (Ver anexo 4)  
Instrumento-Encuesta.- Es un formulario de preguntas estructuradas 
para identificar la problemática de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática y sus posibles soluciones, dirigido a estudiantes del Colegio 
La Tingue (Ver anexo 5). 
La aplicación de estos diferentes métodos, técnicas e instrumentos, 
fueron importantes por que se pudo conocer los resultados y las 
inquietudes de cada uno de los actores educativos que posibilitó el 
planteamiento de la propuesta alternativa.  
Población.- Los instrumentos se aplicaron a toda la población que a 
continuación se detalla: 
 
TABLA 1 
Fuente: Jefatura del Talento Humano de la Institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 1 
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DIRECTIVOS  Y PROFESORES PROFESORES DE OCTAVO Y
NOVENO  AÑO DE BÁSICA
ESTUDIANTES DE OCTAVO Y
NOVENO AÑO DE BÁSICA
POBLACION F % 
DIRECTIVOS  Y PROFESORES 3 6.25 
PROFESORES DE OCTAVO Y NOVENO  AÑO DE BÁSICA 13 27.08 
ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO AÑO DE BÁSICA 32 66.67 
TOTAL 37 100 
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ANÁLISIS 
El 66.67% de los actores investigados son estudiantes; el 27.08% son 
profesores y el 6.25 son directivos de la institución. 
 
5.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN, 
ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
5.3.1. Presentación y análisis de la información obtenida mediante 
la entrevista a los directivos y docentes de la institución. 
 
ÍTEM UNO: Cuando el profesor de matemática enseña ejercicios de 
suma, resta, multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas 
o de quebrados en el aula, cree y asegura usted que esas enseñanzas 
realizadas por el profesor de matemática, ayudan a los estudiantes a 
identificar situaciones de la vida cotidiana y a desempeñarse en cualquier 
situación concreta, en forma: 
TABLA 2 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 1 7.69 
A MEDIAS 1 7.69 
ICORRECTO 9 69.23 
NO CONTESTA 2 15.38 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 2 
 
 
ANÁLISIS 
De los datos del presente cuadro se desprende que docentes y directivos 
de la institución en un 69, 23%  consideran que, en situaciones de la vida 
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cotidiana relacionadas con la suma, resta, multiplicación y división ya sea 
con las operaciones básicas o de quebrados, los estudiantes tienen un 
desempeño incorrecto; otro 15,38% de ellos no contestan; y, un 7,69% 
manifiestan que los estudiantes tienen un desempeño correcto y a 
medias.   
ÍTEM DOS: Como estudiante, usted ya adquirió conocimientos 
relacionados con las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, 
potenciación, radicación, factorización de polinomios, desarrollo de 
productos notables con material concreto; o, también procesos 
algebraicos o gráficos, hoy en día, usted considera que el desempeño 
cotidiano de los estudiantes de su institución es: 
TABLA 3 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 8 61.54 
ICORRECTO 5 38.46 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 3 
 
ANÁLISIS 
Los directivos y profesores en un 61,54% consideran que el desempeño 
de los estudiantes es a medias y el 38,46% es incorrecto, cuando se trata 
de la aplicación de las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, 
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potenciación, radicación, factorización de polinomios, desarrollo de 
productos notables con material concreto; o, también procesos 
algebraicos o gráficos.  
ÍTEM TRES: En sus tiempos de la Educación Básica, usted estudió 
unidades, decenas, centenas, unidad de mil, centena de mil, millón etc., 
de un número cualquiera. Al observar el desempeño de sus estudiantes 
cuando requieren identificar y aplicar estas operaciones matemáticas, 
considera, que su desempeño en diferentes situaciones de la vida diaria 
es: 
 
TABLA 4 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 2 15 
ICORRECTO 10 76.92 
NO CONTESTA 1 7.69 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 4 
 
ANÁLISIS 
De los datos  del cuadro anterior, se desprende que el 76,92% de directivos 
y profesores consideran que el desempeño de los estudiantes incorrecto; y, 
a medias un 15%, cuando se trata de identificación y aplicación de 
unidades, decenas, centenas, unidad de mil, centena de mil, millón etc., de 
un número cualquiera. Un 7,69% de ellos no contestan. 
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ÍTEM CUATRO: Para llegar usted a ser profesor, en la escuela y colegio, 
estudió las operaciones básicas, radicación, potenciación, resolución de 
problemas con números enteros, racionales e irracionales. Hoy en día, 
considera que el pensamiento lógico y crítico para el desempeño de sus 
estudiantes en la aplicación de estas operaciones en la vida cotidiana es: 
TABLA 5 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 1 7.69 
ICORRECTO 12 92.31 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 5 
 
ANÁLISIS 
De los datos del presente cuadro se desprende que el 92,31% de 
directivos y profesores consideran que el desempeño de los estudiantes 
es incorrecto y un 7,69 a medias, cuando se trata de las operaciones 
básicas, radicación, potenciación, resolución de problemas con números 
enteros, racionales e irracionales. 
 
 
ÍTEM CINCO: Usted recuerda que desde séptimo año de Educación 
Básica ya estudiaba y aplicaba conceptos de proporcionalidad a través 
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del cálculo de perímetros y áreas. Sin embargo, hoy en día, usted diría 
que el desempeño de sus estudiantes en la aplicación de estos 
conceptos, en las actividades de la vida diaria es: 
TABLA 6 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 0 0 
ICORRECTO 13 100 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 6 
 
ANÁLISIS 
De los datos que anteceden se desprende que el 100% de los directivos y 
docentes consideran que el desempeño de los estudiantes en cuanto a la 
aplicación de conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de 
perímetros y áreas, es incorrecto. 
 
ÍTEM SEIS: Como estudiante, en las aulas usted también estudió 
medidas, volúmenes de figuras y de cuerpos semejantes. Cree usted, hoy 
en día, que el desempeño de sus estudiantes en la aplicación de estos 
conceptos, en las actividades de la vida diaria es: 
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TABLA 7 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 0 0 
ICORRECTO 13 100 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 7 
 
ANÁLISIS 
De los datos del cuadro anterior se desprende que el 100% de los 
directivos y profesores entrevistados consideran que los estudiantes 
tienen un desempeño incorrecto en la aplicación de medidas, volúmenes 
de figuras y de cuerpos semejantes en una situación concreta de la vida 
diaria. 
 
 
 
TEM SIETE: Cree usted que el desempeño de los estudiantes de su 
institución en lo que concierne a: recolección, organización, presentación, 
análisis e interpretación de informaciones de cualquier situación de la vida 
cotidiana, ya sea con el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, o, con lápiz y papel es: 
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TABLA 8 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 0 0 
ICORRECTO 13 100 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 13 100 
Fuente: Entrevista a 13 directivos y profesores de la institución. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 8 
 
 
ANÁLISIS 
Al igual que en el cuadro anterior, de los datos registrados, se desprende 
que el 100% de los directivos y profesores entrevistados consideran que 
los estudiantes tienen un desempeño incorrecto en lo que concierne a 
recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de 
informaciones de cualquier situación de la vida cotidiana, ya sea con el 
uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, o, con lápiz y 
papel. 
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5.3.2. Interpretación de la información obtenida mediante la 
entrevista a los directivos y docentes de la institución. 
  
Del análisis de los datos de cada una de las tablas que anteceden, se 
observa que predomina el criterio de que el desempeño de los 
estudiantes en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida, es incorrecto. Es decir los 
problemas de la enseñanza aprendizaje de la matemática, según los 
directivos y profesores, es el incorrecto desempeño de los estudiantes en 
la interpretación y solución de problemas relacionados con: 
 La suma, resta, multiplicación y división ya sea con las 
operaciones básicas o de quebrados. 
 Aplicación de las propiedades conmutativa, asociativa, distri-
butiva, potenciación, radicación, factorización de polinomios, 
desarrollo de productos notables con material concreto; o, 
también procesos algebraicos o gráficos. 
 Identificación y aplicación de unidades, decenas, centenas, 
unidad de mil, centena de mil, millón etc., de un número 
cualquiera. 
 Operaciones básicas, radicación, potenciación, resolución de 
problemas con números enteros, racionales e irracionales. 
 Aplicación de conceptos de proporcionalidad a través del 
cálculo de perímetros y áreas. 
 Aplicación de medidas, volúmenes de figuras y de cuerpos 
semejantes en una situación concreta de la vida diaria. 
 Recolección, organización, presentación, análisis e 
interpretación de informaciones de cualquier situación de la vida 
cotidiana, ya sea con el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, o, con lápiz y papel. 
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5.3.3. Presentación, análisis e interpretación de la información 
obtenida mediante la encuesta a los estudiantes de la 
institución. 
 
ÍTEM UNO: Cuando usted resuelve ejercicios matemáticos de suma, 
resta, multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas o de 
quebrados en el aula, considera que las respuestas le ayudan a identificar 
situaciones de la vida cotidiana y a desempeñarse en cualquier situación 
concreta en forma: 
TABLA 9 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 2 6.25 
A MEDIAS 8 25 
ICORRECTO 20 62.5 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 9 
 
ANÁLISIS 
De los datos que se observan en la tabla anterior, se desprende que 
cuando los estudiantes tienen que realizar ejercicios matemáticos de 
suma, resta, multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas 
o de quebrados para resolver situaciones de la vida cotidiana y a 
desempeñarse en cualquier situación concreta, el 62% de los 
encuestados manifiestan que su desempeño es incorrecto; un 25% que 
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su desempeño es a medias; el 6,25 que es correcto; y, otro 6,25% que no 
contesta. 
 
ÍTEM DOS: Si tratara de autoevaluar sus conocimientos relacionados con 
sus destrezas de desempeño diario cuando, en matemática, requiere: 
reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, 
la potenciación y radicación; requiere factorizar polinomios y desarrollar 
productos notables con material concreto; o, requiere reconocer y aplicar 
procesos algebraicos o gráficos, considera usted, que su desempeño es: 
 
TABLA 10 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 2 6.25 
A MEDIAS 6 18.75 
ICORRECTO 22 68.75 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 10 
 
 
ANÁLISIS 
Cuando a los estudiantes se les pide que autoevalúen sus conocimientos 
relacionados con sus destrezas de desempeño diario para reconocer y 
aplicar las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, potenciación 
y radicación; o cuando se trata de factorizar polinomios y desarrollar 
productos notables con material concreto; o, requiere reconocer y aplicar 
procesos algebraicos o gráficos; el 68,75% dicen que su desempeño es 
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incorrecto; el 18% consideran que es a medias; solo un 6,25 dicen que su 
desempeño es correcto; y, otro 6,25 que no contesta. 
 
ÍTEM TRES: Para reconocer las unidades, decenas, centenas, unidad de 
mil, centena de mil, millón etc., de un número cualquiera, se requiere 
conocimiento, habilidad y destrezas. Al autoevaluar su desempeño 
cuando requiere identificar estas operaciones matemáticas, considera 
usted, que su desempeño en diferentes situaciones de la vida diaria es: 
 
TABLA 11 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 2 6.25 
A MEDIAS 8 25 
ICORRECTO 20 62.5 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 11 
 
 
ANÁLISIS 
Cuando a los estudiantes se les consulta si para reconocer las unidades, 
decenas, centenas, unidad de mil, centena de mil, millón etc., de un 
número cualquiera, se requiere conocimiento, habilidad y destrezas. Al 
autoevaluar su desempeño cuando requiere identificar estas operaciones 
matemáticas, considera usted, que su desempeño en diferentes 
situaciones de la vida diaria es: 
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87,5 
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ÍTEM CUATRO: Al autoevaluar su desempeño cuando requiere aplicar las 
operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de 
problemas con números enteros, racionales e irracionales para desarrollar 
un pensamiento crítico y lógico, considera usted, que su desempeño es: 
TABLA 12 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 15 46.88 
ICORRECTO 15 48.88 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 12 
 
ANÁLISIS 
El 48.88% de los estudiantes dicen que su desempeño es incorrecto 
cuanto requieren aplicar operaciones de radicación y potenciación para la 
solución de problemas con números enteros, racionales e irracionales. 
Hay un 46,88% que manifiestan que su desempeño es a medias; y, un 
6,25% que no contestan. 
ÍTEM CINCO: Si en la vida diaria, requieren de su apoyo como estudiante, 
para que determine la estatura de una persona cualquiera, considera 
usted, que su desempeño es: 
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TABLA 13 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 0 0 
ICORRECTO 30 93.75 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 13 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 93,75% de los estudiantes manifiestan que cuando requieren del apoyo 
como estudiantes, para determinar la estatura de una persona cualquiera, 
su desempeño es incorrecto. Y, un 6,25 que no contestas. 
 
ÍTEM SEIS: Si en la comunidad de vecinos que usted habita, requieren de 
su apoyo como estudiante, para que ayude a resolver problemas de 
raíces cuadradas en diferentes situaciones concretas de la vida diaria, 
considera usted, que su desempeño es: 
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TABLA 14 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 32 100 
ICORRECTO 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 14 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 100% de los estudiantes manifiestan que en la comunidad de vecinos 
que habita, cuando requieren de su apoyo como estudiante, para ayudar 
a resolver problemas de raíces cuadradas en diferentes situaciones 
concretas de la vida diaria, su desempeño es: a MEDIAS. 
 
ÍTEM SIETE: Para operar con números enteros, a través de la aplicación 
de las reglas y propiedades de las operaciones, con los racionales 
fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 
problemas, usted considera, que su desempeño en las actividades 
cotidianas es: 
3,13 
6,25 
87,5 
3,13 
CORRECTO
A MEDIAS
ICORRECTO
NO CONTESTA
0 20 40 60 80 100
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TABLA 15 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 0 0 
A MEDIAS 30 93.75 
ICORRECTO 0 0 
NO CONTESTA 2 6.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 15 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 93.75% de los estudiantes dicen que su desempeño es a medias 
cuando se trata de operar con números enteros, reglas, propiedades, 
números racionales y fraccionarios; y, con decimales positivos. Un 6.25% 
que no contesta. 
 
ÍTEM OCHO: Para aplicar conceptos de proporcionalidad a través del 
cálculo de perímetros y áreas, usted considera que su desempeño en la 
aplicación de estos conceptos, en las actividades de la vida diaria es: 
 
 
 
 
 
 
0% 
93,75% 
0% 6,25% 
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TABLA 16 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 1 3.13 
A MEDIAS 2 6.25 
ICORRECTO 28 87.5 
NO CONTESTA 1 3.13 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 16 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 87,5% de los estudiantes manifiestan que cuando requieren aplicar 
conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perímetros y áreas, 
su desempeño es incorrecto; el 6.25% dicen que es a medias; el 3.13% 
dice que su desempeño es correcto; y, un 3.13% que no contesta. 
 
ÍTEM NUEVE: Para reconocer medidas, volúmenes de figuras y de 
cuerpos semejantes; para resolver problemas de medidas, Se requiere 
conocimiento, habilidad y destrezas. Al autoevaluar su desempeño 
cuando requiere aplicar estos conceptos, considera usted, que su 
desempeño en las actividades de la vida diaria es: 
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TABLA 17 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 1 3.13 
A MEDIAS 9 28.13 
ICORRECTO 20 62.50 
NO CONTESTA 2 5.25 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 17 
 
 
ANÁLISIS 
 
Cuando se trata de reconocer medidas, volúmenes de figuras, cuerpos 
semejantes; o, cuando se trata de resolver problemas de medidas. El 
62.50% de los estudiantes consideran que su desempeño es incorrecto; el 
28.13% sostienen que su desempeño es a medias; y, solo un 3.13% 
manifiestan que su desempeño es correcto. Hay un 5.25% que no 
contesta. 
ÍTEM DIEZ: Para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar 
información de cualquier situación de la vida cotidiana, su desempeño, ya 
sea con Tecnologías de la Información y Comunicación, o, con lápiz y 
papel,  su desempeño es: 
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TABLA 18 
CRITERIO DE DESEMPEÑO F % 
CORRECTO 1 3.13 
A MEDIAS 2 6.25 
INCORRECTO 28 87.50 
NO CONTESTA 1 3.13 
TOTAL 32 100 
Fuente: Entrevista a 32 estudiantes. 2012 
Elaboración: El autor 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 18 
 
 
ANÁLISIS 
El 87.50% de los estudiantes manifiestan que su desempeño para 
recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar información de 
cualquier situación de la vida cotidiana, ya sea con Tecnologías de la 
Información y Comunicación, o, con lápiz y papel,  es incorrecto; y, a 
penas el 6.25% dice que su desempeño es a medias. Es decir, el 
desempeño de los estudiantes en esta destreza es, incorrecto.   
  
0% 
93,75% 
0% 
6,25% 
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5.3.4. Verificación de la hipótesis y demostración de la tesis. 
 
“Los problemas del aprendizaje, se evidencian en la carencia de 
destrezas con criterio de desempeño en el área de Matemática, en los 
estudiantes del Octavo y Noveno Año de Educación Básica del Colegio 
Nacional La Tingue del Cantón Olmedo, Provincia de Loja”. 
 
Para verificar y demostrar la presente hipótesis, es necesario sustentar 
que el nuevo currículo de la Educación General Básica (ver anexo tres), 
conceptúa a la destreza, como “una expresión del saber hacer en los 
estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción y le añade los 
criterios de desempeño para orientar y precisar el nivel de complejidad 
en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 
científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros”. 
 
Del análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo se 
determina que los problemas del aprendizaje que impiden el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño en el área de la matemática son: 
 Dificultades para resolver problemas relacionados con la suma, 
resta, multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas o 
de quebrados. 
 Dificultades para la aplicación de las propiedades conmutativa, 
asociativa, distributiva, potenciación, radicación, factorización de 
polinomios, desarrollo de productos notables con material concreto; 
o, también procesos algebraicos o gráficos. 
 Problemas para la identificación y aplicación de unidades, decenas, 
centenas, unidad de mil, centena de mil, millón etc., de un número 
cualquiera. 
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 Incorrectos procesos de aplicación de las operaciones básicas, 
radicación, potenciación, resolución de problemas con números 
enteros, racionales e irracionales. 
 Desconocimiento de la aplicación de conceptos de 
proporcionalidad a través del cálculo de perímetros y áreas. 
 Carencia de destrezas para la aplicación de medidas, volúmenes 
de figuras y de cuerpos semejantes en una situación concreta de la 
vida diaria. 
 Desconocimiento de los procesos de recolección, organización, 
presentación, análisis e interpretación de informaciones de 
cualquier situación de la vida cotidiana, ya sea con el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, o, con lápiz y 
papel. 
 
Consecuentemente, directivos, profesores y estudiantes sostienen que 
cuando se requiere de la ayuda de los estudiantes para resolver 
situaciones concretas que se presentan en la cotidianidad, no lo pueden 
hacer. Esto evidencia que el conocimiento recibido de los docentes fue 
meramente teórico e imaginario, que no se contrastó con la realidad y 
como consecuencia no se produjo un desempeño auténtico ya que 
carecen de un pensamiento lógico y crítico que les posibilite interpretar y 
resolver problemas de la vida cotidiana. Esto indica que las situaciones 
concretas que enfrentan los aprendices en la realidad están 
desconectadas de los conocimientos recibidos de sus maestros, pues  la 
comprensión de los conocimientos que se transmiten en el aula, requieren 
de una experiencia concreta. 
La hipótesis se verifica y demuestra al evidenciar que: la carencia de 
razonamiento, demostración, comunicación, y representación en el 
ejercicio de la enseñanza aprendizaje de los bloques de relaciones y 
funciones; el numérico, el geométrico, el de medida y el de estadística y 
probabilidades;  bloquea el desarrollo de destrezas con criterio de 
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desempeño. Este bloqueo se debe a que se enseñan aprendizajes 
declarativos abstractos y descontextualizados;  conocimientos inertes, 
poco útiles y con irrelevancia social; y, se privilegia las prácticas 
educativas artificiales, en las que se manifiesta una ruptura entre el saber 
qué y el saber cómo, donde el conocimiento se trata como si fuera 
neutral, ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida 
real o de las prácticas sociales del entorno al que se pertenecen. Esta 
forma de enseñar, se traduce en: aprendizajes carentes de significado, 
sentido y aplicabilidad; y, en la incapacidad de los alumnos   por transferir 
y generalizar lo que aprenden. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez culminada la investigación se llega a concluir que la problemática 
del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del Octavo y Noveno 
Año de Educación Básica del Colegio Nacional La Tingue, se evidencia 
en la carencia de las siguientes destrezas con criterio de desempeño: 
 
 Incorrecto desempeño para la suma, resta, multiplicación y 
división ya sea con las operaciones básicas o de quebrados. 
 Incorrecto desempeño para la aplicación de las propiedades 
conmutativa, asociativa, distributiva, potenciación, radicación, 
factorización de polinomios, desarrollo de productos notables 
con material concreto; o, también procesos algebraicos o 
gráficos. 
 Incorrecto desempeño para la identificación y aplicación de 
unidades, decenas, centenas, unidad de mil, centena de mil, 
millón etc., de un número cualquiera. 
 Incorrecto desempeño para las operaciones básicas, radicación, 
potenciación, resolución de problemas con números enteros, 
racionales e irracionales. 
 Incorrecto desempeño para la aplicación de conceptos de 
proporcionalidad a través del cálculo de perímetros y áreas. 
 Incorrecto desempeño para la aplicación de medidas, 
volúmenes de figuras y de cuerpos semejantes en una situación 
concreta de la vida diaria. 
 Incorrecto desempeño para la recolección, organización, 
presentación, análisis e interpretación de informaciones de 
cualquier situación de la vida cotidiana, ya sea con el uso de 
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Tecnologías de la Información y Comunicación, o, con lápiz y 
papel. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Estructurar una propuesta alternativa que tienda a profundizar el análisis 
de los componentes curriculares del currículo de la Educación General 
Básica de la matemática, a fin de contribuir con el desarrollo integral de 
los estudiantes, en el marco de una sociedad que día a día cambia 
vertiginosamente y de esa manera superar: 
 
 El incorrecto desempeño social para razonar, demostrar, 
comunicar y hacer conexiones y/o representar situaciones. 
 Las dificultades para desempeñarse correctamente en la 
sociedad según los bloques curriculares de relaciones y 
funciones, el numérico, el geométrico, el de medida y el de 
estadística y probabilidades. 
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CAPÍTULO VI  PROPUESTA ALTERNATIVA PARA 
DISMINUIR LAS DIFICULTADES DE LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA PERSPECTIVA 
DE GENERAR DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO SOCIALMENTE ÚTILES. 
 
 
6.1 Objetivo. 
 
Fortalecer la visión conceptual de los elementos del currículo actual de la 
matemática a fin de que se disminuyan las dificultades de su enseñanza 
aprendizaje.    
 
6.2 Fundamentación Pedagógica. 
 
La nueva estructura del currículo se sustenta en diversas concepciones 
teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, en los 
principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 
protagonista principal del aprendizaje, con predominio de las vías 
cognitivistas y constructivistas. Al respecto, la estructura curricular plantea 
que: 
El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 
comprensión se oriente a la formación de ciudadanos que practiquen 
valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 
responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del 
Buen Vivir. 
El proceso epistemológico tienda a un pensamiento y modo de actuar 
lógico, crítico y creativo mediante la ejecución de actividades extraídas de 
situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos 
de aprendizaje. 
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Exista una visión crítica de la pedagogía mediante el aprendizaje 
productivo y significativo que tiende a que se dinamice la metodología de 
estudio, a fin de llegar a la metacognición de los estudiantes. 
El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño constituye el 
referente principal para que los docentes elaboren la planificación micro 
curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su 
desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 
secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 
diversos niveles de integración y complejidad. 
El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
posibiliten la búsqueda de información con rapidez. 
La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje permite 
valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a 
través de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño, 
ello requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 
tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 
implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 
el aprendizaje requieran.  
El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 
tienda a preparar los jóvenes para continuar los estudios de bachillerato y 
preparados para participar en la vida política-social, conscientes de su rol 
histórico como ciudadanos ecuatorianos. 
Los ejes transversales dentro del proceso educativo, tienen como eje 
rector, el Buen Vivir, que es un principio constitucional basado en el 
Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de 
los Andes. 
Se reconozca la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 
esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto 
y valoración, según lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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Se posean valores humanos universales, exista el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el de-
sarrollo de la identidad ecuatoriana, el respeto a los símbolos patrios, el 
aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 
plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 
respeto a las decisiones de la mayoría. 
El desarrollo biológico y psicológico sea acorde con las edades y el 
entorno socio-ecológico, se posean hábitos alimenticios y de higiene y se 
emplee productivamente el tiempo libre. 
Se posea capacidad para la interpretación de los problemas 
medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 
estrategias para su conservación y protección. 
Se tenga el conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, 
el desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 
sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 
La atención a estas temáticas, debe ser planificada y ejecutada por los 
docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 
con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 
Desde esta perspectiva, a decir de David Paul Ausubel, J. S Brunner, Pat 
Alexander entre otros, esta visión teórica considera que el aprehendizaje 
es el proceso mediante el cual se crean y se modifican las estructuras 
cognitivas, es decir explica el aprendizaje repetitivo, significativo, 
aprendizaje por descubrimiento guiado, el aprendizaje como generador 
del conocimiento y luego este conocimiento como conductor del 
aprendizaje y así sucesivamente, sin que el estudiante tome conciencia 
de cambio y transformación de la estructura social en la que se 
desenvuelve hacia escenarios más justos y equitativos, sino que, tiende a 
ser hábil para resolver sus problemas personales sin que se modifique de 
modo alguno la estructura social. 
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La propuesta planteada tiende a señalar que el aprehendizaje es la 
apropiación de la verdad histórica de la humanidad en todas sus 
manifestaciones. Por qué se ha de enseñar errores históricos que han 
conducido a las inequidades del presente. Pues el papel rector de la 
actividad práctica en el aula, tiene que destruir la pseudoconcreción de la 
concreción que se observa a diario (pobreza, hambre, miseria, 
desocupación, corrupción, injusticia, etc.,) no enseñar a repetir esos 
errores del pasado, resolver problemas imaginarios en el aula, sino que 
en la interrelación social, el estudiante ceda lugar a nuevas formas de 
actividad teórica, en donde las operaciones abstractas tienen razón de 
ser. 
En este sentido, se plantea, fortalecer la estructura del Currículo de la 
Educación General Básica que hoy en día se está aplicando en la 
educación ecuatoriana, con un enfoque Histórico Cultural de sus 
componentes a saber:       
 
6.3 Fortalecimiento de la visión de objetivos como elemento del 
proceso docente. 
 
Considerando que en el modelo pedagógico tradicional, que se sustenta 
en la teoría del conductismo, los objetivos de la matemática tienden a que 
el sujeto (estudiante), sea objeto de influencia, debido a que acepta los 
saberes matemáticos específicos y valores aceptados por la sociedad; 
que en el modelo pedagógico activista, en el que hay un avance, y se 
sustenta en la teoría constructivista,  los objetivos matemáticos tienden a 
educar al sujeto para la vida, a que resuelva sus problemas y que se 
desarrolle libre y autónomo; que en el modelo pedagógico conceptual, 
sustentado en la teoría cognoscitivista, los objetivos de aprendizaje de 
matemática tienden a preparar individualmente al sujeto de cara al futuro. 
En la presente propuesta se plantea, que sin desconocer la efectividad y 
fundamentación teórica del currículo, se fortalezca el propósito de la 
enseñanza de la matemática, desde el modelo pedagógico marxista, 
sustentado en el enfoque histórico cultural explicado en el capítulo tres, 
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cuyo objetivo tienda a cambiar y transformar la estructura social mediante 
la emancipación, desalienación y liberación del sujeto cognoscente que se 
encuentra sometido y oprimido. 
 
Fortalecimiento del tratamiento de los contenidos como elemento del 
proceso docente. 
En relación con los objetivos, desde el modelo pedagógico tradicional, 
como ya se dijo que está sustentado en la teoría del conductismo, los 
contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes contemplen las 
normas y la información aceptada por la sociedad la cual tiene que ser 
memorizada rígidamente, para luego repetirla; En el modelo pedagógico 
activista, los contenidos matemáticos tienden a que los estudiantes 
contemplen la naturaleza concreta y la vida misma. No lo libros muertos -
decía Comenius-; en el modelo pedagógico conceptual, los contenidos 
matemáticos tienden a que los estudiantes contemplan los saberes 
básicos de las ciencias, las habilidades de cada área y los valores que se 
relacionan. La estructura del currículo hace alusión a los modelos 
constructivistas. A pesar de que son un avance los modelos pedagógicos 
antes estudiados, la propuesta plantea, que los conocimientos en la 
nueva estructura curricular, sea fortalecida, desde el modelo pedagógico 
marxista, sustentándose en el enfoque histórico cultural, a fin de que los 
conocimientos matemáticos tiendan a que los estudiantes asimilen 
concepciones políticas, jurídicas, filosóficas, morales, artísticas y 
científicas que en su aspecto ideológico expresan los intereses, objetivos 
y formas de convivencia económica y social de las clases sociales 
marginadas en el modo de producción social del ecuador. 
 
 
Obsérvese para octavo año de Educación Básica, la solución de 
ejercicios a saber:   
MÓDULO UNO: NÚMEROS ENTEROS.- El día de navidad, al mediodía, la 
temperatura en la parte nevada del Chimborazo era de 40ºC. Cada tres horas la 
temperatura bajo 2ºC y a partir de la 9 de la noche la temperatura bajo 1ºC cada 
hora. ¿Qué temperatura marco el termómetro a media noche? 
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Método de solución de problemas Aplicación 
 Comprensión del enunciado  
 
Antes de abordar la revolución de un 
problema es muy importante 
entender su enunciado. Para ello: 
 Leemos atentamente el 
problema para entender el 
significado de todas las palabras  
y símbolos matemáticos, si los 
hay  
 Interpretamos que es lo que nos 
piden y localizamos los datos 
Leemos de nuevo el enunciado del 
problema y anotamos los datos y los que 
nos piden. 
 
Datos: Temperatura a medio día: 4ºC 
Cada tres horas la temperatura bajo: 
2ºC 
9 de la noche  
bajo cada hora 1ºC 
Nos piden: la temperatura a media noche 
 Planificación de la resolución 
 
En esta fase planificamos la forma 
de resolver el problema: 
 
 Pensamos si podemos emplear 
una estrategia determinada. 
 Si conviene, confeccionamos 
esquemas, dibujos o 
construcciones. 
 Planteamos efectuar, el orden de 
estas. 
Para conocer la temperatura que marca el 
termómetro a media noche en el 
Chimborazo.  
 
Se trata de operaciones combinadas de 
números enteros. 
 
4+3x(-2)+3x(-1) 
 
 Ejecución del plan de resolución 
Ejecutamos el plan que nos 
habíamos trazado. 
 Aplicamos las estrategias 
escogidas en la fase anterior. 
 Efectuamos las operaciones. 
Debemos tener en cuenta la 
jerarquía al resolver operaciones 
cambiadas. 
Calculamos el resultado de la operación 
combinada de entero, tomando en cuenta 
que primero se resuelve la multiplicación, 
para después el polinomio aritmético. 
 
4+3x(-2)+3x(-1)= 4-6-3 
                          = -5 
 Revisión del resultado y del 
proceso seguido. 
 
Finalmente, debemos comprobar si 
la solución obtenida está en 
concordancia con lo que pide el 
enunciado. 
 
 Revisamos cada uno de los 
pasos y nos aseguramos de que 
las operaciones son correctas. 
 Comprobamos si la solución 
cumple las condiciones del 
enunciado. 
Comprobamos con la calculadora si el 
resultado obtenido es correcto. 
4+3x(-2)+3(-1)=-5 
 
Por la tanto la temperatura que marca el 
termómetro a medio deja en la parte 
nevada del Chimborazo es de -5ºC. 
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MODULO DOS: NUMEROS FRACCIONARIOS.- Para realizar un trabajo de 
Lengua le recomienda un libro de lectura que tiene 162 páginas. Juan ha leído 
 de las páginas de libro y a Oscar le quedan por leer  de las páginas del 
libro: ¿Cuantas páginas ha leído cada uno?; ¿Cuál de los dos ha leído  más 
páginas? 
e. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado y 
anotamos qué es lo que busca y de qué datos disponemos. 
 
Datos: Libro posee Páginas: 162; Juan ha leído 40/81; Oscar le 
quedan 13/27 
Nos piden: Las páginas leídas cada uno y ¿Cuál ha leído más páginas? 
f. Planificación de la resolución.- Para conocer el número de páginas 
que ha leído cada uno, en este caso, se trata de realizar la 
multiplicación de fracciones:  
  ;  
g. Ejecución del plan de resolución.- Resolvemos 
 
 
c) Juan ha leído 80 páginas y Oscar por leer 78 = 162-78=84  
páginas leídas 
d) Oscar ha leído más páginas. 
 
h. Revisión del resultado y del proceso seguido.- Comprobamos con 
la calculadora si los resultados son correctos. 40/81 x 162=80; 12/27 x 
162 = 78 
Por lo tanto, el número de páginas leídas de Juan son 80 y las de Oscar son 
84 páginas. Se concluye que Oscar es el que más ha leído el libro de lengua. 
i. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- Según 
Perkins, David (2005) para ir de lo salvaje a lo domesticado, se 
requiere que aquello que está domesticado, reciba estimulación, para 
hacerse nuevamente salvaje y así sucesivamente. Con el desarrollo 
de este ejercicio en el aula y sin hacer aplicaciones en la vida diaria o 
en territorio, el aprendiz no comprendió. En la enseñanza para la 
comprensión, aquello que se enseña es asimilado por el aprendiz, y 
luego, este aprendiz, aplica lo asimilado, para que mediante esa 
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aplicación, aprenda nuevamente. Si el docente no crea situaciones 
prácticas alternativas a este ejercicio, todo es mera teoría. 
MODULO TRES: NUMEROS DECIMALES VOLUMENES DE PRISMAS Y 
CILINDROS.- Ej. 107: Determinar dos múltiplos consecutivos de 3, cuyo 
producto sea 1638. Utilizar la estrategia del ensayo – error. 
e. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado del 
problema; Recordamos el significado de múltiplos consecutivos de 3; 
y, Escribimos las condiciones que han de cumplir los números 
buscados. 
 
f. Planificación de la resolución.- Para resolver el problema aplicamos 
la estrategia ensayo- error, siguiendo los pasos: Tomamos 2 múltiplos 
consecutivos cualquiera de 3 y calculamos su producto; Si el producto 
calculado es mayor que 1638 probaremos con otros dos números 
menores, si el resultado es menor a 1638, probaremos con otras dos 
mayores; y, Repetimos el proceso hasta dar con la solución. 
 
g. Ejecución del plan de resolución.- Tomamos los múltiplos 
consecutivos cualquiera de 3 por ejemplo 15 y 18 y calculamos su 
producto15X18=270; Como el producto es menor a 1683, probamos 
con 30 y 33; 30X33 = 990, el resultado sigue siendo menor, probamos 
con 36 y 39; 36x39=1404, como el resultado es mayor, probamos con 
39 y 42; 39X42=1638, por lo tanto, los números buscados son 39 y 42. 
 
h. Revisión del resultado.- Comprobamos que efectivamente los 
números  hallados son múltiplos consecutivos  de tres y que su 
producto es 1638. 
 
i. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- La 
educación progresiva (Dewey) hemos de contraponerla a la 
concepción educativa tradicionalista, basada en el ejercicio o 
ejercitación de las facultades mentales, en la disciplina moral y mental 
y en un método de instrucción autoritario que tiende únicamente a 
desarrollar este ejercicio en el papel para cumplir con la educación 
formal. En esta perspectiva, el docente debe crear e inventar 
alternativas que eviten concebir la educación como preparación mental 
y obediente, o considerar a los aprendices como candidatos a adultos 
en el mismo orden social, sino mejor, considerarlos como candidatos a 
grandes seres humanos y futuros talentos que luchan proyectivamente 
hacia un buen vivir.   
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MODULO 4: INICIACION ALGEBRAICA.- Ej: 123: Una empresa de 
alquiler de vehículos cobra $ 18 diarios por el alquiler de un automóvil 
más $ 0.75 por kilómetro recorrido: Escribir mediante una expresión 
algebraica el precio que debe pagarse por alquilar el automóvil durante X 
días y recorrer Y kilómetros; Hallar el precio que debe pagarse por alquilar 
un automóvil e días y recorrer 523 Km. 
a. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado del 
problema y anotamos lo que se busca y los datos que tenemos. 
Datos: Alquiler del vehículo $18 diario; Por Kilómetro recorrido $0.75. 
Nos pide: Escribir en expresión algebraica el precio de días y 
recorrido; y, el precio del pago de alquiler por 3 días en los que se han 
recorrido 523 km. 
 
b. Planificación de la resolución.-  Para conocer la expresión 
algebraica relacionamos el cobro diario más el valor por Km recorrido y 
para saber el precio de pago reemplazamos los días de alquiler con 
los kilómetros recorridos. 
 
c. Ejecución del plan de resolución.- Reemplazamos los valores, 
tomando en cuenta el precio diario y también por Km, sea, 18x + 
0.75y, esta es la expresión algebraica; Resolvemos la expresión 
algebraica: 18x+0,75y = 18(3) + 0.75(523) = 54+592,25 = 446,25. EL 
valor a pagar es de $ 446.25. 
 
d. Revisión del resultado.- Comprobamos si el resultado cumple con 
todos los requerimientos del problema. 
 
e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- La 
tendencia es que los conocimientos y aprendizajes que, como este 
ejercicio, se manejen en las aulas y la forma como se llegue a ellos y 
se usen sean más auténticos, (Boix Mansilla & Gardner, 1998), más 
parecidos a los que manejan los expertos y la gente culta 
disciplinariamente y a las formas en que ellos los manejan en el 
mundo real. Se consigue un verdadero aprendizaje cuando en 
situaciones cotidianas se logra desarrollar conceptos más elaborados 
de una disciplina, y se logra conectarlos con otros. El docente debe 
preguntarse, si con la enseñanza aprendizaje de este ejercicio en el 
aula, está conectando la realidad del entorno inmediato con los 
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contenidos de la disciplina y además, preguntarse si está posibilitando 
la oportunidad de transformar esa realidad. Si la respuesta es 
negativa, solamente se transmite información que con el pasar de los 
días queda en el olvido.       
 
f. MODULO 5: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA.- EJ: 87: Hallar 
las medidas de la siguiente figura correspondiente a: (X+2); y, (X-2). 
a. Comprensión del enunciado.- En primer lugar dibujamos la figura 
con los datos correspondientes y luego recordamos el Teorema de 
Tales. 
 
 
b. Planificación de la resolución.- Para conocer las medidas de la 
figura aplicaremos el Teorema de Tales: 
 
c. Ejecución del Plan de resolución: 
 
6(x+2)=12(x-2) 
6x+12= 12x-24 
6x-12x =-24-12 
-6x=-36   x-2=6-2= 4; x+2= 8 
X=-36/-6    
X=6 
Por lo tanto las medidas X+2=8cm y x-2 = 4cm 
d. Revisión del resultado y el proceso seguido.- Comprobamos que 
efectivamente la figura  cumple con las condiciones del enunciado. 
 
e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- 
¿Cómo cambiar la concepción de quienes consideran que las clases de 
 
X-2 
X+2 
12 cm 6 cm 
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matemática son aburridas, son sólo números que no afectan en nada la 
vida del aprendiz?  
Según Mario Carretero, motivar a los estudiantes es bastante fácil, 
cualquier problema social relativamente relevante afecta directamente a 
los estudiantes: la pobreza, la sanidad, la igualdad de oportunidades, el 
sida, el comportamiento sexual. Estas son cuestiones que motivan a los 
estudiantes.  Ante esta reflexión de Carretero, ¿Por qué el docente no 
puede implementar una innovación pedagógica en el aula, cuando se 
trata de la enseñanza aprendizaje de este ejercicio? Realizar un sondeo 
entre los estudiantes de cuántos de ellos está registrado en el Facebook, 
publicar el ejercicio y comentar los resultados, cómo lo pueden aplicar en 
la vida real; reflexionar individualmente y luego discutir en grupo los 
resultados de su aplicación.  
 
 
Obsérvese para noveno año de Educación Básica, la solución de ejercicios 
a saber:   
MÓDULO UNO: NÚMERO RACIONALES MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL.- Problema uno: En un almacén de ropa rebajan determinadas 
prendas en una sexta parte de su precio: ¿Cuánto pagaremos por unos 
pantalones cuyo precio antes de la rebaja era $48.12? ¿Cuál era el precio 
de una camisa que después de la rebaja nos ha costado $ 30.20? 
a. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado y 
anotamos que es lo que se busca y de datos disponemos. Datos: 
Rebajas de ropa del precio 1/6; Nos piden: Precio pantalones antes 
de rebaja: $48.12; y, Precio camisa después de rebaja $30.20 
 
b. Planificación de la resolución.- Para conocer el precio de los 
pantalones antes de la rebaja y de la camisa después de la rebaja. En 
estos casos debemos trabajar con fracciones. 
 
1/6 de 48.12 -> Precio de los pantalones antes rebaja. 
1/6 de _ _ _ _ _ = 30.20 Precio de camisa después rebaja. 
 
c. Ejecución del plan de resolución.- Resolvemos: 
Transformación de decimal a fracción 
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1/6 de 48.12       48.12 =  =  
 .  =  = 8.02 
 
Como el precio es antes de la rebaja tenemos: 48.12 – 8.02 = 40.10 
 
Entonces pagaremos por los pantalones el valor de $ 40.10. 
  
  
 
Transformación de decimal a fracción 
 
  de _ _ _ _ _ _  = 30.20    30.20 =  
 
 
 
Como el precio era antes de la rebaja, siendo $ 36.24 
  
Por lo tanto, entonces pagaremos por unos pantalones antes de la 
rebaja de $ 40.10; y de una camisa después de la rebaja de $ 36.24. 
 
d. Revisión del resultado.- Comprobamos con la calculadora si los 
resultados obtenidos son correctos. 1/6 x 48.12 = 8.02; 6/5 x 30.20 = 
36.24 
 
e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- Los 
aprendizajes se dan en la medida en que se extraen o reproducen de 
la vida y de las experiencias humanas reales, tal como o de manera 
similar a como ocurren en los contextos de comunidades y culturas 
específicas. Si esto se cumple, los desempeños exigen trabajo 
intelectual similar al de quienes se desempeñan en la vida real en 
esas comunidades y/o culturas específicas, aún las científicas, 
académicas y profesionales, sean ellos personas comunes que usan 
lo que saben en sus actividades cotidianas o expertos que utilizan su 
conocimiento especializado en la solución de problemas propios de 
sus diferentes campos de acción y disciplinas. Este ejercicio requiere 
ser aplicado realmente con datos de la vida cotidiana y de las 
experiencias humanas reales, caso contrario, está muy lejos de 
constituirse en un aprendizaje auténtico (Claudia Ordóñez).   
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MÓDULO DOS: NÚMEROS IRRACIONALES PERÍMETROS Y AREAS 
POLÍGONOS.  Problema.- Encontrar la longitud del lado de un 
cuadrado cuya área es igual a la de un rectángulo de base 32m y altura 
8m. 
 
a. Comprensión del enunciado.- Leemos de nuevo el enunciado; 
Elaboramos un esquema de las figuras geométricas que aparecen en 
el problema y anotamos en ellas los datos conocidos. 
 
 
 8cm 
 
 
 32 cm 
b. Planificación de la resolución. Para hallar la longitud del lado del 
cuadrado debemos calcular primero su área. Podemos pues, 
descomponer el problema en dos sub/problemas: 
 
1) Hallar el área de un rectángulo conocida la longitud de su base y 
su altura. 
2) Hallar la longitud del lado de un cuadrado conocida su área. 
 
c. Ejecución del plan de resolución.-  
 
A rectángulo = base por altura 
A rectángulo = 32m.8m = 256 m2 
A rectángulo = A cuadrado 
A cuadrado = l2 => c =  
       c =  
       c =  
El lado del cuadrado tiene una longitud de 16m. 
d. Revisión del resultado y del proceso seguido.-  Calcular el área del 
cuadrado y comprobamos que coincide con la del rectángulo. 
 
A cuadrado = (16m)2 = 256m2 = A rectángulo. 
e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- El 
paradigma de la cognición situada representa una de las tendencias 
actuales más representativas y promisorias de la teoría y la actividad 
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sociocultural (Daniels, 2003). El paradigma cuestiona que en las 
instituciones educativas se privilegian las prácticas educativas 
artificiales, en las cuales se manifiesta una ruptura entre el saber qué y 
el saber cómo, y donde el conocimiento se trata como si fuera neutral, 
ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real 
o de las prácticas sociales de la cultura a la que se pertenece. Si este 
ejercicio no es aplicado a la vida real, se traduce en un aprendizaje 
poco significativo, es decir, carentes de significado, sentido y 
aplicabilidad, y en la incapacidad de los estudiantes por transferir y 
generalizar lo que aprenden en la institución educativa. 
 
MÓDULO TRES: NÚMEROS REALES.- POLINOMIOS.-  Determinar el 
valor de K para que el polinomioX3-2x2+kx+18 sea divisible por X-3 y el 
resto cero. 
 
a. Comprensión del enunciado.- Volver a leer atentamente el enunciado y 
anotar los datos del problema. ¿Qué significa que x-3 sea divisor del 
polinomio?  
 
b. Planificación de la resolución.- 
 
Para que x-3 sea divisor de x3-2x2+Kx+18, 
Debe cumplirse que el resto de la división 
(x3-2x+Kx+18)/(x-3) sea 0 
 
c. Ejecución del plan de resolución.- Efectuamos la división utilizando la 
regla de Ruffini y dejando K indicado. 
 
 
1       -2           -9         18          3 
           3           3        -18 
1         1        k+3.3     18 
                       K+9 
 
Puesto que el resto debe ser o debemos resolver 
K+3.3 = k+9 = k+9 = 0 
                            K=-9 
Por lo tanto el valor buscado de K es -9 
 
d. Revisión dl resultado y del proceso seguido.- Podemos comprobar 
que x-3 es divisor del polinomio x3-2x2-9x+18, si efectuemos la 
división correspondiente y verificamos que el recto obtenido es 0. 
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1       -2           -9         18          3 
           3           3        -18 
1         1          -6         0 
 
e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- 
Claudia Ordóñez, propone principios constructivistas basados en 
autores como Vigotsky, Piaget, Dewey, Novak, Ausubel,  entre otros. 
Los propuestos por ella son: Proceso individual de construcción de 
significados; el aprendizaje ocurre de manera diferente en cada 
individuo; el aprendizaje ocurre a partir de la experiencia directa; el 
aprendizaje ocurre naturalmente en la interrelación social; y, el 
aprendizaje ocurre en desempeños auténticos. Parafraseando a 
Claudia Ordóñez, si el aprendizaje de este ejercicio no cumple con 
estos principios constructivistas, los aprendices no tendrán la 
posibilidad de confrontar la realidad, es decir se quedarán en la mera 
repetición de contenidos.    
 
MODULO CUATRO: NUMEROS REALES PATRONES DE 
CRECIMIENTO.- Un vendedor de electrodomésticos puede elegir dos 
opciones en el momento de firmar su contrato  laboral: Opción 1: $ 1500 
fijos mensuales; Opción 2: $ 500 fijos mensuales más $ 30por cada 
electrodoméstico que venda. 
a) Obtener la expresión algebraica de las funciones que proporciona 
el suelo de un mes en función del número de electrodomésticos 
vendidos. 
b) Representar gráficamente estas  dos funciones. 
c) Si el vendedor prevé una venta mensual de 40 electrodomésticos, 
¿Qué opción le interesa más?. 
d) ¿Cuántos electrodomésticos han de venderse como mínimo para 
que la opción 2 sea más beneficiarios? 
 
a. Comprensión del enunciado.- Volvemos a leer el enunciado; 
Anotamos los datos conocidos y lo que piden. 
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b. Planificación de la resolución. Observamos que en ambas opciones 
la relación de dependencia es una función; Hallamos la expresión 
algebraica de las funciones correspondientes a la opción 1 y la opción 
2; Realizamos la representación gráfica de estas funciones en un 
mismo sistema de coordenadas; y, A partir  de las gráficas de ambas 
funciones respondemos a los apartados. c) y d). 
 
c. Ejecución del plan de resolución.- Las expresiones algebraicas de 
las dos funciones son: 
 
Opción 1: y=f(x)=1500 
Opción 2: y=g(x)=500+30X 
 
Representamos gráficamente las dos funciones. 
 
                                            Y 
 
  
 
 
 X 
 
A partir de las gráficas, obtenemos: 
 f (40) = 1500 
 g (40) = 1700 
Por lo tanto la opción dos es la más favorable 
Observamos en las gráficas anteriores que f(x) < g (x) si X > 
33. Así, la opción 2 es la más beneficiosa siempre que se 
vendan más de 33 electrodomésticos. 
d. Revisión del resultado y del proceso seguido.- Podemos 
comprobar el resultado del literal c), y a partir de las expresiones 
algebraicas de las funciones f  y g; Podemos comprobar que el 
resultado del literal d), es correcto constatando que se cumple la 
condición f(x) < g(x) para algunos valores de x mayores que 33. 
g 2000 
1700 
1500 
1000 
 
500 
f 
10   20   30  40  50   60 
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e. Fortalecimiento alternativo que plantea esta investigación.- La 
educación bancaria (Paulo Freire) alude al hecho de que la educación 
convencional concibe a los educandos como un banco en que se 
depositan conocimientos de forma pasiva, sin intervención ni valor 
añadido alguno por parte del receptor. Connota la relación de arriba 
hacia abajo del acto de enseñar y de aprender. Con la enseñanza de 
este ejercicio, se debe superar la práctica usual que concibe todo el 
proceso educativo como una transferencia de conocimientos del 
educador al aprendiz, metáfora bancaria, comúnmente utilizada en 
nuestros días, como lo más natural.  
 
6.4 . Fortalecimiento del la visión de secuencia como elemento del 
proceso docente. 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, la secuencia, en la enseñanza 
aprendizaje de la matemática, es mecánica e inconsciente; desde del 
modelo pedagógico activista, la secuencia, es autónoma, depende de la 
actividad del sujeto que aprende para avanzar; desde el modelo 
pedagógico conceptual, depende del desarrollo de las estructuras 
cognitivas de los estudiantes. Esta es la visión de la estructura curricular 
planteada. Por tanto, sin desmerecer las concepciones de avance, con 
esta propuesta, se plantea fortalecer esta visión, a fin de que sea 
concebida, y entendida en el grado de interrelación social que los 
estudiantes hayan desarrollado, es decir el estudiante tiene la capacidad 
de asimilar todo aquello que está en su entorno dependiendo de su 
interrelación, puede regresar, adelantarse, detenerse y volver a avanzar. 
La secuencia, ajustada a las exigencias mínimas establecidas, pero 
posibilitando que el estudiante dinamice sus diversidad de inquietudes y 
curiosidades.      
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6.5 . Fortalecimiento del la concepción de metodología como 
elemento del proceso docente. 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional, la Metodología de la matemática 
enfatiza el verbalismo, la repetición y severidad; desde del modelo 
pedagógico activista, se aspira que el sujeto aprenda haciendo, ello le 
permite autogobernarse; desde el modelo pedagógico conceptual, centra 
su atención en los tipos de aprendizaje antes que en los métodos de 
enseñanza y plantea el desequilibrio de las estructuras cognitivas. Se 
reconoce las potencialidades del modelo activista y conceptual, sin 
embargo, vale ser más ambiciosos, ya que, desde el modelo pedagógico 
marxista, se plantea que la metodología articule dialécticamente el 
método didáctico con el método científico, es decir, considerar que el 
método didáctico ( resolución de problemas matemáticos) transmita la 
verdad histórica de la humanidad en todas sus manifestaciones a la 
psiquis del sujeto cognoscente, esto en la educación Básica y 
Bachillerato, ya que, el método científico descubre, confirma y refuta 
verdades. 
 
6.6 . Fortalecimiento de la concepción de recursos como elemento 
del proceso docente. 
 
Desde el modelo pedagógico tradicional los Recursos Didácticos en el 
área de matemática facilitan la retención y evitan el olvido; desde del 
modelo pedagógico activista, mediante su manipulación, permiten el 
desarrollo de capacidades, están diseñados para estudiantes no para 
profesores, son el fin de la enseñanza y no los medios, es decir son la 
enseñanza misma; desde el modelo pedagógico conceptual, se 
constituyen en todos aquellos objetos que estimulen el desarrollo 
cognoscitivo, psicomotriz y afectivo. Se plantea, fortalecer esta visión que 
se aplica en la enseñanza aprendizaje de la matemática y, desde el 
modelo pedagógico marxista, tiendan a mediatizar la relación entre el 
sujeto cognoscente y objeto del conocimiento, no sólo para asimilar el 
objeto en su transformación sino para transformarse a sí mismo (sujeto) 
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conforme se apropia del objeto que transforma. Que el estudiante y 
profesor conciban esta dinámica, se ha dado un paso importante en la 
disminución de las dificultades de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática y en el rol histórico que cumple el sujeto cognoscente en la 
sociedad actual.         
 
6.7 . Fortalecimiento de la concepción de evaluación como elemento 
del proceso docente. 
 
Semejante a los componentes del proceso antes analizados, desde el 
modelo pedagógico tradicional, la evaluación en la enseñanza aprendizaje 
de la matemática, tiende a repetir la cantidad de información transmitida y 
asimilada por el sujeto cognoscente; desde del modelo pedagógico 
activista, mide la capacidad de adaptación y manipulación de las cosas; 
desde el modelo pedagógico conceptual, diagnostica, suma y toma 
decisiones mediante la aplicación de técnicas. 
De tal manera que, si la enseñanza aprendizaje de la matemática se 
queda con este accionar pedagógico, se está reproduciendo el sistema 
opresivo y alienante, se practica un conductismo y una pedagógica 
tradicional que desconoce la actividad, la conciencia y la psiquis del 
sujeto, al medir únicamente conductas observables, al concebir la vida 
como un conjunto de estímulos y respuestas y al propiciar un 
almacenamiento de información utilitaria. Sin embargo, si el accionar 
pedagógico supera conductismo, y se avanza a las concepciones 
constructivistas del currículo vigente, algo se ha avanzado, debido a que 
se reconoce el papel activo del sujeto que aprende en un espacio escolar 
más agradable. 
Pero es necesario, superar esta práctica. La razón es porque el 
constructivismo, no distingue a los infantes de los adolescentes; 
absolutiza el carácter empírico del conocimiento; desconoce el papel del 
pensamiento en el sujeto. Por ello, lamentablemente se continúa 
reproduciendo las iniquidades del sistema, porque el desarrollo continúa 
en un círculo vicioso. Si el accionar pedagógico se queda en esta visión, 
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se ha superado el conductismo y constructivismo. Se diría que se está 
avanzando. Pero eso no es todo. Aunque aquí se reconozca la naturaleza 
social del conocimiento; la intervención de procesos mentales superiores 
de alto nivel para asimilar la información y el carácter activo del sujeto que 
aprende -igual que en el constructivismo-, no es menos cierto que, se 
impulsa un aprendizaje significativo unilateral; un pensamiento que se 
supedita a la lógica formal y no dialéctica; y, un cambio de las estructuras 
cognitivas que minimizan los cambios de comportamiento del sujeto que 
aprende. Es decir, se sigue dando continuidad a la reproducción 
cuantitativa del orden establecido que ha incrementado las iniquidades en 
la sociedad, no hay escenarios mentales preparados, para los cambios 
cualitativos de la sociedad.  
Sin desconocer las bondades de los modelos pedagógicos analizados y 
que se ponen en práctica en las aulas del Colegio La Tingue y de todo el 
Ecuador, se propone la aplicación de la evaluación marxista, sustentada 
en el enfoque histórico cultural, en razón de que, la enseñanza 
aprendizaje de la matemática, cambia su objeto, su agente, su método, 
sus momentos y su funcionalidad. Por tanto se torna dialéctica, 
democrática, colectiva, rigurosa, sistemática, documentada y formativa. 
Desde esta perspectiva, identifica colectivamente errores para corregirlos; 
obstáculos para superarlos y éxitos para potenciarlos en el proceso de 
emancipación y liberación del sujeto alienado que camina hacia el cambio 
y transformación de la estructura social dominante. 
¿Desde esta visión conceptual propositiva, qué ocurre cuando un 
estudiante no es promovido? Si el accionar pedagógico se enmarca con la 
propuesta socioeducativa que se plantea, entonces se está a favor de los 
oprimidos y alienados, porque con el aprendizaje aplicado a la realidad, 
surge la posibilidad de transformarla. Se está en el camino correcto. Por 
tanto, como estrategia educativa, no sólo en la enseñanza aprendizaje de 
la matemática, sino en todas las áreas, hay que introducir “Una práctica 
pedagógica emancipadora” que desenmascare las teorías y los modelos 
pedagógicos que no transmiten a la psiquis del sujeto que aprende, la 
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verdad histórica del conocimiento de la humanidad, se enseñan desarrollo 
de ejercicios sin ningún objetivo ni práctica real. ¿Será posible transmitir 
esa verdad histórica con cualquier teoría y modelo pedagógico? ¿Será 
posible mezclar estas teorías pedagógicas? ¿Cuál de ellas necesitan los 
docentes? Como que el poder emancipador de la educación está ahí 
adormitado, aletargado, alienado y vale despertar desde las aulas del 
Colegio de La Tingue.  
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1. TITULO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 
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Problemática del aprendizaje de la Matemática de los estudiantes del 
Octavo y Noveno Año de Educación Básica del Colegio Nacional La 
Tingue del Cantón Olmedo Provincia de Loja. Propuesta Alternativa. 
2. ANTECEDENTES: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
6.1 ANTECEDENTES 
La Educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 
permite la apropiación de la tecnología, la compresión, el 
descubrimiento de la ciencia y el desarrollo de la creatividad. Un 
componente fundamental es la matemática, que no es solo un 
instrumento básico para resolver problemas de la vida, sino que 
desarrolla el rigor científico, la disciplina, el orden, la creatividad, el 
análisis, la síntesis. Fomenta el trabajo coherente, sistemático. 
Fortalece el desarrollo intelectual y la concentración. De ahí surge la 
necesidad de apuntalar el futuro de nuestro país mejorando el sistema 
educativo. 
Actualmente, en los diferentes colegios en donde se enseña la 
Matemática atraviesan diferentes dificultades, pero 
desafortunadamente, en vista de muchos factores internos, como la 
falta de capacitación docente, la carencia de continuidad de planes y 
programas, la poca disponibilidad de textos de apoyo, y  la poca 
utilización de técnicas de enseñanza, no han permitido un correcto 
desarrollo de esta disciplina de estudio. 
Además, se deben también considerar los factores externos como son 
los fenómenos naturales y la situación económica, política y social por 
la que ha atravesado y atraviesa nuestro país, los mismos que 
provocan la interrupción constante de las actividades escolares, lo 
cual corrobora para que los programas de Matemática en los colegios, 
no se cumplan en su verdadera dimensión, razón por la cual la 
enseñanza a perdido la constancia lo cual ha permitido una escasa  
formación académica estudiantil. 
Las instituciones educativas de Nivel Medio responsables se han visto 
obligadas a nivelar a los estudiantes porque no existe una 
comprensión necesaria de la Matemática , con la única finalidad de 
que el alumno pueda acceder al conocimiento de la misma, teniendo 
en cuenta que la carga horaria está limitada , los cuales muchas de 
las veces se cumplen parcialmente los contenidos. 
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Entre los puntos conflictivos, aún no abordados en profundidad en 
nuestro sistema educativo, se encuentran la revisión de los planes de 
formación del profesorado de Educación Primaria, la regulación y 
puesta en práctica efectiva de los planes de formación del profesorado 
de Educación Secundaria y la caracterización e inicio de los planes de 
formación del profesorado de Educación Superior. 
Los planes de formación del profesorado de todos los niveles 
educativos, tanto para la formación inicial como para la formación 
permanente, son campo de actuación prioritaria, aún no abordado en 
profundidad por las administraciones educativas, incluida la 
Universidad. La correcta regulación de los planes de formación del 
profesorado contribuirá a la resolución acertada de buena parte de los 
problemas de nuestro sistema educativo; su organización actual es 
obsoleta e inoperante, como han puesto de manifiesto multitud de 
estudios e investigaciones sobre formación de profesorado en los 
últimos años. 
Al analizar profundamente la problemática del aprendizaje de la 
Matemática en los estudiantes del Octavo y Noveno de Educación 
Básica del Colegio Nacional la Tingue donde laboro pretenderé 
plantear una propuesta alternativa para  resolver los problemas de 
aprendizaje para que los estudiantes se vuelvan aptos para entender 
la Matemática.  
La esencia de este trabajo es una Propuesta Alternativa la cual 
permita que los estudiantes tengan  un punto de vista activo, esto es 
mediante juegos desarrollando sus habilidades y destrezas  para la 
mejor comprensión de la Matemática  
Es por ello que este trabajo busca responder la siguiente interrogante: 
¿Cómo desarrollar destrezas, conocimientos y actitudes en los 
estudiantes del Octavo y Noveno a través de una propuesta 
alternativa? 
6.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
La enseñanza de la Matemática en los últimos años de educación 
básica es fundamental, pues permitirá que los alumnos desarrollen su 
razonamiento lógico aplicable en su desenvolvimiento diario como 
personas íntegramente formadas. 
La ausencia de una metodología de trabajo que inmiscuya al alumno 
como actor y no como simple espectador de la Matemática, ha hecho 
que la materia sea cada vez más temida y compleja. En cambio, si 
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conseguimos que el alumno, con ayuda de técnicas, conseguiremos 
también que él vaya descubriendo lo interesante e importante de la 
matemática en el mundo en que vivimos. 
 
Por éstas razones, éste trabajo está diseñado como un estudio de la 
problemática de la enseñanza  de la Matemática, para alumnos del 
Octavo y Noveno Año de Educación Básica, así como también para su 
utilización como documento de apoyo y consulta para los docentes, de 
tal manera que se obtengan mejores resultados en la comprensión de 
la matemática que servirán al alumno para establecer las bases 
necesarias que facilitarían continuar con el estudio en los diferentes 
niveles.  
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo del presente trabajo se hace una connotación doble, 
que incluye la parte didáctica y la matemática, ninguna de ellas puede 
ser aislada utilizando los planteamientos de Polya, Solow, Alvarado, M. 
y Brizuela,  Cerda, Econ. Galo Viteri Díaz, Fernández, J, entre otros. Esta 
investigación permitirá al docente ejecutar la enseñanza de la 
Matemática utilizando al estudiante para que logre aprendizajes 
significativos. 
Comenzaré haciendo un análisis de las destrezas y actitudes que 
debe tener el estudiante para que desarrolle y poder solucionar los 
problemas de aprendizaje en la Matemática en los dos primeros años 
de colegio. Seguidamente desarrollare los Elementos Cognitivos, 
didácticos y socioculturales, realizando los procesos mentales del 
aprendizaje, las formas de transmisión vía enseñanza, el contexto 
cultural o histórico dentro de la cual se produce el aprendizaje de la 
matemáticas y las ciencias. 
Es conveniente realizar la Organización del currículo de la 
Matemática, haciendo un análisis de las unidades didácticas y la 
organización de estas. También desarrollare la Modelización 
matemática, es decir los Modelos matemáticos y la simbolización. 
En el siguiente capítulo desarrollare las Dificultades, errores y 
obstáculos en la enseñanza de la matemática. Los Recursos 
didácticos para la enseñanza recordando la Historia de la matemática. 
Y por último analizare la Planificación realizando planes de clase y 
elaboración de pruebas. 
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4. OBJETIVOS: GENERALES  Y ESPECIFICOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Entregar una propuesta metodológica que mejore el aprendizaje de la 
Matemática. 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Presentar las especificidades (Diseñar?) de la propuesta para la 
enseñanza de la Matemática. 
- Evaluar la Propuesta en ejecución. 
- Comprobar la validez y utilidad de la propuesta. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
- En primer lugar se realizará una investigación bibliográfica de la 
problemática de la Matemática para documentar los fundamentos 
científicos y filosóficos de la enseñanza. 
- Presentar las aplicaciones del Método Deductivo, que permitan 
realizar una aplicación, comprensión y demostración durante toda 
la investigación a los estudiantes y profesores.  
- Presentar el Método Inductivo aplicado a la observación y la 
experimentación con los estudiantes. 
- Método Histórico comparado lo cual me permitirá analizar 
científicamente las ideas del pasado permitiéndome obtener los 
conocimiento científicos actúales para proponerla en la propuesta  
- Utilización de la técnica de la encuesta a los profesores de 
diferentes escuelas del sector, la cual e permitirá tener la 
información necesaria de la problemática de la Matemática 
- Uso de la técnica de la Entrevista a los profesores de diferentes 
escuelas para obtener información de la problemática de la 
Matemática 
-   
6. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 
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“Los problemas del aprendizaje, se evidencian en la carencia de 
destrezas con criterio de desempeño, en el área de la Matemática, en 
los estudiantes del Octavo y Noveno Año de Educación Básica del 
Colegio Nacional La Tingue del Cantón Olmedo, Provincia de Loja”. 
 
7. ACTIVIDADES 
 
- Análisis de documentos recolectados referente a la problemática 
de la Matemática. 
- Entrevista a directivos y profesores 
- Encuestas a estudiantes de séptimo, octavo y noveno año 
- Procesamiento de la información 
- Construcción de indicadores que ubican las principales destrezas 
y habilidades que deben desarrollarse 
- Establecer conclusiones centrales que orientarán el diseño y 
elaboración de la propuesta metodológica del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
- Elaborare una planificación con unidades, temas, destrezas y 
habilidades a desarrollar generales y especificas, indicadores de 
evaluación. 
- Se realizará el detalle de planificaciones con planes de clase y 
elaboración de pruebas 
-  Elaboración y presentación del borrados de Tesis 
- Incorporación de sugerencias 
- Estudio y Calificación 
- Defensa y graduación  
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ANEXO 2 
 
MODELO DE FICHA TEXTUAL 
EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 
 
Referencia bibliográfica: 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador, Constituciones del Ecuador, 
Quito, 2009. 
Constitución: Constitución de 2008 
Derecho Humano: La Seguridad Jurídica 
en la educación 
 
 
“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo.  
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional·.  
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ANEXO 3 
MODELO DE FICHA DE COMENTARIO 
 
Referencia bibliográfica: 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Ecuador, Constituciones del 
Ecuador, Quito, 2009. 
Constitución: Constitución de 2008 
Derecho Humano: La Seguridad 
Jurídica en la educación. 
 
 
 
Partiendo de que seguridad jurídica es la garantía dada por el Estado 
al individuo, a fin de que su persona, sus bienes y sus derechos no 
sean violentados o que, si esto llegare a producirse, le serán 
asegurados su protección y reparación. Al respecto, esta constitución 
da los lineamientos y normas a seguir, estableciendo "seguridad 
jurídica" mediante el ejercicio de su "poder" político, jurídico y 
legislativo. 
No tendría razón de ser un contenido sustancial sin la existencia 
adecuada de una forma jurídica proporcionada a dicha pretensión. 
Materia y forma jurídicas, pues, son indisolubles, y constituye una 
impropiedad improvisar formas no adecuadas a la exigencia misma del 
contenido material. Es por ello que, de estas normas constitucionales 
se desprende que ninguna norma jurídica puede restringir derechos ni 
garantías, como la de negar educación a los ciudadanos, puesto que la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y a la 
aplicación de normas previas, claras y públicas. Claramente el 
gobernado tiene la certeza de que sus derechos serán respetados por 
la autoridad y de no ser así, le serán resarcidos, mediante procesos 
legales previstos en el mismo ordenamiento jurídico constitucional. 
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ANEXO 4 
Universidad Central del Ecuador 
ANIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIONES 
Programa de Maestría en Docencia Matemática 
__________________________________________ 
ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS Y PROFESORES 
Señor(a) Profesor (a)/ Director(a): 
 
Muy Buenos Días: Con mucho respeto le comento que estoy interesado 
en identificar la problemática de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática en este Colegio, sobre todo en los estudiantes de octavo y 
noveno de básica. Por ello, apelo a su sensibilidad para que me 
proporcione información muy importante para el mejoramiento y desarrollo 
de la institución educativa en la cual usted presta sus servicios. 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Provincia: ----------------  Cantón: ---------------------   Parroquia: -------------
---- 
Institución: --------------------------------------------------- Fecha: -----------------
---- 
Rector(a)  Vice-rector (a)   JEFE TALENTO HUMANO ( ) 
2. CONTENIDO: 
 
2.1. Cuando el profesor de matemática enseña ejercicios de suma, 
resta, multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas 
o de quebrados en el aula, cree y asegura usted que esas 
enseñanzas realizadas por el profesor de matemática, ayudan a 
los estudiantes a identificar situaciones de la vida cotidiana y a 
desempeñarse en cualquier situación concreta, en forma: 
 
CORRECTA ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTA ( ) 
 
¿Por qué? 
______________________________________________ 
 
2.2. Como estudiante, usted ya adquirió conocimientos relacionados 
con las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, 
potenciación, radicación, factorización de polinomios, desarrollo de 
productos notables con material concreto; o, también procesos 
algebraicos o gráficos, hoy en día, usted considera que el 
desempeño cotidiano de los estudiantes de su institución es: 
CORRECTA ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTA ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
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2.3. En sus tiempos de la Educación Básica, usted estudió unidades, 
decenas, centenas, unidad de mil, centena de mil, millón etc., de 
un número cualquiera. Al observar el desempeño de sus 
estudiantes cuando requieren identificar y aplicar estas 
operaciones matemáticas, considera, que su desempeño en 
diferentes situaciones de la vida diaria es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
 
2.4. Para llegar usted a ser profesor, en la escuela y colegio, estudió 
las operaciones básicas, radicación, potenciación, resolución de 
problemas con números enteros, racionales e irracionales. Hoy en 
día, considera que el pensamiento lógico y crítico para el 
desempeño de sus estudiantes en la aplicación de estas 
operaciones en la vida cotidiana es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
 
2.5. Usted recuerda que desde séptimo año de Educación Básica ya 
estudiaba y aplicaba conceptos de proporcionalidad a través del 
cálculo de perímetros y áreas. Sin embargo, hoy en día, usted 
diría que el desempeño de sus estudiantes en la aplicación de 
estos conceptos, en las actividades de la vida diaria es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
 
2.6. Como estudiante, en las aulas usted también estudió medidas, 
volúmenes de figuras y de cuerpos semejantes. Cree usted, hoy 
en día, que el desempeño de sus estudiantes en la aplicación de 
estos conceptos, en las actividades de la vida diaria es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
 
2.7. Cree usted que el desempeño de los estudiantes de su institución 
en lo que concierne a: recolección, organización, presentación, 
análisis e interpretación de informaciones de cualquier situación de 
la vida cotidiana, ya sea con el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, o, con lápiz y papel es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
¿Por qué? 
________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración  
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ANEXO 5 
Universidad Central del Ecuador 
ANIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIONES 
Programa de Maestría en Docencia Matemática 
_______________________________________________________ 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO AÑO DE 
BÁSICA 
Señor(a) Profesor (a)/ Director(a): 
Muy Buenos Días: Con mucho respeto le comento que estoy interesado 
en identificar la problemática de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática en este Colegio, sobre todo en los estudiantes de octavo y 
noveno de básica. Por ello, apelo a su sensibilidad para que me 
proporcione información muy importante para el mejoramiento y desarrollo 
de la institución educativa en la cual usted presta sus servicios. 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Provincia: ----------------  Cantón: ---------------------   Parroquia: -------------
---- 
Institución: --------------------------------------------------- Fecha: -----------------
---- 
Estudiante de octavo ( )  Estudiante de noveno ( ) 
 
2. CONTENIDO: 
 
 Cuando usted resuelve ejercicios matemáticos de suma, resta, 
multiplicación y división ya sea con las operaciones básicas o de 
quebrados en el aula, considera que las respuestas le ayudan a 
identificar situaciones de la vida cotidiana y a desempeñarse en 
cualquier situación concreta en forma: 
CORRECTA ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTA ( ) 
 
 Si tratara de autoevaluar sus conocimientos relacionados con sus 
destrezas de desempeño diario cuando, en matemática, requiere: 
reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa, distri-
butiva, la potenciación y radicación; requiere factorizar polinomios 
y desarrollar productos notables con material concreto; o, requiere 
reconocer y aplicar procesos algebraicos o gráficos, considera 
usted, que su desempeño es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Para reconocer las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, 
centena de mil, millón etc., de un número cualquiera, se requiere 
conocimiento, habilidad y destrezas. Al autoevaluar su desempeño 
cuando requiere identificar estas operaciones matemáticas, 
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considera usted, que su desempeño en diferentes situaciones de 
la vida diaria es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Al autoevaluar su desempeño cuando requiere aplicar las 
operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 
resolución de problemas con números enteros, racionales e 
irracionales para desarrollar un pensamiento crítico y lógico, 
considera usted, que su desempeño es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Si en la vida diaria, requieren de su apoyo como estudiante, para 
que determine la estatura de una persona cualquiera, considera 
usted, que su desempeño es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Si en la comunidad de vecinos que usted habita, requieren de su 
apoyo como estudiante, para que ayude a resolver problemas de 
raíces cuadradas en diferentes situaciones concretas de la vida 
diaria, considera usted, que su desempeño es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
  
 Para operar con números enteros, a través de la aplicación de las 
reglas y propiedades de las operaciones, con los racionales 
fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución 
de problemas, usted considera , que su desempeño en las 
actividades cotidianas es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Para aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de 
perímetros y áreas, usted considera que su desempeño en la 
aplicación de estos conceptos, en las actividades de la vida diaria 
es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Para reconocer medidas, volúmenes de figuras y de cuerpos 
semejantes; para resolver problemas de medidas, se requiere 
conocimiento, habilidad y destrezas. Al autoevaluar su desempeño 
cuando requiere aplicar estos conceptos, considera usted, que su 
desempeño en las actividades de la vida diaria es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
 
 Para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar 
información de cualquier situación de la vida cotidiana, su 
desempeño, ya sea con Tecnologías de la Información y 
Comunicación, o, con lápiz y papel,  su desempeño es: 
CORRECTO ( )  A MEDIAS ( ) INCORRECTO ( ) 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6 
DOCUMENTO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA  ACTUALIZADA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN
26. 
 
4.1 BASES PEDAGÓGICAS 
 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica, planteado 
por el ME, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 
del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 
principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 
protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 
metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 
 
4.2 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 
comprensión 
 
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica en la educación ecuatoriana, tiene como objetivo, 
desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para 
lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 
practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 
respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 
principios del Buen Vivir. 
 
4.3 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 
lógico, crítico y creativo 
 
El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 
problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 
aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 
desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 
Básica. El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 
                                                             
26 Cfr. Documento del ME sobre Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica. Quito. Ecuador. 2010. 
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curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 
creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 
evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. Esto 
implica ser capaz de: 
 
• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 
desde los diferentes niveles de pensamiento. 
 
• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 
esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 
relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  
 
• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 
procesos de estudio.  
 
4.4 Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 
significativo 
 
En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 
esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 
metodología de estudio, para llegar a la metacognición, por procesos tales 
como: Comprender textos, Ordenar ideas, Comparar, Resumir, Elaborar 
mapas de la información interpretada, Experimentar, Conceptualizar, 
Resolver, Argumentar, Debatir, Investigar y resolver problemas y 
Proponer nuevas alternativas. Esta proyección epistemológica tiene 
sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se 
fundamenta, en lo esencial, en el incremento del protagonismo de los 
estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución 
de problemas, participando activamente en la transformación de la 
sociedad. 
 
4.5 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente princi-
pal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 
clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 
sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 
conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 
integración y complejidad. 
 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 
caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 
añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 
complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 
rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
 
4.6 El empleo de las tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 
empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 
computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  
 
• Búsqueda de información con rapidez.  
• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetivi-
dad al contenido de estudio.  
• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  
• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 
profundizar en el aprendizaje.  
• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  
• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 
en la cotidianidad.  
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En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 
documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 
condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 
en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 
para hacerlo. 
 
 
4.7 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 
 
La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 
criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 
continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 
estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 
que la enseñanza y el aprendizaje requieran.  
Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-
dos concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes 
técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el 
dominio de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy 
importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 
incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 
conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos.  
 
Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicado-
res esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 
producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, 
la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, 
las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 
manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  
 
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 
están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben 
alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su 
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quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-
reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 
 
Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  
 
• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el de-
sarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 
como durante y al final del proceso, a través de la realización de las ta-
reas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las 
actividades comunitarias.  
• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 
argumentación, y la emisión de juicios de valor.  
• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su produc-
ción escrita.  
• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 
énfasis en la integración de conocimientos.  
Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 
integradora de la formación intelectual con la formación de valores 
humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 
se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 
4.8 El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General 
Básica 
 
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estu-
dio, desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 
preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 
participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 
ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el 
estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 
resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. Los 
jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 
ciudadanos capaces de:  
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• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-
nacional.  
• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 
nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 
ecuatoriana.  
• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  
• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  
• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 
psicológicos y sexuales.  
• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  
• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 
lo comprendido en las disciplinas del currículo.  
• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 
currículo. 
 
Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 
problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 
académicas, etc.  
• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 
situaciones comunes de comunicación.  
• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás 
y su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 
proactivos.  
• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 
diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
4.9 Los ejes transversales dentro del proceso educativo 
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El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 
una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como 
tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 
principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 
los ejes transversales que forman parte de la formación en valores.  
 
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 
Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 
Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialida-
des humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para 
todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la 
educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 
preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los 
principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, 
inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 
diversidad, y respetuosa de la naturaleza.  
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-
didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 
integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 
cada área de estudio. 
 
4.10 La interculturalidad 
 
El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en 
las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 
respeto y valoración, según lo establecido en la Constitución y la Ley. 
 
4.11 La formación de una ciudadanía democrática 
 
El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el de-
sarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 
aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 
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plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 
respeto a las decisiones de la mayoría. 
 
4.12 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes 
 
El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 
socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo produc-
tivo del tiempo libre. 
 
4.13 La protección del medioambiente 
 
La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones 
en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 
naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 
 
4.14 La educación sexual en los jóvenes 
 
El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desa-
rrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, 
la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 
La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 
docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 
con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 
4.15 La estructura curricular de las áreas, en especial de la 
matemática para octavo y noveno año de básica. 
 
Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación Ge-
neral Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de 
enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 
bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y 
los indicadores esenciales de evaluación. 
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4.16 La importancia de enseñar y aprender matemática. 
 
Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 
áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del 
ser humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los 
ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 
 
Refiriéndose a la importancia de enseñar y aprender matemática, se 
manifiesta que la sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de 
cambios acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los 
conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la 
matemática evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el 
aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 
en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño necesario 
para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la 
vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 
 
La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 
aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 
destrezas con criterios de desempeño matemático, faciliten el acceso a 
una gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 
pueden resultar especializadas.  
El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 
necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 
“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 
decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer 
concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la 
mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 
estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 
opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 
cotidianos, las obras de arte, entre otras.  
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El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 
conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 
tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 
plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 
educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 
aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya 
que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 
esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 
razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 
argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 
 
Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de 
Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 
como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los 
procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 
conceptos matemáticos. 
 
Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 
Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 
objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-
siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 
como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 
conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes 
con diferentes habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la 
materia, comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, 
siendo necesario que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática 
represente un desafío, tanto para docentes como para estudiantes, 
basado en un principio de equidad. En este caso, equidad no significa que 
todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que se 
requieren las mismas oportunidades y facilidades para aprender 
conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos en 
esta materia.  
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La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en conside-
ración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe centrarse en 
el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, 
respondiendo a un proceso coherente y sistemático, en el que sus 
resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y el 
estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial 
del proceso educativo.  
 
Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 
enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 
principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 
Educación Genaral Básica, bien alineado y concatenado.  
 
Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de 
la vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe 
promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas 
con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no 
únicamente como una herramienta de aplicación, sino también como una 
base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del proceso 
de enseñanza -aprendizaje en esta área. 
  
El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 
siguientes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la representación. Se puede usar 
uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 
problemas. 
  
El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-
sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 
pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 
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regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 
forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 
tipos de argumentos van incrementando su razonamiento.  
 
La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 
particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 
cada año de Educación General Básica. El seleccionar el método 
adecuado de demostración de un argumento matemático ayuda a 
comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. Este proceso 
debe ser empleado tanto por estudiantes como docentes.  
La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de 
realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es 
esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 
explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 
demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos 
y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. El 
eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 
los docentes.  
La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 
Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 
ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre blo-
ques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que 
permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 
conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 
la Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea.  
En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 
conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 
años; por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y conca-
tenación entre los conocimientos de año a año respetando la secuencia. 
Dentro de este ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes 
años contiguos determinarán dentro de su planificación los temas más 
significativos y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las 
cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un 
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año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de 
nuevos conocimientos.  
La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 
organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través 
de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  
En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de Edu-
cación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 
reglas, teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el 
pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. En 
algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento 
de los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 
desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 
interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo 
extremadamente competitivo y cambiante. Pero en todos ellos, el 
profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 
conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr 
una sólida base de conocimientos matemáticos. El documento de 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
plantea tres macrodestrezas: 
 
• Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, 
la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 
propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 
operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 
determinar los conocimientos que estén involucrados o sean 
pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  
• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y dife-
rentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, inter-
pretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o 
hipotética pero que luce familiar.  
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• Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 
solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincu-
lar conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 
estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, 
la misma que será capaz de justificar plenamente.  
En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras (C), (P), (A) para 
referirnos a cada una de estas macrodestrezas o aluciones a estas. Cada 
una de las destrezas con criterios de desempeño del área de Matemática 
responde al menos a una de estas macrodestreza mencionadas. Lo an-
terior permite observar cómo los conceptos se desenvuelven o se 
conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 
capacidades en un mismo año o entre años. El área de Matemática se 
estructura en cinco bloques curriculares que son:  
 
• Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los prime-
ros años de Educación General Básica con la reproducción, 
descripción, construcción de patrones de objetos y figuras. 
Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 
reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 
patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 
complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 
patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde 
los primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 
funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 
razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  
• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas 
de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 
numéricos, comprender el significado de las operaciones y cómo se 
relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 
estimaciones razonables.  
 Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de 
formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 
argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 
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localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 
transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones 
matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 
razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 
problemas.  
 Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los 
atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y 
peso desde los primeros años de Educación General Básica, para 
posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 
medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para 
determinar medidas y resolver problemas de su entorno.  
 Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que 
los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 
abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y 
mostrar los datos pertinentes para responder a las interrogantes 
planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones 
basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 
probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 
comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana.  
Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los 
educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño 
en las aulas y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos 
valores son: rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a 
aplicar las reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos 
utilizados y a justificarlos; organización, tanto en los lugares de 
trabajo como en sus procesos deben tener una organización tal que 
facilite su comprensión en lugar de complicarla; limpieza, los 
estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, trabajos y 
espacios físicos limpios; respeto, tanto a los docentes, autoridades, 
como a sus compañeros, compañeras, a sí mismo y a los espacios 
físicos; y conciencia social, los estudiantes deben entender que son 
parte de una comunidad y que todo aquello que hagan afectará de 
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alguna manera a los demás miembros de la comunidad, por lo tanto, 
deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio. 
4.17 Ejes del aprendizaje 
 
Cada una de las áreas, se constituye en ejes curriculares 
integradores, es decir, son las ideas de mayor grado de generalización 
del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de cada 
área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la 
guía principal del proceso educativo. El eje curricular integrador, o sea la 
matemática: tiende a desarrollar el pensamiento lógico y crítico para inter-
pretar y resolver problemas de la vida cotidiana mediante los ejes del 
aprendizaje que son: el razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 
 
4.18 Perfil de salida del área 
 
Es la descripción de los desempeños que debe demostrar el estudiantado 
en cada una de las áreas al concluir el décimo año de Educación General 
Básica, los mismos que se evidencian en las destrezas con criterios de 
desempeño.  
En lo que concierne a la matemática, durante los diez años de Educación 
General Básica, el área busca formar ciudadanos que sean capaces de 
argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de 
problemas de los más variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la 
vida cotidiana. Teniendo como base el pensamiento lógico y crítico, se 
espera que el estudiantado desarrolle la capacidad de comprender una 
sociedad en constante cambio, es decir, queremos que los estudiantes 
sean comunicadores matemáticos, y que puedan usar y aplicar de forma 
flexible las reglas y modelos matemáticos. 
  
Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos po-
seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 
resumido en los siguientes puntos: 
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Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 
sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 
modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 
pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 
cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 
específicos del campo matemático.  
 
Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 
de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras 
disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 
matemático. 
 
4.19 Objetivos educativos del área 
 
Los objetivos generales del área de Matemática son: 
Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 
transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 
argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 
modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 
dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.  
 
 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponi-
bles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investi-
gación para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al 
desarrollo del entorno social y natural. 
 
4.20 Objetivos educativos del año 
 
Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el 
proceso educativo dentro de cada año de estudio. 
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4.21 Objetivos PARA OCTAVO AÑO 
 
 Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática, 
mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 
simples en lenguaje matemático.  
 Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y 
propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales 
fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 
problemas.  
 Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perí-
metros, áreas y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y cilin-
dros) semejantes para resolver problemas.  
 Reconocer las diferentes líneas particulares de un triángulo, mediante 
representaciones gráficas y la aplicación de sus propiedades en la 
resolución de problemas.  
 Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacio-
nales en diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias 
absolutas y acumuladas, para fomentar y fortalecer la apropiación de 
los bienes del país. 
 
4.22 Objetivos PARA NOVENO AÑO 
 
 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distri-
butiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la sim-
plificación de polinomios a través de la resolución de problemas.  
 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar 
sus raíces a través de material concreto, procesos algebraicos o 
gráficos.  
 Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución 
de ecuaciones de primer grado para desarrollar un razonamiento 
lógico matemático.  
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 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 
resolución de problemas con números enteros, racionales e irracio-
nales para desarrollar un pensamiento crítico y lógico.  
 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 
sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, 
pirámides y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y 
relacionar conocimientos matemáticos.  
 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rec-
tángulos para el cálculo de perímetros y áreas.  
 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de 
tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. 
 
4.23 Planificación por bloques curriculares 
 
En la nueva actualización curricular de la Educación General Básica, los 
bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 
criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 
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4.24 PARA OCTAVO AÑO 
 
Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida 
Ejes del aprendizaje: 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 
y/o la representación 
Bloques 
curriculares  
 
Destrezas con criterios de desempeños  
 
 
1. Relaciones 
y funciones  
 
• Generar sucesiones con números enteros. 
(A)  
• Reconocer pares ordenados con enteros y 
ubicarlos en el plano cartesiano. (C, P)  
• Reconocer y agrupar monomios 
homogéneos. (C).  
• Expresar un enunciado simple en lenguaje 
matemático. (A)  
 
 
 
 
 
 
 
2. Numérico 
 
• Leer y escribir números enteros, 
racionales fracionarios y decimales 
positivos. (C, P, A)  
• Ordenar y comparar números enteros, 
racionales fracionarios y decimales 
positivos. (C, P)  
• Ubicar números enteros, racionales 
fracionarios y decimales positivos en la 
recta numérica. (C)  
• Simplificar expresiones con números 
enteros, racionales fracionarios y 
decimales positivos con la aplicación de 
las operaciones básicas. (P, A)  
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• Resolver las cuatro operaciones de 
forma independiente con números 
enteros, racionales fracionarios y 
decimales positivos. (C, P)  
• Resolver operaciones combinadas de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros, 
racionales fracionarios y decimales 
positivos. (P, A)  
• Simplificar expresiones de números 
enteros, racionales fracionarios y 
decimales positivos con la aplicación de 
las reglas de potenciación y de radicación. 
(P, A)  
 
 
 
 
 
 
 
3. Geométrico 
 
• Construir figuras geométricas con el uso 
de la regla y el compás siguiendo pautas 
específicas. (A)  
• Reconocer la congruencia y la semejanza 
de triángulos en la resolución de 
problemas. (C)  
• Determinar el factor de escala entre dos 
triángulos semejantes. (C)  
• Definir y representar medianas, 
mediatrices, alturas y bisectrices de un 
triángulo en gráficos. (C, P)  
• Determinar el baricentro, ortocentro, 
incentro y circuncentro de un triángulo en 
gráficos. (C, P)  
• Deducir y aplicar las fórmulas para el 
cálculo del volumen de prismas y de 
cilindros. (C, P, A)  
• Aplicar el teorema de Thales en la 
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resolución de figuras geométricas 
similares. (A)  
 
 
4. Medida  
 
• Determinar la escala entre figuras 
semejantes con la aplicación de Thales. 
(P, A)  
 
5. Estadística 
y 
probabilidad  
 
• Calcular y contrastar frecuencias 
absolutas y acumuladas de una serie de 
datos gráficos. (P, A) 
 
 
 
 
 
4.25 PARA NOVENO AÑO 
 
Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida 
Ejes del aprendizaje:  
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 
y/o la representación 
Bloques 
curriculares  
 
Destrezas con criterios de desempeños  
 
 
1. 
Relaciones 
y 
funciones  
 
 
• Reconocer patrones de crecimiento lineal en 
tablas de valores y gráficos. (P, A)  
• Graficar patrones de crecimiento lineal a partir 
de su tabla de valores. (P, A)  
• Reconocer si dos rectas son paralelas o 
perpendiculares Según sus gráficos. (C, P)  
• Simplificar polinomios con la aplicación de las 
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operaciones y de sus propiedades. (P)  
• Representar polinomios de hasta segundo 
grado con material concreto. (P, A)  
• Factorizar polinomios y desarrollar productos 
notables. (P, A)  
• Resolver ecuaciones de primer grado con 
procesos algebraicos. (P, A)  
• Resolver inecuaciones de primer grado con una 
incógnita con procesos algebraicos. (P, A)  
•  
 
 
 
 
 
2. 
Numéric
o 
 
 
Leer y escribir números racionales e irracionales 
de acuerdo con su definición. (C, A)  
Representar números racionales en notación 
decimal y fraccionaria. (P)  
• Representar gráficamente números irracionales 
con el uso del teorema de Pitágoras. (P, A)  
• Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica 
números irracionales con el uso de la escala 
adecuada. (P, A)  
• Ordenar y comparar números racionales. (C)  
• Simplificar expresiones de números reales con la 
aplicación de las operaciones básicas. (P, A) 
 
• Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con 
números racionales. (P, A)  
• Resolver operaciones combinadas de adición, 
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sustracción, multiplicación y división exacta con 
números irracionales. (P, A)  
• Simplificar expresiones de números racionales 
con la aplicación de las reglas de potenciación y 
de radicación. (P, A)  
• Resolver las cuatro operaciones básicas con 
números reales. (P, A)  
• Simplificar expresiones de números reales con 
exponentes negativos con la aplicación de las 
reglas de potenciación y de radicación. (P, A)  
  
3. 
Geométric
o 
 
 
• Construir pirámides y conos a partir de patrones 
en dos dimensiones. (A)  
• Reconocer líneas de simetría en figuras 
geométricas. (C, A)  
• Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 
polígonos regulares por la descomposición en 
triángulos. (P, A)  
• Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos 
regulares en la resolución de problemas. (P, A)  
• Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución 
de triángulos rectángulos. (A)  
• Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en 
la resolución de problemas. (P, A)  
• Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo 
de áreas de sectores circulares. (A)  
 
4. 
Medida  
 
 
• Reconocer medidas en grados de ángulos 
notables en los cuatro cuadrantes con el uso de 
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instrumental geométrico. (C, P)  
 
5. 
Estadística 
y 
probabilidad 
 
•  
• Representar datos estadísticos en diagramas de 
tallo y hojas. (C, P)  
• Calcular la media, mediana, moda y rango de un 
conjunto de datos estadísticos contextualizados 
en problemas pertinentes. (C, P, A)  
 
 
 
4.26 Destrezas con criterios de desempeño 
 
Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, 
con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 
estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y 
con diferentes niveles de complejidad de los criterios de  desempeño. 
Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué debe saber hacer? Se refiere a la Destreza; ¿Qué 
debe saber? Se refiere al Conocimiento; ¿Con qué grado de 
complejidad?  Se refiere a las precisiones de profundización (año de 
básica). 
4.27 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 
 
Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 
información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y 
los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias 
para desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el 
aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. 
 
4.28 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje PARA OCTAVO 
AÑO 
 
En este año de Educación General Básica, un tema trascendental del 
área de Matemática es el trabajo con los números enteros, en especial 
con los enteros negativos. Estos números tienen un gran componente 
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abstracto y requieren de parte del estudiantado un entendimiento de 
reglas, procesos y metodología para operar adecuadamente con los 
mismos. Una buena fluidez en las operaciones básicas ayuda a que se 
desenvuelvan en el estudio de la Matemática y, a pesar de que los 
números negativos pueden resultar muy abstractos, es posible trabajarlos 
de forma concreta, lo cual facilita que sus estudiantes afiancen sus 
conocimientos y entiendan mejor los procesos. Recuerde que es 
necesario tener una base de actividades y conceptos desarrollados de 
manera concreta antes de pasar a actividades y conceptos abstractos. 
Más adelante, en las precisiones por bloque curricular, se explicará en 
detalle algunos métodos que se pueden utilizar para iniciar el trabajo en el 
aula.  
 
Apoye su labor docente con el empleo de diversos tipos de materiales, 
sean textos de consulta, videos, televisión; además, actualmente existe 
una variedad de programas educativos para computadora que también 
pueden ser empleados, en caso de disponer de ellos.  
Acuérdese que es esencial continuar con una estrecha conexión entre las 
actividades de clase y los problemas planteados en el aula, con el entorno 
y los intereses del estudiantado. Esta relación con su vida y con sus 
intereses los ayudará a visualizar aplicaciones inmediatas de los 
conceptos estudiados en el aula y conseguirán entender con mayor 
rapidez los conceptos estudiados. En este año es muy importante que se 
enfatice en la utilización de reglas para justificar los procesos utilizados, 
ya que al hacerlo ayudaremos a desarrollar un pensamiento lógico, formal 
y crítico; por lo tanto, en la resolución de los problemas propuestos en el 
aula o en los problemas enviados a casa como tarea, es necesario que el 
estudiantado utilice reglas, teoremas y propiedades de los números para 
argumentar y justificar sus procesos.  
 
Tome en cuenta que al momento de planificar las unidades didácticas, no 
es conveniente hacerlo por bloques curriculares, es decir, no empiece por 
el bloque numérico para luego pasar al bloque de relaciones y funciones, 
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y si le queda tiempo al final trabajar en la geometría. Al contrario, trabaje 
con los bloques intercalados, ya que con ello se incrementa la posibilidad 
de que sus estudiantes establezcan conexiones entre los mismos y fluyan 
cómodamente entre ellos. 
  
A continuación, se presentan las recomendaciones metodológicas para 
trabajar en algunos de los temas relevantes de este año de estudio. 
Tenga presente que las reglas y los conceptos que se estudian en el 
bloque numérico tienen aplicaciones inmediatas en el bloque de 
relaciones y funciones, sobre todo al momento de trabajar con polinomios. 
Por esta razón, se sugiere considerar los preconceptos cuando se 
planifique. 
 
Bloque: Relaciones y funciones 
 
Para un mejor aprovechamiento de los contenidos de este bloque, se 
recomienda trabajar previamente en el bloque numérico, en especial en lo 
relativo a los números enteros, así se podrá aplicarlos a los pares 
ordenados, ampliando de este modo el sistema de ejes coordenados a 
todos los cuadrantes. En el séptimo año de Educación General Básica, el 
estudiantado trabajó en el aula con pares ordenados con números 
naturales, decimales y fracciones; todos los anteriores se ubican en el 
primer cuadrante y al utilizar valores negativos tanto para las abscisas 
como para las ordenadas, ampliamos el sistema coordenado a todo el 
plano. Antes de iniciar con la ubicación de pares ordenados con enteros 
en el sistema de ejes coordenados, analice con sus estudiantes los signos 
de las abscisas y de las ordenadas en función del cuadrante en el cual se 
los quiere ubicar. Por ejemplo, un par ordenado que se ubique en el 
segundo cuadrante deberá tener una abscisa negativa y una ordenada 
positiva. El establecer la relación entre los signos de las coordenadas y el 
cuadrante en el cual se ubican, es una comprensión muy necesaria e 
importante que se aplicará posteriormente al trabajar en funciones y en 
las razones trigonométricas. Una vez que el estudiantado entienda esta 
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relación, la ubicación en el plano cartesiano de pares ordenados con 
números enteros y más adelante con números reales, no presentará 
mayores dificultades, al contrario, será una etapa fundamental en el 
aprendizaje de funciones y de sus variaciones. 
 
Bloque: Numérico 
 
La mayor dificultad que el estudiantado enfrentará este año de estudio es 
con los números enteros y, específicamente, con los enteros negativos. 
En este nivel se introducen los números enteros y se aprenden las reglas 
para operar con dichos números, por tal motivo es necesario estudiar un 
nuevo grupo de reglas, adicionales a las ya estudiadas en años 
anteriores, entenderlas y aplicarlas correctamente en las más variadas 
situaciones. Todas las reglas que se aprenden en este año son aplicadas 
en los años siguientes, sobre todo, en el área de álgebra, por lo cual es 
imprescindible que estas reglas estén bien comprendidas.  
 
Hasta este momento, en el aula se ha trabajado con los números 
naturales (que son los enteros positivos), racionales fracionarios y 
decimales positivos. Recuerde que los números enteros, conocidos como 
el conjunto Z, comprenden todos los enteros, tanto positivos como 
negativos y el 0; por lo tan  
to, con la introducción de este conjunto, se extiende la semirrecta 
numérica a todos los valores negativos. A continuación, consta una 
representación del conjunto de los enteros en la recta numérica.  
Es importante que los estudiantes reconozcan el uso de los números 
enteros negativos en situaciones cotidianas. Por la interacción con su 
entorno, posiblemente ya poseen cierto conocimiento sobre los enteros 
negativos a través de hechos concretos como, por ejemplo, en medidas 
de temperatura (a través de la televisión); en un ascensor para 
representar los pisos de los diferentes subsuelos o en tablas de los goles 
diferencia de los equipos de fútbol, entre otros. Si este es el caso, 
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aproveche estas experiencias para introducir el tema directamente 
conectado con el entorno y con estas vivencias.  
Una manera de presentar los números negativos es utilizar cualquiera de 
los ejemplos anteriores. En este caso, se considera el ejemplo del 
ascensor para preguntar a sus estudiantes qué entienden por el piso -1. 
Es posible que la mayoría le responda que es el primer subsuelo, es 
decir, un piso más abajo de la planta baja. Una vez que se haya 
entendido qué representa el piso -1, preguntar qué representa el piso -2. 
A partir de estos dos pisos, empezar a establecer una relación de orden 
entre estos dos números negativos, es decir, determinar cuál de los dos 
números es inferior, el -1 o el -2. El concepto de orden en los negativos es 
muchas veces confuso para el estudiantado, ya que el orden de los 
números negativos es inverso al de los números positivos, pues -2 < -1, 
pero al relacionarlo con los pisos del ascensor es más fácil entenderlo.  
Una regla muy simple que es importante recalcar es que el orden de los 
números puede ser establecido por su posición relativa en la recta 
numérica y funciona tanto para los positivos como para los negativos. 
Esta regla es la siguiente: Si un número a se encuentra en la recta 
numérica a la izquierda de otro número b, entonces el número a es 
inferior al número b o el número b es mayor que el número a; en 
consecuencia, mientras más a la izquierda esté un número, menor será. 
De esta regla se pueden deducir muchas otras que se aplican al conjunto 
de los enteros y, más adelante, al conjunto de los racionales y de los 
números reales, como por ejemplo, entre otras, que:  
 
El número cero es menor que cualquier número positivo.  
• El número cero es mayor que cualquier número negativo.  
• Cualquier número negativo es menor que cualquier número 
positivo. 
 
Como un ejercicio de evaluación de esta regla, se les puede pedir que 
ubiquen un grupo de números enteros en la recta numérica. Este ejercicio 
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le permitirá al docente observar el desempeño de cada uno y detectar las 
dificultades que experimentan en la aplicación de esta regla de 
ordenamiento de los enteros. Puede solicitar que señalen o escriban el 
anterior y el sucesor de un número entero negativo, como recurso de 
apoyo evaluativo 
 
Una vez que el estudiantado entienda el concepto de números enteros 
negativos, se puede empezar a trabajar con el concepto de valor 
absoluto, que no es más que la distancia de un número al cero. Al ser el 
valor absoluto equivalente a una distancia, no puede ser negativo, ya que 
en la medición de distancia la posición relativa entre los límites a medir no 
modifica el resultado final.  
El siguiente paso en el estudio del conjunto de los números enteros es ini-
ciar con las operaciones de suma y resta. En este punto es posible 
trabajar con material concreto, lo cual ayuda a que los estudiantes 
visualicen los procesos y luego puedan generalizar las reglas de las 
operaciones con enteros. Un material concreto muy simple de usar para 
introducir las operaciones de suma y resta con los números enteros es 
tener fichas u objetos iguales pero de dos colores diferentes. Por ejemplo, 
las fichas verdes representan números positivos y las fichas rojas, 
números negativos. Para comenzar con las sumas y las restas es 
importante que los educandos sepan una regla básica: un número positivo 
sumado a su opuesto (el mismo número pero de signo contrario) se 
cancelan, es decir (+2) + (–2) = 0. Si los estudiantes tienen dificultad en 
entender esta regla, nuevamente referirse a los ascensores: un número 
positivo significa subir esa cantidad de pisos y un número negativo 
significa bajar ese número de pisos; por lo tanto, si estoy en el piso 2 y 
bajo dos pisos, llego al piso 0 o planta baja.  
Una vez que el estudiantado entienda que la suma de un número y su 
opuesto es igual a cero, la representación de las sumas con las fichas se 
simplifica, ya que si se quiere representar la suma de (+5) + (–6), se lo 
hará con 5 fichas verdes y 6 rojas. Al cancelar las 5 fichas verdes con 5 
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fichas rojas, nos queda una ficha roja, equivalente a –1; por ende, la suma 
de (+5) + (–6) = –1.  
Para la resta se puede operar de la misma manera, simplemente a partir 
de la regla: restar un número entero equivale a sumar su opuesto, es 
decir, la operación (+4) – (–3) es equivalente a la operación (+4) + (+3), 
con lo cual se convierten las restas de enteros en sumas y se puede 
operar con las reglas deducidas para la suma. A través de la práctica con 
material concreto, se establecen las reglas para sumar y restar enteros y, 
poco a poco, se lo irá eliminando hasta llegar a realizar las operaciones 
solamente de forma simbólica. Más adelante, la multiplicación y la división 
de enteros se pueden enfocar de la misma manera.  
Cuando los estudiantes comprendan las reglas para cada una de las 
operaciones básicas, trabaje con ellos en la simplificación de expresiones 
de números enteros con la aplicación de las operaciones básicas. 
Además, tome en consideración que estas son algunas recomendaciones 
de trabajo para los números enteros, ya que en este año, usted deberá 
trabajar también con los números racionales. 
 
Bloque: Geométrico 
 
Uno de los temas críticos en este bloque curricular es el cálculo de 
volúmenes de prismas y de cilindros. De nuevo es necesario pasar por el 
proceso de la determinación de las fórmulas para el cálculo de estos 
volúmenes, en lugar de simplemente dar la fórmula a los estudiantes y 
esperar que la apliquen correctamente en la resolución de problemas. La 
diferencia entre tener la fórmula y deducirla está en que en el primer caso 
realizarán un uso mecánico de la misma, mientras que al deducirla 
entenderán el proceso que se utiliza para generar estas fórmulas y al 
aplicarlas sabrán exactamente lo que cada una de las variables de la 
fórmula representa.  
 
Una manera de deducir la fórmula del volumen de un prisma es utilizando 
cajas de mercancías comunes como de pastas de dientes, de cereal o 
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cualquier otro producto de fácil acceso en la zona y que tenga la forma de 
un prisma rectangular. Después se hace con prismas cuyas bases sean 
figuras diferentes a rectángulos. Cada estudiante debe tener una caja, y si 
son diferentes mejor, ya que con ello lograremos que la generalización 
provenga de una diversidad de tamaños. Primero, se le solicita a cada 
educando que mida las dimensiones de su caja con el uso de una regla; 
aquí hay que proponerles cuáles son las medidas que ellos creen que se 
necesita obtener. Luego de realizar algunas mediciones, posiblemente se 
convendrá en que solo tres medidas son necesarias, el ancho y el largo 
de la base y la altura de la caja. Con las medidas de la base, pídales que 
calculen el área de la misma. Esta tarea no debería presentar ninguna 
dificultad puesto que este es un concepto tratado en años anteriores, pero 
de todas maneras es una buena oportunidad para revisarlo.  
Una vez que tenga la medida del área de la base, en cm2, se solicita a los 
estudiantes que calculen cuántos cubos de 1 cm3 de volumen entrarían en 
el primer piso de su caja. Recuerden que si las medidas de las cajas no 
son enteros, para este ejercicio es necesario redondearlas al entero 
inmediato inferior. Una vez que hayan determinado la cantidad de cubos 
que cubran el primer piso, preguntar cuántos cubrirían el segundo piso y 
luego, cuántos pisos iguales a los dos anteriores se requieren para 
completar la caja. El área de la base determina el número de cubos que 
caben por piso, y la altura de la caja establece el número de pisos que 
entran en la caja; por lo tanto, el volumen de un prisma rectangular se 
obtiene de multiplicar el área de la base por la altura, con lo cual la 
fórmula generalizadora para este cálculo es la siguiente:  V = B × h (B = 
área de la base y h = altura) 
 
Pregunte a sus estudiantes si esta generalización funciona para su 
prisma. El siguiente paso es utilizar otra de las caras del prisma como 
base y repetir el proceso. Verificar si la fórmula deducida anteriormente 
funciona. Si es el caso, podemos pasar a la generalización de la fórmula 
para cualquier prisma rectangular.  
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Posteriormente, cuestione a los estudiantes si creen que esta fórmula fun-
ciona para un prisma triangular. Una manera de comprobarlo es pedirles 
que imaginen que la base de su prisma es la mitad de un rectángulo, 
cortado en dos por medio de una diagonal. Al hacerlo, obtendremos dos 
prismas triangulares congruentes, cuyos volúmenes serán la mitad del 
volumen del prisma rectangular de origen. Es conveniente pedir que 
verifiquen que la altura de los nuevos prismas no cambió y que la base 
fue reducida a su mitad; por lo tanto, la fórmula anterior también funciona 
para los prismas triangulares. A partir de esta nueva constatación, es 
posible ya generalizar la fórmula de cálculo del volumen de cualquier 
prisma a la siguiente: V = B × h con B igual al área de la base y h 
representando la altura del prisma. 
 
Recuérdeles que la base de un prisma es una de las dos caras iguales y 
paralelas. Algunos prismas pueden tener más de una base, mientras que 
otros solamente tendrán un par de bases.  
Explique, además, al estudiantado que esta fórmula no solo funciona para 
los prismas sino que es la misma para los cilindros, la diferencia es que la 
base de un cilindro no es un polígono sino un círculo. Una manera de 
comprobar que esta fórmula funciona también para cilindros, es a través 
de la medición. Para hacerlo, necesitaremos un cilindro y un prisma 
rectangular un poco mayor al cilindro por cada estudiante. Como cilindro 
se puede usar aquel en el cual viene enrollado el papel higiénico y 
podremos utilizar los prismas usados en la primera parte de este ejercicio. 
Se pide a cada uno que selle uno de los lados de su cilindro. A 
continuación, cada uno rellenará su cilindro hasta el borde con arena y 
con cuidado, sin regar nada, pasará esta arena a su prisma rectangular. 
El prisma rectangular servirá como la medida de referencia, ya que en él 
calcularemos el volumen que ocupa la arena, aplicando la fórmula del 
volumen de prismas. Registraremos esta medida para compararla con el 
volumen calculado del cilindro. El siguiente paso es decirles que midan 
las dimensiones de su cilindro, tanto la altura como el diámetro de la 
base. Con este diámetro calcular el área de la base (B = π · r2 ó B = π · 
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d2/4), luego multiplicar este resultado por la altura del cilindro. El valor 
obtenido debe ser muy similar al valor conseguido antes para el volumen 
de la arena en el prisma. Difícilmente en este ejercicio los dos resultados 
serán exactamente iguales, ya que al realizar mediciones siempre existe 
un margen de error, pero sí deberán obtener una buena aproximación, 
con lo cual se verifica que la fórmula V = B × h también funciona para 
cilindros. Finalmente, aplicar estas fórmulas en la resolución de 
problemas.  
 
Otro tema importante en este bloque curricular es la aplicación de Thales 
en el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en figuras semejantes. 
Nuevamente podemos trabajar con los prismas originales de los cuales ya 
conocemos las dimensiones de los lados, el área de las bases y el 
volumen del prisma. Solicite a sus estudiantes que representen de forma 
gráfica un rectángulo, cuya base tenga dimensiones exactamente iguales 
al doble de las de la base de su prisma. Motívelos a que estimen la 
relación del área de este rectángulo con respecto del área de la base del 
prisma original. Paso seguido, solicitarles que calculen el área y que 
contrasten esta medida con su estimación, y que reflexionen en dónde 
cometieron el error en la estimación, en caso de existir una diferencia 
entre el cálculo y la estimación realizada. Si sus cálculos no son erróneos, 
el resultado que cada estudiante debe tener para el área de este nuevo 
rectángulo será de cuatro veces el área de la base del prisma original.  
A continuación, sugiérales que usando este rectángulo como base, imagi-
nen un prisma de doble altura con respecto del prisma original y que otra 
vez estimen el volumen de este nuevo cuerpo en relación con el volumen 
del prisma original. Después, calcular el volumen de este nuevo prisma y 
contrastarlo con su estimación. El resultado será de ocho veces más el 
volumen original. Pedirles luego que reflexionen un momento sobre estos 
dos factores: si las dimensiones son el doble, ¿por qué el área es cuatro 
veces mayor y por qué el volumen es ocho veces mayor? La explicación 
es muy simple: supongamos que las dimensiones del prisma original son 
a × l × h en donde a es el ancho de la base, l es el largo de la base y h es 
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la altura del prisma. Las dimensiones serán para el área de la base B = a 
× l y para el volumen V = a × l × h.  
 
Para el nuevo prisma, las dimensiones serán 2a × 2l × 2h, ya que cada 
una de las dimensiones fue duplicada; de modo que las medidas tanto del 
área de la base y del volumen serán las siguientes:  
B = 2a × 2l = 4 a × l y V = 4a × l × 2h = 8 a × l × h.  
Como conclusión podemos determinar que si el factor de escala entre dos 
cuerpos es de 1 a 2 en sus dimensiones lineales, la relación de áreas 
será de 12 a 22 (o de 1 a 4) y de volúmenes será de 13 a 23 (o de 1 a 8). 
Esta relación de potenciación se mantiene independientemente del factor 
de escala usado.  
Para evaluar los conocimientos adquiridos en este bloque curricular, 
podemos usar el análisis y resolución de problemas, los cuales deben 
abarcar el cálculo y comparación de volúmenes y de áreas laterales de 
diferentes cuerpos geométricos. Acuérdese que estas respuestas deben 
estar fundamentadas. Algunos indicadores pueden ser:  
• Reconoce el volumen del cuerpo.  
• Busca las distintas posibilidades de valores que pueden tomar 
la altura y el área de la base.  
• Utiliza la fórmula.  
• Analiza el proceso empleado.  
• Entrega resultados correctos para las dimensiones de los 
cuerpos.  
• Argumenta su resultado de forma razonable. 
 
Recuerde que estos son solo algunos indicadores de evaluación y deben 
cambiar de acuerdo con el trabajo en el aula y con los estudiantes. 
 
Bloque: Medida 
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En este bloque curricular, una gran parte de lo que se estudia en este año 
de Básica ya ha sido explicado en el bloque geométrico. En medida es im-
portante que los estudiantes puedan establecer el factor de escala entre 
dos figuras o cuerpos semejantes. Para determinar este factor de escala, 
es necesario conocer una de las medidas en una de las figuras o sólidos 
(longitud de un lado, área de una cara o volumen del sólido) y su 
correspondiente medida en la otra figura o sólido. En función de la medida 
que se tenga, se aplica la relación entre medidas estudiadas en el bloque 
anterior y estableceremos el factor de escala. Recuerde que si las 
medidas son longitudes, el factor de escala sale directamente de la razón 
de las medidas. Si los valores son de áreas, la razón será el cuadrado del 
factor de escala y si son volúmenes, la razón de medidas nos dará el 
cubo del factor de escala entre los sólidos. 
 
Para la evaluación, el estudiantado debe determinar el factor de escala 
entre dos figuras semejantes; al igual que en otros bloques podremos 
trabajar a base de la solución de problemas y su fundamentación, además 
de la respuesta correcta. 
 
Bloque: Estadística y probabilidad 
 
El estudio en este año se enfocará en la determinación de frecuencia ab-
soluta y frecuencia acumulada de una serie de datos estadísticos, los cua-
les pueden estar listados o representados en forma gráfica. Use 
diagramas de barras con las categorías debidamente identificadas y con 
las frecuencias de cada una muy bien establecidas. Las frecuencias 
absolutas son las frecuencias de cada una de las categorías 
representadas, y las frecuencias acumuladas son la combinación de las 
frecuencias de las categorías solicitadas conjuntamente.  
Nuestros estudiantes, en la medida de lo posible, deben tener contacto 
con las nuevas tecnologías. Si este es el caso, una forma de reforzar su 
labor docente es proponerles que el registro y/o análisis de datos se haga 
en cualquiera de las diversas hojas de cálculo disponibles.  
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Para la recolección de datos puede ayudarse de datos reales, que se en-
cuentran en diferentes revistas, periódicos o medios de comunicación, a 
la vez que se trabaja en un conocimiento de Matemática y se les acerca, 
poco a poco, a la realidad nacional.  
 
La evaluación debe consistir en medir si los estudiantes son capaces de 
leer gráficos de barras, calcular frecuencias absolutas y acumuladas, y 
calcular probabilidades simples en gráficos con el uso de las fracciones. 
4.29 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje PARA NOVENO 
AÑO 
 
La Matemática en este año puede ser aplicada a la resolución de 
problemas cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un 
pensamiento lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy 
importante que los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades 
de los números para justificar sus procesos. Este nivel completa el estudio 
del conjunto de los números reales con el manejo de los números 
racionales como de los irracionales. En el bloque de relaciones y 
funciones, durante este ciclo, se trabaja la totalidad de los polinomios, 
desde su concepto, pasando por sus operaciones y simplificaciones hasta 
llegar a sus aplicaciones.  
Recuerde que en este año el proceso de construcción y adquisición de 
habilidades intelectuales, relativas al proceso de abstracción y 
generalización, todavía continúa. A través del estudio de los polinomios, 
los educandos llegarán a desarrollar un pensamiento abstracto. Es 
necesario tomar en cuenta que aún es importante tener una buena base 
concreta para luego pasar a lo abstracto, por lo que se sugiere lo 
siguiente: 
 Al realizar las actividades educativas en el salón de clase, es nece-
sario que estas estén directamente relacionadas con los intereses 
de sus estudiantes y su entorno. Mientras mayores conexiones en-
cuentren entre las actividades de la clase y su realidad geográfica, 
climática, social y otras, más motivados estarán para aprender ya 
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que verán plasmado su esfuerzo en realizaciones inmediatas en 
sus vidas y el aprendizaje se verá sólidamente favorecido.  
 Recuerde que es necesario, dentro de un mismo tema, ir de forma 
ascendente en cuanto a la dificultad de las tareas asignadas. Es 
siempre necesario y motivador para los jóvenes empezar por pro-
blemas que se pueden resolver y, poco a poco, incrementar el 
grado de dificultad hasta el punto donde los problemas se vuelven 
un desafío para ellos y, con un poco de compromiso y dedicación 
de su parte, los resolverán. Si no se incrementa el grado de 
dificultad de los problemas en forma progresiva, solamente se 
logrará frustrarlos y perderán el interés por la asignatura. 
 El entorno de su establecimiento le ofrece un sinnúmero de opor-
tunidades y de materiales para trabajar en la resolución de proble-
mas, y la creatividad de los educadores es fundamental para poder 
encontrar estas aplicaciones.  
 Es importante también acordarse que los problemas propuestos no 
deben ser solamente aquellos en los que se aplique una regla de 
manera mecánica. La repetición en el aprendizaje de las matemáti-
cas es esencial, pero lo es más aún el acrecentar en el 
estudiantado un pensamiento crítico y reflexivo, y los problemas 
que demandan esfuerzo de parte de ellos son una buena fuente 
para lograr desarrollar estas destrezas.  
 En este nivel de estudios probablemente el uso de calculadoras 
sea más frecuente; por lo tanto, es considerable pasar a la 
aplicación de los resultados obtenidos y no al cálculo en sí de los 
mismos. El resultado es importante, pero el proceso seguido para 
llegar al mismo y sus justificativos lo son más. Es mejor corregir en 
sus estudiantes errores de cálculo que errores de razonamiento, 
por lo que es necesario guiarlos para que expliquen de manera 
suficiente los procesos seguidos. Un método que da buenos 
resultados es el de verbalizar estos procesos ya que para hacerlo, 
los estudiantes deben reflexionar sobre lo que hicieron y esto les 
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ayudará a construir procesos lógicos de razonamiento. Además, 
les permitirá entender diferentes estrategias y, de pronto, adoptar 
aquellas que les resulte más interesantes o lógicas.  
 Si tiene acceso a Internet o a software especializado, úselo regular-
mente con sus alumnas y alumnos. Muchas de las aplicaciones 
que se encuentran en este medio sirven como refuerzo de los 
conceptos estudiados e incentivan la búsqueda de estrategias para 
su resolución.  
 En las clases, cree espacios para que el trabajo en grupos y la 
resolución de problemas sean en equipo. Las discusiones 
generadas en estos espacios refuerzan los aprendizajes y ayudan 
a los estudiantes con dificultades a procesar de mejor manera la 
información, y a aquellos que son muy apegados a los procesos 
memorísticos, a reflexionar sobre los mismos y entender el porqué 
de estos procesos. En la resolución de problemas en equipo, cada 
integrante del grupo debe ser capaz de explicar los pasos seguidos 
para la resolución del problema y la argumentación de este 
proceso, de modo que todos trabajen de forma cooperativa, es 
decir, todos aportan, opinan y se esfuerzan por entender lo que 
hicieron. Recuerde que las habilidades que el estudiantado 
desarrollará a través del trabajo en equipo son: procesar 
información, aprender a escuchar, tratar de entender diferentes 
puntos de vista, y debatir con argumentos apegados a las reglas y 
conceptos matemáticos utilizados para la resolución del problema 
propuesto.  
 En este nivel, la resolución de problemas y ejercitación no debe ser 
solo abstracta. Hay muchos de los conceptos que pueden ser fácil-
mente conectados con el entorno e intereses estudiantiles. El edu-
cando aprende mucho más a través de problemas aplicables a lo 
que conocen, que repitiendo de forma mecánica procesos y reglas 
totalmente desconectados de su mundo. La investigación y la lectu-
ra son también muy importantes en la Matemática, y al pedirles que 
realicen exposiciones sobre temas muy concretos, se enfrentan 
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con la materia en un entorno diferente al aula de clase, donde ellos 
son quienes definen los límites de su indagación. Para que las 
indagaciones y las exposiciones sean eficaces, se sugiere que los 
instrumentos de evaluación de las mismas sean muy claros y 
conocidos por los estudiantes; además, es fundamental guiarlos en 
las fuentes de investigación, las cuales se sugiere sean 
especializadas y confiables.  
 A través de las actividades de clase, es necesario reforzar los valo-
res relacionados con el orden, la limpieza, el respeto a las 
personas, a los materiales y a las indicaciones impartidas. El uso 
del lenguaje debe ser adecuado y preciso al momento de relatar 
presentaciones, de dar explicaciones o de justificar procedimientos. 
No se olvide de incluir en los problemas la diversidad étnica, 
cultural, climática, regional y demás, que nuestro país posee, 
relacionándolas con conocimientos matemáticos.  
 Al igual que en otros niveles, es imprescindible relacionar siempre 
todos los contenidos estudiados en este año con aquellos apren-
didos en años anteriores, para que el estudiantado vea el progreso 
de su aprendizaje en la materia y también es necesario relacionar-
los con las demás áreas del saber, como aplicaciones directas de 
lo aprendido. Además, alguno de los contenidos dentro de 
cualquiera de los cinco bloques puede ser enfocado desde 
aplicaciones de los otros cuatro. Por ejemplo, la mayoría de las 
operaciones en el sistema numérico pueden ser enfocadas desde 
una perspectiva geométrica, la que en muchos casos ayuda a 
visualizar los procesos y refuerza el aprendizaje. Estas conexiones 
entre diferentes conocimientos, entre bloques y entre asignaturas 
potencian las conexiones en el cerebro y permiten al estudiante 
incrementar su capacidad de aprender; pues mientras más 
sabemos, más podemos aprender ya que el aprendizaje se da al 
crear relaciones con otros conocimientos, es decir, mientras más 
información poseemos, mayor es la posibilidad de relacionarla con 
nueva información.  
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 Al momento de planificar las unidades, no hacerlo por bloques, es 
decir, no empezar por el bloque numérico para luego pasar al de 
relaciones y funciones y, si le queda tiempo, finalmente trabajar en 
geometría. Al contrario, se sugiere trabajar con los bloques 
intercalados, ya que con ello se da la posibilidad a los estudiantes 
de establecer conexiones entre los mismos y fluir cómodamente 
entre ellos. 
 
A continuación, se presentan varias recomendaciones metodológicas 
para trabajar en algunos de los temas relevantes de este año lectivo. 
Estas recomendaciones están presentadas por bloque curricular, sin 
ningún orden cronológico establecido. Por lo tanto, se propone revisar 
las destrezas con criterios de desempeños esperados para planificar 
su concatenación en función de ellos y del nivel de los estudiantes. 
 
Bloque: Relaciones y funciones 
 
En este bloque curricular, los nudos críticos de este año de Educación 
General Básica son la resolución de ecuaciones de primer grado y la 
simplificación de polinomios. Para estos dos casos anteriores, 
continuaremos con la aplicación de las reglas utilizadas para el cálculo 
con los números enteros. Recuerde, además, que la introducción de 
variables, tanto en las ecuaciones como en los polinomios, genera 
muchas dificultades si trabajamos desde la abstracción e ignoramos la 
parte concreta provocando en sus estudiantes un bloqueo de sus 
procesos de razonamiento. Por consiguiente, es importante que tanto las 
ecuaciones como los polinomios se presenten utilizando material concreto 
como las fichas algebraicas, caja de polinomios o a través de situaciones 
que sean familiares para ellos.  
 
Con el fin de evitar que la resolución de ecuaciones se convierta 
únicamente en un proceso mecánico de aplicación de reglas, es 
necesario conectar las ecuaciones con situaciones reales, como se dijo 
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antes, es decir, acostumbrar a los educandos a que traduzcan la ecuación 
a una situación familiar para ellos y que luego piensen en las acciones 
que pueden tomar para llegar a su resolución. Por ejemplo, si la ecuación 
a resolver es x + 8 = 5, la mayoría de estudiantes despejará la incógnita 
“cambiando” de lado al 8 por la aplicación de las propiedades para así 
obtener la expresión numérica de x, pero muy pocos pensarán en “¿qué 
valor de x sumado al 8 me da 5?” Al hacerlo de esta manera, no se 
requiere aplicar ningún proceso memorístico para despejar la incógnita, 
sino simplemente emplear las reglas de la suma y de la resta con 
números enteros revisados en el bloque numérico. Se sugiere trabajar 
con sus estudiantes en la capacidad de buscar mentalmente el valor que 
resuelve la ecuación, ya que ello les ayuda a entender lo que están 
haciendo y desarrollar su pensamiento lógico.  
Las ecuaciones no son más que igualdades matemáticas en las que apa-
rece una variable, la cual es conocida como la incógnita. La resolución de 
la ecuación significa encontrar el valor numérico de la incógnita que hace 
que la igualdad propuesta sea verdadera. Los métodos para resolver una 
ecuación pueden ser muy variados, desde el de prueba y error hasta el de 
la aplicación de las propiedades de los números para despejar la 
incógnita. Un número significativo de estudiantes, al momento de resolver 
ecuaciones, solamente quiere replicar los procesos que utilizan sus 
profesores y profesoras en la clase, y al confundir las reglas aprendidas 
de memoria, realizan procesos erróneos y llegan a resultados 
equivocados.  
Al llegar a la explicación de la resolución de ecuaciones por medio de 
reglas y propiedades que permiten despejar la incógnita, es importante 
explicar que las ecuaciones pueden ser vistas como una balanza 
equilibrada por el signo igual, en la cual cada lado de la ecuación 
representa lo mismo, y todo aquello que se haga a un lado de la ecuación 
va a afectar al otro lado; por lo tanto, las acciones deben ser tomadas por 
igual a los dos lados.  
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Este es el principio por el cual podemos “mover” términos de un lado al 
otro de la ecuación, sin alterar su igualdad. Este ejercicio los ayudará a 
entender el proceso de resolución de ecuaciones y no solo a poder 
aplicarlo. Uno de los errores más comunes al resolver ecuaciones es 
aquel de cambiar el signo del valor que se cambia de lado, ya que 
funciona con los términos que están sumando y restando pero no con los 
términos que se multiplican o dividen. La regla general no es que se 
cambia de signo, sino que se hace la operación inversa, es decir, si un 
término está sumando a la variable, al “cambiarlo” de lado pasará 
restando, y así con todos los términos y las operaciones.  
Al momento de evaluar la resolución de una ecuación, una estrategia es 
hacer desde la resolución de problemas y, en tal caso, debemos 
considerar si los estudiantes:  
• Reconocen el término desconocido (la incógnita).  
• Plantean el problema presentado como una ecuación.  
• Resuelven correctamente la ecuación.  
• Explican el procedimiento seleccionado.  
Tome en cuenta que un gran número de estudiantes plantea una 
ecuación, reconoce la incógnita, conoce el proceso y evidencia una lógica 
en él, pero al momento de realizar la operación inversa no la ejecuta de la 
forma adecuada, por esto debe tener cuidado al momento de evaluar, 
detectar el error y dar retroalimentación, así se logrará una evaluación 
para corregir errores y evitar mayores complicaciones a futuro.  
Recuerde, además, que tanto la resolución de ecuaciones como la 
simplificación de polinomios van de la mano, ya que en varias ecuaciones 
los estudiantes deben simplificar los términos con la variable antes de 
resolverla, como en el ejemplo siguiente, el que no puede ser resuelto si 
todas las expresiones con la variable no se simplifican primero: 3x – 5 = 
2x + 8  
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Al iniciar con la simplificación de polinomios, es esencial asegurarse que 
sus estudiantes comprenden la diferencia entre un monomio con la 
variable x y un monomio con la variable x2, y no los junten como si se 
trataran de lo mismo. El material concreto, específicamente las fichas 
algebraicas, los ayudan a visualizar esta diferencia y a entender que si la 
potencia de la variable cambia, el monomio es de otra naturaleza y 
solamente podrá simplificarse con otros monomios de la misma potencia. 
Las fichas algebraicas pueden ser fácilmente fabricadas con cartulina, 
fómix (goma eva), madera, cartón o cualquier otro material reciclado del 
que disponga o pueda conseguir con facilidad. No es necesario tener 
material costoso ni prefabricado. Será más beneficioso si sus estudiantes 
lo crean pues con ello estarán determinando, antes de usarlo, qué 
significa o representa cada elemento. Es también importante que cada 
una de las fichas algebraicas se hagan en dos colores diferentes, para 
representar los valores positivos, los cuales son verdes; y los valores 
negativos que son rojos. Las medidas de las fichas pueden variar, pero es 
mejor que todos en el aula utilicen las mismas medidas, ya que de esta 
manera podrán intercambiar y compartir el material en caso de necesidad, 
y crear un inventario de material uniforme para tenerlo en el aula y usarlo 
cuando sea requerido. A continuación, le presentamos una muestra de 
este material, como se comentó anteriormente, puede ser sencillo crearlo 
por el estudiantado con material reciclado y a bajo costo. 
 
Como se observa en las figuras, con el uso de las fichas algebraicas se 
representan solo monomios hasta la segunda potencia, es decir, hasta 
cuadrados. Se pueden representar monomios cúbicos, pero se requiere 
fabricar cubos, lo cual resulta más complicado y además no muy 
necesario, ya que una vez que visualizan la diferencia entre x2 y x, estas 
se pueden transferir muy fácilmente a otras potencias. Fíjese también que 
las fichas verdes son positivas y las rojas son negativas y existe una total 
analogía con las fichas utilizadas en el bloque numérico para introducir las 
operaciones con los números enteros. Las reglas para simplificar 
polinomios son las mismas que para simplificar expresiones de números 
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enteros: una ficha positiva con una ficha negativa se cancelan y 
solamente es posible operar con fichas de la misma naturaleza, es decir, 
no podremos sumar entre sí fichas cuadradas (x2) con fichas 
rectangulares (x).  
A continuación, le presentamos un ejemplo de simplificación de un polino-
mio, paso a paso, con el uso de las fichas algebraicas.  
 
Simplificar el polinomio  xxx 278422623  
Este polinomio puede representarse de esta manera: 
 
El siguiente paso es juntar las fichas iguales, pero de color diferente, para 
cancelarlas entre sí; por lo tanto, dos fichas cuadradas grandes verdes se 
eliminarán con dos fichas cuadradas grandes rojas, dos rectángulos 
verdes se irán con dos rectángulos rojos, y siete cuadrados verdes 
pequeños se irán con siete cuadrados pequeños rojos, quedando lo 
siguiente: 
 
Al llegar a esta expresión podemos ver que no es posible simplificarla 
más, ya que todos los monomios son distintos entre sí y el resultado es 
finalmente  182 xx ; por lo tanto, tendremos que:  
xxx 278422623 = 182 xx  
Verifiquemos este resultado de forma algebraica y, al hacerlo, veremos 
que el proceso es exacto al mismo que utilizamos con las fichas. 
Operamos, con la expresión a la izquierda del signo igual para obtener la 
expresión a la derecha y expresaremos entre paréntesis la propiedad que 
nos permite realizar la operación utilizada:  
xxx 278422623 = 182 xx  
xxx 278462223 = 182 xx (conmutativa) 
xxx 21102 = 182 xx (suma y resta de términos semejantes)  
12102 xxx = 182 xx (conmutativa)  
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182 xx = 182 xx . Queda demostrada la simplificación anterior.  
 
Se aconseja trabajar con las fichas algebraicas hasta que el estudiantado 
pueda transferir los conocimientos de las operaciones con los números 
enteros a los polinomios y, además, diferencien los monomios 
homogéneos. El segundo paso, después de las fichas algebraicas, es la 
representación gráfica de los polinomios para finalmente pasar a la 
resolución netamente algebraica. Una vez que se llegue a esta tercera 
etapa, los estudiantes podrán seguir los procesos de simplificación, y 
utilizar las propiedades y las operaciones de manera flexible. 
 
Bloque: Numérico 
Es importante revisar los conocimientos previos de sus estudiantes 
acerca de las propiedades de los números enteros y sus operaciones, y al 
concatenar este contenido con el correspondiente al noveno año de 
Educación General Básica, revisamos los números racionales e 
irracionales, al igual que las operaciones con los mismos. Al trabajar con 
los números racionales e irracionales, se completa el trabajo en los 
números reales. Las dificultades que con frecuencia se encuentran los 
estudiantes con los números racionales es la expresión de estos en 
notación fraccionaria, en especial de los decimales repetitivos e infinitos. 
El proceso de conversión de racionales repetitivos e infinitos de notación 
decimal a notación fraccionaria requiere del uso de variables; por esta 
razón, no será posible hacerlo antes de que el estudiantado maneje la 
resolución de ecuaciones y el trabajo con polinomios. 
  
Otro tema relevante en el bloque numérico de este año es la graficación 
de números irracionales, sobre todo de los irracionales con radicales 
como la raíz cuadrada de dos, de tres o de cinco. Sin embargo, para 
hacerlo, el estudiante requiere haber aprendido el teorema de Pitágoras 
que está detallado en el bloque de geometría. 
Bloque: Geométrico 
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Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de dar-
les la fórmula y pedirles que reemplacen los valores correspondientes en 
la misma, que descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas 
áreas puedan calcular. 
 
Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en una cuadrí-
cula, varios polígonos regulares y similares, cuyos vértices coincidan con 
las intersecciones de la cuadrícula. Asegúrese que los estudiantes 
puedan determinar la longitud de cada lado de cada polígono, al igual que 
las alturas de los triángulos en los cuales descompusieron los polígonos.  
 
Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad 
cuadrada. Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la 
cuadrícula como referencia y descomponiendo los polígonos en 
triángulos, en los cuales podrán determinar las medidas de la base y de la 
altura. Una extensión a esta actividad es la de ubicar ahora los polígonos 
en un plano cartesiano y que los vértices coincidan con intersecciones 
enteras de abscisas y ordenadas. De nuevo pídales que descompongan 
estos polígonos en triángulos y que determinen sus bases y sus alturas, y 
a su vez calculen el área del cada polígono. Luego, repetir los procesos 
anteriores, usando ahora el mismo polígono regular pero de diferentes 
medidas, decirles que calculen sus áreas y busquen una generalización 
de la forma de calcularlas, con el objetivo de establecer la fórmula que 
nos generalizará este trabajo.  
Es muy importante que sus estudiantes entiendan el origen de la fórmula 
ya que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y 
no entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 
diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, 
es necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los 
polígonos sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, 
proponer situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este 
conocimiento y aplicarlo.  
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Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono irre-
gular posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que 
calculen su área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de 
igual forma que el anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado 
podrá constatar que en este caso no se puede deducir una fórmula 
general sino que hay que calcular para cada caso.  
Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles 
son las dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos 
regulares antes de iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
los polígonos irregulares. 
 
Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de polí-
gonos, tanto regulares como irregulares, no es necesario que la 
descomposición deba ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que 
se pueden descomponer los polígonos en figuras familiares y simples, 
siempre que sea posible, tales como rectángulos, cuadrados y triángulos.  
Otro de los temas sobresalientes de este año es el estudio del teorema de 
Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan 
dificultades en este contenido son los siguientes conceptos, los que serán 
usados con frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, 
hipotenusa y su representación gráfica. Además, deberán entender y 
manejar potencias al cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número 
y determinar el área de un cuadrado en una cuadrícula.  
Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 
rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 
de los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 
estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa.  
Una manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada 
estudiante que dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo 
rectángulo, usando las líneas de la cuadrícula para representar los 
catetos. Es decir, un cateto será horizontal y el otro vertical.  
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La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se 
obtendrá una variedad de triángulos rectángulos.  
 
Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada educando 
dibujará los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo. 
 
A continuación, los estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, 
el área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas.  
La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área 
del cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la 
suma del área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma 
matemática expresado,   
Motívelos para que verifiquen y comparen entre sí que la relación se cum-
ple para todos los triángulos rectángulos. Una vez que se ha demostrado 
y deducido esta relación, utilizarla para el cálculo de la longitud de la 
hipotenusa conociendo la longitud de los catetos, o de la longitud de uno 
de los catetos, sabiendo las longitudes del otro cateto y de la hipotenusa. 
 
En este año, las aplicaciones de este teorema serán únicamente en el cál-
culo de longitudes de lados de triángulos rectángulos y en la representa-
ción gráfica de números irracionales; por ejemplo, si se quiere representar 
la raíz cuadrada de cinco por medio de un segmento, se puede hacer en 
una cuadrícula, utilizando un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1 y 
2 unidades, respectivamente. La hipotenusa de este triángulo medirá
22 12  5 y, de esta manera, se obtiene una representación gráfica de 
un número irracional. Se puede repetir este proceso para otros números 
irracionales. 
 
Bloque: Medida 
 
En este año se inicia con la medida de ángulos notables en los cuatro 
cuadrantes y se introduce a través de la proporcionalidad en el primer 
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cuadrante; luego, se lo extrapola a los demás cuadrantes. Se comienza el 
trabajo con el ángulo de 90° y con sus múltiplos, después se pasa al 
ángulo de 45° y sus múltiplos y, finalmente, al ángulo de 30° y sus 
múltiplos. La forma más fácil de introducir estas medidas es por medio de 
una circunferencia con centro en el origen. Los estudiantes de noveno 
año de Básica deben reconocer que una rotación completa equivale a un 
ángulo de 360°; y si algunos de sus estudiantes no están seguros de esta 
medida, trace un círculo en el pizarrón y divídalo en cuatro sectores 
circulares iguales por medio de dos rectas perpendiculares que se 
intersectan en el centro del círculo. Estas forman cuatro ángulos rectos 
entre sí, por lo que al sumarlos obtendremos los 360° de una rotación 
completa. 
 
Este contenido se presta mucho al trabajo con material concreto, a partir 
de un círculo de cualquier radio. Se puede pedir al estudiantado que cada 
uno elabore dos círculos del mismo radio, recortados en cartulina, con su 
centro claramente marcado y con un diámetro representado, el cual será 
usado como la referencia para la medida de los ángulos. Al primer círculo 
se lo recortará en ocho sectores circulares congruentes, cada uno con un 
ángulo de 45° y al segundo se lo recortará en sectores circulares de 30° 
cada uno. Con estos dos tipos de sectores circulares, los estudiantes 
podrán combinarlos y formar los ángulos notables en los cuatro 
cuadrantes. Es importante pedirles que comparen si todos los ángulos de 
60° son congruentes, a pesar de estar representados con sectores 
circulares de diferentes radios. 
 
Bloque: Estadística y probabilidad 
 
En este año se introducirá un nuevo diagrama para representar datos 
estadísticos, que es conocido como el “Diagrama de tallo y hojas”. Este es 
un diagrama que tiene la ventaja de permitir una visualización rápida de 
las diferentes categorías de una serie de datos numéricos. Para iniciar 
con la explicación de este diagrama, escribir en la pizarra una serie de 
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datos o valores que se encuentren en la primera centena y pedir a los 
estudiantes que los ordenen en forma ascendente, como por ejemplo los 
siguientes: 25, 12, 8, 65, 43, 35, 36, 89, 57, 43, 29, 12, 8, 6, 4, 9, 36, 62, 
42, 15 
 
Estos valores ordenados quedarían de de esta manera: 4, 6, 8, 8, 9, 12, 
12, 15, 25, 29, 35, 36, 36, 42, 43, 43, 57, 62, 65, 89 
  
A continuación, explicar a los estudiantes que se va a trabajar en un 
nuevo método de representar datos estadísticos conocido como 
“Diagrama de tallo y hojas”, para lo cual haremos una analogía con el 
sistema numérico y el valor posicional, es decir, vamos a representar cada 
uno de los datos numéricos anteriores dentro de la categoría 
correspondiente a su decena.  
La tarea de los estudiantes es la de organizar los valores ordenados ante-
riormente por decenas y que representen cada decena en una fila; así 
tendremos en la primera fila los valores del 0 al 9; en la segunda fila, los 
valores del 10 al 19 y así, sucesivamente, como se detalla a continuación: 
4, 6, 8, 8, 9 
12, 12, 15, 
25, 29, 
35, 36, 36, 
42, 43, 43 
57 
62, 65 
89 
 
A partir de este ordenamiento, se puede explicar que en este diagrama 
a cada decena se le considera el “tallo” y a cada unidad, dentro de 
cada decena, se le llama la “hoja” con lo cual la representación sería la 
siguiente: 
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Es importante aclararles que este diagrama es una manera de simplificar 
la escritura de los datos, ya que en este caso podemos usar solamente 
las “hojas” para determinar las medidas de tendencia central y, al hacerlo, 
relacionar con el “tallo” al que corresponden. En este ejemplo, en 
particular, la mediana está entre el 9 de la segunda decena y el 5 de la 
tercera decena, es decir, la mediana está entre 29 y 35; por lo tanto, es 
igual a 32.  
Practicar esta representación de datos con otros valores, los cuales 
pueden ser generados por una encuesta verdadera o a partir de valores 
solicitados a los estudiantes, con las debidas restricciones, como por 
ejemplo: valores entre 50 y 200, o la talla del calzado de ellos y de sus 
familiares directos o datos obtenidos de las edades de cuatro personas 
que conformen sus familias, etc.. 
  
Al finalizar este año, los educandos deben ser capaces de representar 
cualquier grupo de datos estadísticos en este tipo de diagrama y deben 
tener muy claro cómo establecer los tallos y las hojas. Pero, sobre todo, 
los estudiantes deben tener muy en cuenta que al trabajar con las hojas, 
para determinar diferentes valores solicitados como media, mediana o 
rangos, siempre es necesario considerar el tallo al cual estas hojas están 
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relacionadas; de lo contrario, los valores obtenidos estarán totalmente 
desconectados de los valores con los cuales están trabajando.  
Se recomienda que la evaluación del aprendizaje sea un proceso continuo 
y variado en su forma. Es imprescindible que las evaluaciones se 
presenten en diferentes formatos, no solo en cuestionarios de selección 
múltiple o la resolución de problemas, ya que al variar estos métodos 
ayudaremos a los estudiantes a familiarizarse con distintas formas de 
evaluación. La observación es una gran herramienta de evaluación, pues 
logra corregir errores en el proceso y permite evaluar aspectos diversos a 
los netamente cognitivos como son las actitudes, el orden y la rigurosidad 
en los justificativos, entre otros. 
 
4.1 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
 
Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 
desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran 
a partir de las interrogantes siguientes: ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE 
EVALÚAN?; ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL 
AÑO?; ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL 
APRENDIZAJE? Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 
año de estudio. 
 
4.1.1 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA OCTAVO 
AÑO 
 
• Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 
• Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 
matemático. 
• Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los 
números enteros. 
• Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas y de las 
reglas de potenciación y radicación. 
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• Calcula el volumen de prismas y cilindros con varios métodos. 
• Reconoce, nombra y representa las líneas particulares de un 
triángulo. 
• Aplica las propiedades de congruencia y semejanza de las 
medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos en la 
resolución de problemas. 
• Aplica el teorema de Thales en la resolución de problemas. 
• Calcula y contrasta frecuencias absolutas y acumuladas de una 
serie de datos gráficos y numéricos. 
 
4.1.2 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA OCTAVO 
AÑO 
 
• Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones 
básicas y de las propiedades conmutativa, asociativa y 
distributiva.  
• Factoriza polinomios y desarrolla productos notables.  
• Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado.  
• Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 
problemas.  
• Aplica las reglas de potenciación y radicación en la 
simplificación de expresiones numéricas y de polinomios con 
exponentes negativos.  
• Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 
rectángulos.  
• Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las 
aplica en la resolución de problemas.  
• Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores 
circulares.  
• Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 
cuadrantes.  
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• Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama 
de tallo y hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y 
el rango. 
 
4.2 MAPA DE CONOCIMIENTOS 
 
Es el esquema general que presenta los conocimientos esenciales 
(nucleares) que deben saber los estudiantes, desde el primero hasta el 
décimo año, conformando un sistema coherente, es decir es el esqueleto 
de la estructura. 
 
4.3 RIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 
Es una guía para que el docente reflexione y organice su trabajo en el 
aula dando respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante 
planificar?, ¿Qué elementos debe tener una planificación?, ¿Cómo se 
verifica que la planificación se está cumpliendo? Estas orientaciones 
constituyen una propuesta flexible para la planificación. 
 
Por qué es importante planificar. 
 
Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la 
planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de 
aula. No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un 
proyecto sin un plan detallado de acciones, de igual forma, cuando 
queremos generar conocimientos significativos en los estudiantes, se 
debe organizar claramente todos los pasos a seguir para asegurar el 
éxito.  
 
La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo 
de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 
reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la 
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flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 
proactivo.  
 
La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 
necesarios para la consecución de los objetivos educativos.  
 
Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 
únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 
que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su 
trabajo y ganar tiempo.  
 
Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 
oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 
estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 
estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 
sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 
estudiantes.  
 
Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 
ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen 
situaciones en que las interacciones de los estudiantes surjan 
espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor 
manera. Asimismo, se establece que una buena planificación:  
 
• Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera 
docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase);  
• Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 
trabajo docente dentro de las instituciones;  
• Garantiza el uso eficiente del tiempo;  
• Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 
proceso educativo;  
• Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 
(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 
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problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 
conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 
 
¿Qué elementos debe tener una planificación? 
 
La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 
capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses 
y necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, 
secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y 
cómo se lo va a abordar.  
 
Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica:  
 
La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin 
embargo, es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos 
desde los mínimos planteados por el currículo y desde las políticas 
institucionales. Por lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes 
elementos, en el orden que la institución y/o el docente crean 
convenientes:  
 
• Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año 
de Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio 
y de finalización, entre otros.  
 
• Objetivos educativos específicos; son propuestos por el docente y 
buscan contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los 
objetivos educativos del año.  
 
• Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el 
documento curricular. Su importancia en la planificación estriba en que 
contienen el saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de 
profundidad.  
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• Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 
docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 
guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 
mencionados.  
 
• Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que 
se deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año 
escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de 
evaluación que permitan recabar y validar los aprendizajes con 
registros concretos.  
 
• Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 
planificación. Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no es 
suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso 
identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos 
con anterioridad y asegurar su pertinencia para que el logro de 
destrezas con criterios de desempeño esté garantizado. Además, 
cuando corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un 
archivo, como respaldo.  
 
• Bibliografía: se incluyen todos los recursos bibliográficos utilizados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 
bibliográficos y de Internet que emplearán tanto los estudiantes como 
los docentes. Es importante generar en el país una cultura de respeto 
por los derechos de propiedad intelectual. Es cierto que los recursos 
bibliográficos son muy variados, dependiendo del contexto socio-
geográfico de la institución; sin embargo, se sugiere incluir una 
bibliografía, aunque esta sea mínima.  
 
Es necesario que los docentes seleccionen los indicadores esenciales de 
evaluación y los relacionen con las destrezas con criterios de desempeño 
y las estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes con la situación 
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didáctica que va a ser planificada, considerando la atención a las 
diversidades. 
 
El docente buscará integrar los conocimientos de su planificación con los 
de otras áreas cuando sea pertinente y sin forzar o crear relaciones 
interdisciplinares inexistentes.  
 
¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo?  
 
El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios 
permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la 
planificación planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, 
verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que 
los estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con 
criterios de desempeño. El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar 
los ajustes necesarios, de cara a planificaciones posteriores, para lo que 
puede agregar un apartado de observaciones. 
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